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P R E C I O S D E S U S C R I R C I Q N 
M A D R I D 2'50 Pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S a 9'00 Ptas- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (S. M. 0 )—Probable: Cantabria y Ga-
licia, chubascos; centro, inseguro; resto de España".! 
vientos del O. y aguaceros. Temperatura: m á x i m a d « l ' 
martes, 33° en Toledo, Albacete, Logroño, Huesca,'; 
Murcia y Córdoba;_ mín ima de ayer, 10 en Zamora.'1 
Madrid: máxima de ayer, 23,5; mínima, 15,2. 
E D I C I O N E S D I A R I A S C I N C O Jueves 7 de julio de 1!)27 A ñ o X V I I . — X ú m . M A D R I D . 
Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A t A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
p a r a E s p a ñ a 
c j , ¡¡a celebrado rec icnlcmcnle en T ú n e z - un Congreso de abogados fran-
oesés Dejemos a un lado el aspecto; de p o l í t i c a colonial, que supone la elec-
c ión de la ciudad donde se ha verificado el Congreso y procuremos reflejar 
íá importancia y s i g n i f i c a c i ó n de la Asamblea, cuya sola noticia d e s p e r t a r á 
Wüzé en muchos un movimienlo de e x l r a ñ e z a . 
No es é s ta ía primera vez que los abogados de F r a n c i a celebran un Con-
íroso nacional. Desde 1922, en (pie tuvo lugar la pr imera r e u n i ó n de Es-
trasburgOj las convocatorias se han sucedido con bastante regularidad. L o s 
lum bres de derecho del p a í s vecino se han congredado en R u á u , Marsella, 
L i l a , Nanles y el a ñ o actual en T ú n e z . Es é s t a , pues, la sexta Asamblea ce-
lebrada. . , * • • - r- j 
I os Congresos e s t á n organizados por una A s o c i a c i ó n o F e d e r a c i ó n nacio-
nal a la cual pertenecen lodos los Colegios de Abogados, no s ó l o de la me-
trópo l i sino t a m b i é n de los p a í s e s de protectorado y de las colonias, que 
mantienen entre sí la m á s estrecha solidaridad. Son, pues, todos los abogados 
de F r a n c i a los que colaboran al esplendor y util idad de estas deliberaciones 
en que se examinan todos los problemas que directa o indirectamente intere-
san a la clase. E n el reciente Congreso de T ú n e z , los temas objeto de estudio 
por los 400 a s a m b l e í s t a s han s ido: la reforma judic ia l de 3 de agosto de 1926, 
el derecho de a s o c i a c i ó n de los letrados, la p r o t e c c i ó n del t í t u l o de abogado 
y la r e g l a m e n t a c i ó n del ejercicio profesional en las colonias. Se trata, por lo 
l a n í o do una m a n i f e s t a c i ó n potente, de u n a actividad profesional que juega 
un papel i m p o r t a n t í s i m o en los destinos de la sociedad y que sugiere, por lo 
mismo, multitud de reflexiones y de aplicaciones p r á c t i c a s . 
L o primero que ocurre al observar los Congresos de los abogados fran-
ceses es pensar con tristeza en la carencia absoluta de reuniones s imilares en 
E s p a ñ a . Y en nuestra Patr ia , aunque no nos atrevamos a decir con m á s 
apremio que en otros p a í s e s , se advierte u n a verdadera necesidad de estas 
manifestaciones de e sp í r i tu corporativo. 
E n t r e los hombres que en E s p a ñ a se dedican a la n o b i l í s i m a m i s i ó n de 
coadyuvar a la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia , falta por completo, ¡ t r i s te es de-
c i r l o ! una verdadera conciencia de clase. E l abogado que, por motivos di-
versos orienta su actividad hacia el ejercicio de la p r o f e s i ó n , no tiene con el 
Colegio a que pertenece el m á s ligero contacto espiri tual . Ingresa en é l , de 
ordinario , porque no tiene otro remedio; de vez en cuando llegan a su poder 
unas candidaturas para unas elecciones de diputado cuarto o quinto; anual-
mente recibe la noticia de que se va a rectificar la c la s i f i cac ión a los efectos 
contributivos, y de tarde en tarde se entera vagamente de que va a celebrarse 
una junta general, a la que ordinariamente po asiste, o si concurre una vez 
desiste de hacerlo en adelante..., y n a d a , , m á s . 
¿ L a b o r cultural? ¿ E s t í m u l o s c i e n t í f i c o s ? ¿ D e p u r a c i ó n de la clase? ¿ I n t e r é s 
por los problemas que afectan a la p r o f e s i ó n ? Nada o poco menos. L a s bi-
bliotecas se ven por lo general casi desiertas, los concursos y c e r t á m e n e s son 
e s c a s í s i m o s , las informaciones sobre cuestiones legales de i n t e r é s para la 
p r o f e s i ó n apenas tienen lugar en ocasiones de gravedad excepcional, los Con-
gresos y Asambleas no han alcanzado t o d a v í a la c a t e g o r í a de proyectos... 
L o s resultados de este sistema son, por desgracia, patentes. E l abogado 
no goza del prestigio social que necesita para el cumplimiento de su augus-
ía m i s i ó n ; las m á s l e g í t i m a s reivindicaciones de clase no encuentran el am-
biente necesario para prosperar; las reformas legislativas se llevan a cabo a 
espaldas de los Colegios; la voz colectiva de los letrados e s p a ñ o l e s no puede 
moralmente hacerse o ír . 
E l hecho es tanlo m á s deplorable cuanto que entre los abogados de E s -
p a ñ a abundan los hombres de moralidad acrisolada, de s ó l i d a f o r m a c i ó n in-
telectual, de amplia cultura, de extraordinaria elocuencia; valores positivos 
que, por vivir aislados, no pueden dar todos sus frutos y cuyo influjo en la 
f o r m a c i ó n moral y profesional de los letrados j ó v e n e s puede considerarse 
como nulo. 
No se nos ocurre cu lpar de este hecho a las directivas de los Colegios de 
Abogados. E l mal e s t á en el ambiente, y de esa falta de e s p í r i t u de clase, de 
conciencia de la p r o f e s i ó n , de verdadera sol idaridad a todos cabe una parte 
no p e q u e ñ a . 
Nos fijamos con especial i n t e r é s en este f e n ó m e n o , porque estimamos que 
« « d e de ia c a t e g o r í a de un s t a p . e p.oUo de clase. L o s ' p ^ . o . , , „ o d e , l s ^ J T ^ Z » ^ 
Mven cada vez con mas intensidad la vida del derecho, y todo cuanto de un 
modo o de otro se relacione c o n la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia interesa como 
propio a la Sociedad entera. L a e l e v a c i ó n del nivel moral y profesional de 
los abogados afecta directamente a la colectividad. E n el Congreso de T ú n e z , 
qiie h a sugerido a E l D e b a t e este comentario, d e c í a con gran acierto su pre-
sidente, monsieur Appleton, que la m i s i ó n del abogado se c ifra en el lema de 
servir a la sociedad por dedicarse al servicio de la just ic ia , sin la cual a q u é l l a 
no logra prosperar y d i f í c i l m e n t e puede vivir. 
Por eso, nosotros, al exponer a la c o n s i d e r a c i ó n del p ú b l i c o e s p a ñ o l la 
actividad profesional de los abogados franceses, hacemos votos porque sea 
cada vez m á s estrecha, m á s dignificadora, m á s fecunda, la sol idaridad de 
nuestros hombres de derecho. 
Se intensificarán las comunicaciones 
con América y muy especialmente 
con el Extremo Oriente 
La nueva flota transatlántica cos-
tará 250 millones de pesetas 
Dos barcos de 20.000 toneladas para 
viajes de turismo alrededor del mundo 
B A R C E L O N A , 6.—En los circuios mer-
cantiles y navieros se guarda absoluta 
reserva respecto de los proyectos del 
Gobierno y de la C o m p a ñ í a Transa t lán-
tica para modi í l car e l actual convenio 
de és ta con el Estado en e l sentido de 
intensiflear las comunicaciones marít i -
mas. E n n i n g ú n centro oficial han que-
rido decir nada sobre el particular. E s -
pecialmente en las oficinas de | a Trans-
at lánt ica en esta ciudad se han ence-
rrado en e l mayor mutismo, n e g á n d o s e 
en absoluto a facilitar noticia alguna 
sobre el particular. 
No obstante esto, hemos procurado 
indagar entre algunas personalidades de-
dicadas al comercio y a l a expor tac ión 
detalles de esta cues t ión y de los da-
tos que unos y otros nos han facilitad! 
hemos podido colegir que el proyecto 
de modi f l eac ión del convenio es algo 
realmente extraordinario y fantást ico , 
pues parece que se trata de destinar de 
230 a 250 millones a l a a d q u i s i c i ó n de 
barcos, y és tos serán , por lo menos, 
en n ú m e r o de catorce, si bien pudiera 
ser que a lo largo de las compras y 
construcciones se a u m e n t a r á su nú-
mero. 
e n 
De acuerdo con un Comité de 
París se preparaba una subleva-
ción para septiembre 
Estaban comprometidos gran nú-
mero de políticos, entre ellos 
Alfonso Costa 
Dinero del juego y de R u s i a 
—o— 
L I S B O A , 6 . — L a P o l i c í a ha detenido a 
T2 individuos, entre los qiue figuran Lui s 
Almeida, uno de los ex triunviros de la 
Carbonaria, y Danie l Rodrigues, ex mi-
nistro. Todos ellos e s tán acusados de 
dir ig ir un vasto movimiento revolucio-
nario, sostenido por el C o m i t é de P a -
rís. Este e s tá constituido por elementos 
que tomaron parte act iva en l a revolu-
c ión de febrero, y lo preside Alfonso 
Costa. 
Re l i r iúndose a estas detenciones, el 
« Imparc ia l» dice que la c o n s p i r a c i ó n 
cuenta con dinero bolchevista y con la 
ayuda de algunos ex contratistas de jue-
go de Lisboa, que han prestado varios 
centenares de miles de escudos, a true-
que del monopolio de juego en todo el 
pa ís . 
E l diario c o n t i n ú a diciendo que la re-
v o l u c i ó n d e b í a estallar en septiembre, y 
que en el la trabajan, activamente A l -
fonso Costa, A lvaro de Castro. José Do-
mingues dos Santos, Antonio Segio. Ja i -
me Cortezao y Antonio Mar ía da Si lva, 
entre otros. L a mayor parte de de estos 
informes provienen de la P o l i c í a de 
es q u i z á s lo que m á s detiene l a aten- c é l u l a s bolchevjstas y han s,do detem-
E l f r a c a s o d e G i n e b r a G r a n m a y o r í a p a r a e l 
e s c r u t i n i o d e d i s t r i t o 
c ión del Gobierno, las que se refieren al 
Extremo Oriente, que E s p a ñ a actual-
mente las tiene completamente abando-
nadas, y no puede resistir l a competen-
cia de otras naciones, especialmente Ita-
l ia . 
Con objeto de ganar tiempo en la im-
p l a n t a c i ó n de estas nuevas reformas de 
servicios, so c o m p r a r á n cuatro buques, 
y a construidos actualmente, y en poder 
de una casa italiana, los cuales se des-
t i n a r í a n a las antedichas l í n e a s del E x -
tremo Oriente; pero estas l í n e a s no ten-
drán s u cabeza en E s p a ñ a , sino en L i -
verpool, desde donde v e n d r á n a los 
puertos de l a P e n í n s u l a y h a r á n esca-
l a en Port Said. 
Otros buques que tendrán de 25.000 a 
30.000 toneladas s e r á n construidos o ad-
quiridos en n ú m e r o de cuatro, para des-
tinarlos, dos de ellos a l a nueva l í n e a 
Cádiz-Nueva York, y los otros dos a la 
de Batcelona, Bras i l , Argentina. 
De otros cuatro buques de 20.000 to-
neladas e s t a r á n dedicados dos a l a l i -
des sus directores.—Correia Marques. 
E L P R E S U P U E S T O 
L I S B O A , 6.—Hoy se ha publicado el 
presupuesto del Estado para el próxi -
mo ejercicio. Los gastos e s tán calcula-
"Esta Conferencia va a ser de 
aumento de los armamentos" 
Inglaterra es la nación que 
menos barcos ha construido 
después de la guerra 
—o— 
G I N E B R A , 6. — C o n t i n ú a sin recaer 
acuerdo en l a Conferencia del desarme 
naval. 
E l representante de los- Estados U n i -
dos ha declarado que esta Conferencia, 
en Lugar de ser la del desarme, debe de 
l lamarse la de aumento de efectivos na-
vales. 
P A L A B R A S 
G I N E B R A , 6.—Si la Conferencia no 
trabaja, en cambio los delegados de Vas 
distintas naciones no cesan de dar inter-
v i ú s a los periodistas, tratando de de-
fender sus opiniones. 
Gibson h a declarado que hasta ahora 
no se ha llegado a otro acuerdo en lo 
referente a los submarinos que el de di-
vidirlos en dos clases, s e g ú n su tone-
laje. 
Por su parte el delegado b r i t á n i c o , 
Bridgeman, r e u n i ó a los periodistas esta 
tarde para declararles qaie la flota br i -
t á n i c a no amenazaba a nadie, sino que 
quer ía solamente asegurar la libertad do 
las rutas m a r í t i m a s . 
E l m í n i m u m de 78 cruceros que I n -
glaterra sol icita se justifica con sólo 
pensar que en los principios de la gue-
r r a mundial hicieron falta 70 cruceros 
para perseguir al corsario a l e m á n « E m -
den». 
D e s p u é s se d i s t i b u y ó entre los pre-
sentes un cuadro de lo que las Marinas 
del mundo h a b í a n construido desde que 
la guerra t e r m i n ó , para demostrar que 
el Almirantazgo b r i t á n i c o era quien me-
nos hab ía construido. 
Se rechaza una enmienda pidiendo 
que no haya segunda vuelta 
Por la mañana la Cámara france-
sa discutió la ley de Reclutamiento 
—n— 
P A R I S . 6.—En l a C á m a r a de diputados 
ha continuado esta tarde la d i s c u s i ó n 
del iproyecto de reforma electoral. E l 
comunista Piquemal c e n s u r ó a los radi-
cales socialistas diciendo que de todo ese 
asunto de l a reforma electoral lo ú n i c o 
que les h a preocupado y les sigue pre-
ocupando es el ser reelegidos en las 
p r ó x i m a s elecciones. Inic iada la discu-
s ión del articulado se puso a v o t a c i ó n 
y quedó aprobado, por 618 votos con-
tra 40, el ar t í cu lo primero que dispone 
que los diputados sean elegidos por es-
crutinio unrnominal. 
About p r e s e n t ó y sostuvo un contra-
E n su editorial del 23 de junio, h a -
ciendo protestas de catolicismo y con 
m u y buena i n t e n c i ó n al parecer, se 
e x t r a ñ a «La E p o c a » de que un fraile 
h a y a escrito y f irmado un a r t í c u l o so-
bro « L a po l í t i ca de a n t a ñ o » . E n estas 
m i s m a s columnas se h a contestado y a 
debidamente a las af irmaciones de « L a 
E p o c a » ; mas , porque no nos tenga 
por descorteses, queremos recoger ¡a 
a l u s i ó n , y a que el fraile que' ' f i rmó 
aquel ar t í cu lo es el mismo que escribe 
las p l í s e n l e s l í n e a s . 
Parece que «La E p o c a » se escanda-
liza de que un fraile hable de pol í l i -
ca, y para ello «lo que no debe invo-
l u c r a r s e » es la po l í t i ca con la R e l i g i ó n 
o con la Iglesia. 
Pues yo les conIesto que en el ar-
l í cu lo aludido no h a y semejantes invo-
lucraciones. S i alguna ve/, as i s t i eran 
a mi c á t e d r a de T e o l o g í a esos s e ñ o -
res de ((La E p o c a » s a b r í a n porfecla-
proyecto disponiendo que la e l e c c i ó n ^ uc ]a i ,r |os¡n que os la e n c # 
se haga por escrutinio uninominal, ,pe- c .n ^si.ble ^ ia R e l i g i ó n verdade-
ro con una so la vuelta y filando ade- " ^ " J " , ^ J ' , , 
m á s el n ú m e r o de diputados en o8í. 
E l ponente de l a Comis ión dictamina-
dora i m p u g n ó ese contraproyecto a l que 
tachó de, h í b r i d o . 
E l «leader» socialista B lum dec laró que 
su partido v o t a r í a en contra de todos 
los contraproyectos que se presentasen. 
Puesto a v o t a c i ó n el de About, quedó 
ra , y el Estado; a l cual so refiere la 
pol í t ica , son cosas esencialmente dis-
tintas, que no pueden involucrarse j a -
m á s puesto.que tienen fines totalmen-
te distintos, cuales son la bienaventu-
r a n z a eterna, a donde enndneo la Igle-
s ia , y el bien c o m ú n temporal, a que 
debe tender el Estado . Y a se sabe 
dos en 1.848.045.000 escudos, y ios in-
gresos en 1.459.377.000 escudos. E l dé-
ficit es, por lo tanto, de 388.677.000 es-
cudos.—Correia Marques. 
• • 
Una moción de censura presentada por los laboristas. Lloyd 
George prefiere la Cámara actual a la reforma del Gobierno. 
R U G B Y , 6.—Con la Cámara de los Co-
munes l lena h a empezado hoy el deba-
to promovido por los laboristas acerca 
de l a reforma de l a Cámara de los Lo-
res. 
Macdonald, que hablaba por primera 
vez d e s p u é s de su enfermedad, presen-
tó la m o c i ó n de censura. Criticó las pro-
nea Cuba,Méj ico y Centro América , y j posiciones recientemente descritas por 
los otros dos se des t inarán a realizar el lord canciller, afirmando que eran 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
O T A S O P T I M I S T A S 
- E E I -
P a m darnos ci -Menta exacta del verda- en nuestro bolsillo o en el ajeno, teñe, 
aero efecto que producen las notas ofi. 
ciosas que mensuaimcnte se publican 
con ios datos de la recaudación de los 
tributos pongamos el siguiente ejem-
pllto: ^ 
Supongavios que una revista profe-
sional, órgano de la clase médica, pu-
cuca un día un suelto que se titula-
' E l estado sanitario de España». 
He aquí un título que llamará sean-
ramente nuestra atención. Esperamos 
leer una estadística de morbilidad y 
mortalidad con los interesantísimos de. 
talles del número de muertos que ha 
producido cada clase de dolencia u de 
ia edad que tenían los difuntos De es. 
la^ manera podremos hacer nuestros 
cálculos, que generalmente son cuentas 
galanas, respecto de las probabilidades 
que tenemos de vivir todavía, dados 
nuestros años y nuestra peculiar cons-
titución. 
Pero, contra lo que suponíamos, r 
de tal cosa, de lo que trata e¿ suelto si. 
no que después del epígrafe dice: 
«El estado sanitario de Esjmña du. 
ncot Cl ^ antcrior ha sid0 rhagni-
-Menos mai-pensamos~. Se conoce 
que la Muerte, que ya debe de esta-, 




«El total de ios ingresos obtenidos 
la clase médica en el mes último L n 
aredido en más de tres millones de 
antenorl i'JUaL mes del añ° 
rEs lq ya nos deja pensativos y confu. 
Lo primero que se 
si los respet 
legUimarnerite 
SOS q u i i 
tontería) 
mos la debilidad de preferir que esté 
en nuestro bolsillo. 
Si hubiera en la Prensa un órgano 
especial de la sufrida clase pagana, lo 
que nos produciría verdadero regocijo 
serla leer 
«El e&ado de la riqueza general es 
excelente. Durante el mes último los 
ciudadanos han tenido que pagar vein-
tiséis millones menos que en igual mes 
del año anterior». 
He ahí realmente lo que serla una 
buena noiicia para todos. Y no quiero 
cón esto dar quejas contra los tributos, 
porque responden a necesidades públi-
cas {en principio) y porque no sé lo 
que ocurre con tales quejas qué, o pier-
de uno la voz al darlas o el que las 
es eso. porque la revista con-
donde se d ir ig i rán a Suez, con escalas 
y regresarán a P a n a m á . 
A estos buques «s tarán afectos los 
servicios referentes a la a tracc ión de 
forasteros para Sevil la y Barcelona. E n 
c o m b i n a c i ó n con estas l incas, part irán 
de las dos citadas poblaciones rutas de 
turismo para c l interior de España . 
Cuatro buques m á s de 15.000 toneladas 
es tarán dedicados a los servicios de Pa-
n a m á , Pacifico, Norte y S u r América . 
Algunos de estos buques tendrán esca-
l a en Cal i fornia. 
Aunque l a o p i n i ó n de los elementos 
m a r í t i m o s de Barcelona era de que es-
tos proyectos estaban a ú n bastante 
atrasados en cuanto a su rea l i zac ión , 
l a reciente nota del presidente sobre es-
te asunto h a hecho despertar l a a legr ía 
y el entusiasmo entre cuantos se dedi 
can a l a e x p o r t a c i ó n , y m á s t o d a v í a en 
los interesados en los servicios de tu-
rismo y atracc ión de forasteros, los cua-
les no recalan de manifestar que 
con la i m p l a n t a c i ó n de los nuevos ser-
vicios se h a b r á dado un paso ele gi: 
gante en el orden de las comunicaciones 
m a r í t i m a s de E s p a ñ a , tan olvidadas en 
I o ü ú l t i m o s tiempos. 
desechado por 519 contra 116. Seguida-
mente se a p l a z ó la d i s c u s i ó n hasta otra que p a r a u n c a t ó l i c o todo el bien tem-
fecha, y se p a s ó a coniünuar la discu-| poral h a de estar subordinado a l a 
c o n s e c u c i ó n del ú l t i m o fin. h a c i a el 
cual la Igles ia nos encamina; y por 
este motivo, la Ig les ia tiene derechos 
inalienables, aunque indirectos sobre 
las cosas temporales, y sobre la mis -
ma pol í t i ca , en cuanto las cosas tem-
pbrales puedan ser medios u o b s t á c u -
los p a r a conducir las a lmas al Cielo. 
Puede, por lo lauto, la Iglesia, en 
cuanto tal, intervenir en po l í t i ca s iem-
pre que lo crea necesario p a r a la rea-
l i z a c i ó n de s u m i s i ó n div ina, porque 
a nadie se le confiere una m i s i ó n s in 
el derecho de remover los o b s t á c u l o s 
que a, su r e a l i z a c i ó n se opongan, o 
sin los medios que para ella necesita; 
Y s i la Ig les ia no u s a m u c h a s veces 
de este d e r e c h o — d i r é con oí maestro 
V i t o r i a — s e r á por ev i tar el e s c á n d a l o . . . 
Todo esto es c laro p a r a un c a t ó l i c o 
consciente de su r e l i g i ó n : y creemos 
que s e r á claro t a m b i é n para . « L a 
s i ó n de la p r o p o s i c i ó n Bonnofoux en 
virtud de la cual los diputados que sean 
elegidos senadores no ipod.'rán tomar 
parte en las votaciones de la Cámara 
de diputados. (Hasta ahora, y mientras 
no se posesionaban del cargo de sena-
ior, los diputados electos para ese car-
go p o d í a n seguir actuando de diputa-
dos, y por lo tanto, tomar parte en to-
das las votaciones de la C á m a r a de 
diputados).. 
Bastid f o r m u l ó una cues t ión previa 
contra esa p r o p o s i c i ó n , pero f u é des-
echada por 2-43 contra 212 votos, levan-
t á n d o s e seguidamente la s e s i ó n . 
L O S P R O Y E C T O S M I L I T A R E S 
P A R I S , 6.—En l a « e s i ó n celebrada esta 
m a ñ a n a la Ci'unara de diputados apro-
bó los primeros ar t í cu los del proyecto 
de ley sobre reclutamiento del Ejérc i to , 
en' los cuales se establece principal-
mente la d u r a c i ó n total del servicio 
una amenaza para ol equilibrio de po-
deres, o, mejor dicho, para l a supre-
m a c í a que l a Const i tución concede a 
la C á m a r a de los Comunes en las cues-\ principal defensor del proyecto gub 
tienes financieras. Además consolidan i men<a¿ en la reunión dé los parlamen-
en la C á m a r a Alta el principio heredi-j dorios conservadores del 27 pasado tuvo 
tario. que batirse en retirada, declarando que 
E l discurso de Baldwin! no se trataba de un proyecto definí. 
miblar . que s e r á de veintiocho años . 
S i n la división que la reforma de Ittj'unp en activo, tres en s i t u a c i ó n de dis-
Cdmara ({e. los Lores ha producido en e í !po i i ib l e , diez y seis en primera reserva! E p o c a » . 
partido conservador inglés el debate y ocho en segunda reserva. Mas no es de esto de lo que aqu í 
de hoy habría carecido de importancia., articulo que establece el principio se trata , pues la Ig les ia n a d a b a dicho 
L a mayoría unionista es tan fuerte que¡,iQ\ servicio activo de un a ñ o h a sido 1 en esta o c a s i ó n por ninguno de sus 
son necesarias muchas defecciones P^-j ap,obado pm- unanimidad de los 542 vo-¡ representantes oficiales. Se t r a í a sen-
ra colocar al minute rio en mala s í í y « - tantas: cillamente de un a r t í c u l o firmado por 
f & S ^ » ^ i l e , sin m á s r e p r e s e n t a c i ó n que 
„„ i¿ j - . i ^ o i o s c o m í a l í o una e nuenua p t e s e n - , ^ SUya personal. E s , pues, la c u e s t i ó n 
tado so- Wen (ügj in ia (jc |a otra; conviene a su-
f i ' ^ í ^ r l b e r : s i un e c l e s i á s t i c o , por c l mero 
lecho de serlo,, queda inhabilitado pa-
c mesos. 
precedea' 
un periodo' de ins trucc ión y ¡e segui-
r ían otros de prác t i cas y maniobras. 
A G R E S I O N C O M U N I S T A 
P A R I S , G.—«L'Echo de París» dice que 
Bald.win e m p e z ó diciendo que en lósl1™0, Desde_ ese dla ct Gobierno no Ziajun grupo de 200 comunieuas, armados 
ra intervenir en pol í t ica . Aunque í(La 
Epoca» quiera ( ( involucrar» estas dos 
cuestiones, cualquiera ve que son bien 
diversas . 
P a r a ((La E p o c a » parece que la res-
liecho oficialmente ninguna declaración 
nueva. De ahí el interés con que se es-
peraban las declaraciones de hoy en la 
Cámara. 
En realidad, la oposición de los «jó-
los mismos derechos en lo referente ulmenes conservadores» obedece más bien 
las cuestiones de Hacienda. 
tiempos actuales nadie p o d í a pensar 
en hacer de la C á m a r a de los i,ores 
un r ival de l a C á m a r a popular. L a se-
gunda C á m a r a no tendrá poder para ha-
cer y deshacer ministerios, ni tendrá 
de garrotes, i r r u m p i ó ayer en el local i P ^ s t a a esta c u e s l i ó n h a de ser a f U -
donde las Juventudes PatriÓUcas cele- mat iva , es decir, que n i n g ú n eclesias-
a defectos de método y de forma que a esta ciudad han circulado u n a c ó n y ó N gj.a(j¿ 
r e u n i ó n , hiriendo a siete ¡ tico debe meterse en po l í t i ca . ¿ P o r 
qué ley divinado h u m a n a ? « L a E p o c a » 
no nos lo dice; m a s yo .quiero ser ge-
neroso con ella. Concédo lc de . buen 
braban una 
j ó v e n e s . 
U N A R E U N I O N 
C H A R L E V U . l . E , 6.—Los coiuunisias de 
Todo esto es tá establecido desde lav- \ cuestiones esenciales del problema. Juz 
g..> tiempo por la tradic ión y l a costu.m- el proyecto inoportuno. PresentajXo 
br-;, y tradicionalmenle el Poder ejecu-' on uno de los. momentos más difíc'ite.s 
U v , depende en primer lugar y •solá- para el Gobierno, temen que parezca 
meMo de l a Cámara de los C o m u n e s . ! ' ^ medio antidemocrático de defender 
Creo también que todos los que h a n l ^ í partido. L a oposición liberal y [abo. L A T E L E F O N I S T A D E « t ' A C T I Ó N 
examinado l a cues t ión de los poderes r ' s / a encontrarán en él uno de los me- F R A N C A I S E » E N L I B E R T A D 
del presidente de l a Cámara de los Co-Uios ynás eficaces de combatir al par-\ p , R . c r . . . \ 
m u ñ e s tal como están establecidos por; ¿¿do conservador-, el argumento contra ^AKis>, L ü s 
el «Par l iament Act» para decidir qué ios privilegios hereditarios es uno de 
leyes tienen carácter financiero sobre los más fáciles de esgrimir y uno de los 
que rrtás impresión producen sobre las 
masas. Y el proyecto del Gobierno no 
las que la Cámara de los Lores no tiene 
poder alguno, encontrarán que es una 
dified c intrincada tarea, y c o n v e n d r á n suprime sino consolida esos privile-
con el informe del Comité Bryce, que l'/¿os porque los actuales lores elegirán 
mejor reso lverá esta cues t ión una Co- ana parle, de la Cámara. Y como el Go-
catoria para el p r ó x i m o sábado , en la 
que Se encarece la necesidad de no fal-
lar a Ja r e u n i ó n por tener que tratar 
de asuntos de s u m a importancia para 
.el partido. , 
a tenc ión a su delicado estado de salud, 
fué puesta en libertad ayer la s e ñ o r a 
Moutard, telefonista del diario «L'Ac-
tion Frangaise» . 
que n i n g ú n e c l e s i á s t i c o debe 
mis ión de una docena de personas ex-
perimentadas y de buena voluntad. 
L a m i s i ó n de este Comité puede ser 
como el Gobierno indica, no solamente 
bienio no ha dado detalles sobre el jm-
mero, pudiera ser que eligiesen la ma-
yoría o una parte muy importante. Aho-
ra bien, La Cámara de los Lores tiene1 
I n d i c e - r e s u m e n 
—-«o»— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
I o<! r l in lomatlCOS sovietistas oiden ÍK|"0"a a c3lie nos hemos referido, sino abrumadora mayoría de conserva- Cuestiones marroquíes, por «Ar-
p „ . t ambién l a de l a l e g i s l a c i ó n general; ^ores. que se llegue a un acuerdo 
—o— 
B E R L I N , 6.—-Noticias de M o s c ú seña-
lan que los embajadores sov ié t i cos en 
e l extranjero se han dirigido al presi-
dente del Comité central comunista de 
debe oír pierde el oído, con lo que de Moscú , recomendando queden s in efec-
lodos modos resulta perdido el tiem- to las medidas de e x p u l s i ó n tomadas 
po- pero me parece que, por parte de 
ia Hacienda, sería elementalmente dis-
creto no pavonearse cuando saca mu. 
cho dinero, no envanecerse con el pro-
para determinar qué partes de una leyj Por o'ra parte, con ese proyecto la 
son de l a competencia estricta de la.\ Cámara de los Lores no podría ser m.o. 
Cámara de los Comunes y cuá les pueden | (/¿//cada nuevamente sin su consenti-
ser discutidas por la Cámara de los Lo- intento. Su posición sería más fuerte 
que cuando la reforma de 1911, pues 
entonces .el Gobierno liberal podría nom-
brar los Lores que quisiera y cambiar 
duelo de sus intervenciones quirúrgico. 
tribUtdríás. Los médicos {de quienes tan 
injustamente se habla a veces) no p?/. Iniernaciuual do Moscú , Trostki, a pe-
blican notas como la que hemos su- ear de las precauciones adoptadas, con-
puesto. Es indudable que una epidemia s i g u i ó hacer uso de l a palabra, arran-
bicn difundida los redondea, y sin em- cando clamorosos aplausos de los oyen-
bargo, no sólo no trompetean lo que tea. 
res. 
E n todo caso, n o . habrá ninguna 
cues t ión f inanciera que pueda ser dis-, . 
cutida por la Alta Cámara, ni impuesto /a mayoría. Precisamente, esta amena-
comra Zinovief y Trostky, y que se lie- alguno que pueda ser aumentado. \za hizo que la Cámara alta aceptase el 
Lma segunda C á m a r a electiva ipudie-1 proyecto. Si la reforma presentada se 
ra muy bien ser un rival de la Cámara aprobase, dicen los laboristas y ¡os li-
de los Comunes. Esto es lo que nos-i bero¿e«, «í partido conservador se /tabrd1 Hoticias frescas, por Carlos Luis 
MOSCU, 6 . - E n l a u l t ima r e u n i ó n ce- otros no haremos. \ asegurado la mayoría, al menos por do-h de Cuenca 
ll0fi"!n?̂ l:?L.?!Í."lpÍ?1íer*dí.,ari.0'! ce an?s' y con l0s V ieres que se ¿c'n S I w no podía amar (folletín)." 
gue a un acuerdo con ambos. 
U N D I S C U R S O 
mando Guerra» Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid 
De sociedad, por «El Abate Pa-
ria» 
Bolsas y mercados 
Pol í t ica de convergencias, por 
Salvador Minguijon 
Las fieras del Retiro, por «Cu-
rre) Vargas» Pág. 8 





lebrada ,por cl Comité ejecutivo de la 
con e¿ia ganan, sino que la combaten y 
procuran desinteresadamente alejarla-, 
y mientras dura hacen lo posible por 
tranquilizar a la gente diciendo que de. 
crece y que en seguida se va a acabar. 
Nada perdería la Hacienda con imitar 
esta noble conducta y decir todos los 
meses: 
«La recaudación ha aumentado en 
llanto o cuanto; pero no se apuren, 
• ' e ^ ^ G W e s d 0 C Í O r e / / í a / ^ v ^ o l ^ / 61 ^ ^ VÍene SCrá men0SJ•• 
unque, claro es, la esperanza se 
i Id lógka ^ X V l a Z ^ a t0d0S L0S mb-SeS-
aumentados 
j u e el público paciente ha vis. 
lo aumentadas sus enfermedades, y ya 
o. p r n n i í i m o s dudar, desde nuestro 
punto de vista, de que el estado sanU 
taño pueda calificarse de magnífico. 
1 ues todos ios meses da el ministerio 
ae Hacienda, desde tiempo inmemorial, 
vna nota equivalente. Por la que aca-
va de publicar ahora nos enteramos de 
que la recaudación por tributos ha au-
mentado en más de veintiséis millones, 
lo que significa, hablando en plata, que 
los contribuyentes tienen veintiséis me-
nos. La situación será, a no dudarlo, 
satisfactoria para la Hacienda, y asi 
Sé califica muy justamente en la nota, 
pero esta satisfacción no acaba de ale-
gramos, porque somos de barro, la car. 
ne es ¡laca, y entre que un duro esté 
T irso M E D I N A 
s e m i n a r i s t a s 
Hemos recibido del s e ñ o r m a r q u é s 
de Olaso la cantidad de 2.000 pesetas 
p a r a contribuir a l a obra en favor de 
los seminar i s tas mejicanos. 
L a s caniirhides que con este fin se 
nos remitan las pondremos a disposi-
c ión del Cardenal Pr imado p a r a que 
s e d is tr ibuyan en la forma que los 
Pre lados e s p a ñ o l e s acuerden. 
D e s p u é s de su discurso. Trostki dijo 
que la s i t u a c i ó n de los soviets era tal, 
que h a b í a n pasado de la repres ión dis-
c ipl inaria a la repres ión sangrienta. 
E L S E P A R A T I S M O U K R A N I A N O 
J3ERL1N, 6.—La (.aceta de Voss anun-
c ia que en Ukrania reina gran agita-
c ión entre los comunistas por l a exis-
tencia dentro del seno del partido de 
elementos separatistas y nacionalistas, 
que se proponen declarar l a indepen-
dencia de ÜUi'ania para entrar en fran-
cas relaciones con el resto de Europa. 
Etíle movimiento es secundado con cl 
mayor entusiasmo por los campesinos 
y los burgueses, c o n s i d e r á n d o s e inmi-
nente l a f o r m a c i ó n de un partido ukra-
niano. 
Los elemento? comunistas han pues-
to de maniflesto a l Gobierno de Moscú 
lo que ocurre, estimando como muy 
grave l a s i tuac ión , y pidiendo inmedia-
tas y e n é r g i c a s medidas. 
Lg. Gaceta de Voss dice que estos he-
chos pudieran dar lugar a que se re-
amularan Jas ejecuciones en masa. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Pág. 8 
dijo que en mil a ñ o s de historia ingle-1 conceden, la Cámara de los Lores esta-
sa no se h a b í a presentado n i n g ú n p r o - ' r í a en condiciones de estorbar la labor 
yeclo de reforma que abandonase diclio i de cualquier Gobierno, que no fuese 
principio, y s i ha de ser mantenido no I unionista, 
ve otro camino que establecer l a elec-
por Henry Gréville Pág. 8 
- «o»— 
MADRID.—Una, oferta para abaratar 
las frutas y verduras.—No se aumenta-
Seguramenle, esta afirmación es exa-\ . ^\n l"s impuestos municipales.—-Home-
c la Victoria (pá-
c ión entre los pares hereditarios, corno ^c'J'í>íl>''cn^' uiu acton es exa-U ran ios i puestos  
lo hacen ahora los de Escocia e iT.\ Obrada. L a reforma no es tan amplia "aje a la duquesa d 
lauda. 
T e r m i n ó con las siguientes palabras: 
«El Gobierno h a presentado sus propo-
siciones para qué sean sometidas a l a 
crít ica del Parlamento y del p a í s , y con 
el presente debate quiere intentar con-
seguir el acuerdo de todos p a r a la re-
forma de l a C á m a r a de los Lores. 
Habla Lloyd George 
Lloyd George habla en nombro de los 
liberales ^ a r a decir que hasta ahora 
como sus detractores asegvran, pero, 
para la propaganda, en un país como 
Gran Bretaña, ese argumento es de gran 
tuerza. Nada provocará reacción más 
fuerte en el ánimo de los electores co-
mo el temor de que su voto sea ineficaz. 
(gína 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — V a a establecerse una 
base aérea en Zaragoza.—Reformas ur-
banas en el barrio de San Jerónimo, de 
Sevilla.—Incendio en unos almacenes 
meterse en p o l í l i c a ; mas, e n t i é n d a s e 
bien, en esa p o l í t i c a . . . de a n t a ñ o , que 
parece ser ia de ((La E p o c a » ; en la po-
l í t ica como se h a venido entendiendo 
en E s p a ñ a en todo cl pasudo siglo y 
en parte del que corremos, po l í t i ca 
e g o í s t a , de partido, de intrigo, de per-
s o n a d i s m ó . . . E n esa pol í t ica , que algu-
nos parece quieren resucitar, Dios me 
libre de molerme j a m á s , ni oconsejar 
que se meta a nadie que yo bien quie-
ra . ¿Por que? X o s e r á por ser cosa 
¡ b u e n a , pues los e c l e s i á s t i c o s estamos 
¡ m á s obligados (pie nadie a liace.r iodo 
c l bien que podemos. As í i(Lii E p o c a » , í 
s in pensarlo, me da l a i r u z ó n de lu 
que eri mi ar t í cu lo d e c í a , cuando afir-
j m a que los sucordoles no debemos 
meternos en po l í t i ca . 
Mas si se entiende la pol í t ica e n ' 
su noble y chivado sentido, ¿quién se 
á t r e y é r á a decir que. un e c l e s i á s t i c o , 
| por serlo, no puede i n t e r v e n i r en po-
l í l ira? E s o e q u i v a l d r í a a decir que, al 
' recibir las ó r d e n e s sagradas o ingre-
; s u r cu una orden religiosa, dejaba 
luno de s e r , e s p a ñ o l . Kn las escuelas 
ule TeO'hjffía d íceso frocuenlemente que 
(da gracia no destruyo la na lura leza , 
sino que la p e r f e c c i o n a » . Un sacerdote 
e s p a ñ o l tiene todo lo que liene cual-
quier otro e s p a ñ o l , y a d e m á s el carác -
ter sacerdotal. VA p a l r i o t i s m ü , como 
e n s e ñ a Santo T o m á s , es una virtud; 
y puesto cine ol sacerdote debe procu-
rar distinguirse en todas las virtudes, 
no hay razón para que é s ta sea ex-
c lu ídá; por consiguiente, cl sacerdote 
o e c l e s i á s t i c o , corno cualquier ciuda-
dano y m á s aún que los otros, debe 
.laborar cuonlo pueda por el bien de. 
"su patria. Esto podrá requerir e n oca-
siones que se niela en pol í t ica , y na-
de que su voluntad no sea respetada, } de carbón de Barcelona.—Nuevas de-!! dic p o d r á despojarlo de este derecho, 
puesto que en último extremo el par-
tido conservador dispondrá casi de un 
derecho de veto, gracias a su posición 
en la Cámara de los Lores. 
Los rebeldes esgrimen (jiro argumen-
han fracasado todos los proyectos de fo. la. reforma se ha presentado sin con-
reforui i de la Cámara de los Lores. E n 
lo q u e ^ e refiere al mantenimiento de 
los pares hereditarios preguntó si ha-
bría siquiera en la C á m a r a Alta 200 
miembros cuya instrucc ión, experiencia 
e inteligencia les calificase para revi-
sar la l eg i s lac ión . 
Por otra parte, cualquier reforma de 
la C á m a r a de los Lores ser ía ridicula, 
si no coloca a los tres partidos en igual-
dad de condiciones para obtener los 
puestos de la misma, y t e r m i n ó dicien-
do que, antes que el proyecto del Go-
bierne), prefiere c ó n t i n u a f con la Cá-
mara actual. 
: » « « 
L O N D R E S . 6 .—La Cámara de los Lo-
res ha aprobado en segunda lectura el 
¿«billa de los wTradc Unio'ns». 
ta en Alicante (página 3).—Entierro 
de Gavira en Cartagena (página 6). 
—«o»— 
EX TR A N JER O.—D eha i r sobre la refor-
ma de la Cámara de los Lores; liberá-
, les y laboristas ee han pronunciado 
tendencia, una ley constitucional debe¡J contra la refonna.-Por gran mayoría 
sultai al partido. Vna ley de tanta tras-
nacer del asentimiento común. Es más, 
si fuese posible debería realizarse de co-
mún acuerdo pon todos los partidos. E l 
partido liberal no puede negarse a co-
laborar, puesto que en el preámbulo del 
tPariiament Act» se promete una refor. 
ma de la Cámara Alta. Con los socia-
listas será más difícil la colaboración, 
pues el ideal de ellos es la supresión de 
la segunda Cámara. 
L a declaración de Baldwin parece dar 
a entender que el Gobierno mantiene sus 
pretensiones. .Sin embargo, dada la ac-
titud de Los conservadores 'rebeldes es 
posible que las proposiciones presenta-
das sufran modificación. 
R. L . 
tenciones por la falsificación descubíer- . i qU0 constituye t a m b i é n un deber, 
Mos t o d a v í a nos place a ñ a d i r otra 
d i s l i l i c i ón o fin dé que no so nos acu?; 
se de « i n v o l u c r a r » las c u e s l i ó n e s . ü n á 
cus,! es la pol í l ica de a r c i ó n y otra 
cosa es la po l í l i ca que p u d i é r a m o s l la-
m a r «de la cá lodra» . L a po l í t i ca de ac-
c ión muchas voces e s t á vedada a los se h a aprobado el artículo primero de 
la nueva ley electoral francesa, que 
t^tablece el escrutinio de distrito.—Ha 
sido puesta en libertad la telefonista 
de «L'Actión Fran^aise».—Se descubre 
una conspiración contra él Gobierno 
portugués; la dir igía desde París un 
Comité en el que figura Alfonso Costa 
(páginas 1 y 2).—En las fiestas del 
«Día de la Independencia» yanqui han 
resultado heridos 5.000 niiios.—Una fal-
sificación de billetes chilenos fabrica-
da en la imprenta de la cárcol de Val-
[11 paraíso.—Se habla de un próximo T r a -
tado í taloturco (página 8). 
j e c l e s i á s t i c o s por ser incompaitible con 
su sagrado ministerio, y a las autori-
I d a d e i ' e c l e s i á s t i c a s concierno declarar 
en los casos concretos s i existe o no 
esa incompatibilidad, o, por lo menos, 
s i l a prudencia exige qúe los e c l e s i á s -
ticos se abstengan de intervenir. E n 
esta po l í t i ca de a c c i ó n j a m á s yo be 
intervenido, aunque a nadie que sepa 
un poco de historia so pueden ocultar 
los beneficios que frailes y sacerdo-
tes h a n prestado a E s p a ñ a e n este 
sector de l a act ividad huroa í ia . 
Mas la otra i>olítdca q u e ^ U a m á m o i ^ 
juiiu de 15)27 (2) 
E L D E B A T E MA1>IUÍ> .—Aüo X V i l . — i N u m . ¿.üÜÓ 
'"le ÍA c á t e d r a » pertenece, corno es na-
tural, a'lodo aquel que l i cué l a m i s i ó n 
tío ensefuii'. L a T e o l o g í a , y a u n Ja 
Fi losof ía moral , tropiezan frecuente-
rnente con problemas pol í t i cos y socia-
!-s. y no vamos n encomendar su so-
lución solamente a los moral istas de 
" L a Epoca» . Sanio T o m á s de Aquino, 
el Doctor C o m ú n de la Iglesia cató-
lica, e s c r i b i ó sus Comentarios a los 
"Pol í t icos» de A r i s t ó t e l e s y sil tratado 
"Del Gobierno de los P r í n c i p e s » , y en 
varios lugares de su S u m a T e o l ó g i c a 
estudia t a m b i é n problemas de po l í t i ca . . 
E l inmortal fray F r a n c i s c o de Vitor ia , 
el gran patr iarca del florecimiento in-
a 
Chang-Kai-Shek está a 50 kiló-
metros de Tsin-Tao 
u 
Vant juntos los tripulantes del "Amé-
rica" y del "Miss Columbia" 
T O K I O . 6.—Se han dado órdenes pa-i 
ra que -2.000 soldados; m á s salgan con 
direcc ión a Tsin-Tao, con objeto de eus j 
tilnir a las fuerzas japonesas crue y a se-; 
m m m m * c i é . fe m m % M ^ ^ 
JLindbergh quiere establecer una 
línea aérea de Europa a América 
1?AKIS, 6 .~E1 p r ó x i m o martes sal-
Inglaterra, F r a n c i a y R u s i a 
rlectual de E s p a ñ a en el siglo X V I , en empleados f e r r o v i a T Í o s y telegrafistas.,! 
cuyas famosas « n e í e c c i o n e s » buscan 
hoy s o l u c i ó n a los problemas conterh-
p o r á n e o s los grandes jur i s tas de nues-
tros d í a s , aun los que no son c a t ó l i c o s 
n i e s p a ñ o l e s , trata en una de ''lias «De , 
la potestad c i v i l » — ¡ p o l í t i c a pural—. E l l 
mismo se permit ía discutir en su cla-
.se la licitud de las guerras de C a r -
» » # S© creo que el Gobierno está dispue^. 
to a mandar más tropas aún s i hubiere* lTA^í.IS• 6.—Los aviadores Chamberí in 
necesidad de ello, para proteger las v i . ! y Levinp lia-n sido recibidos esta mafia-
das y bienes de los residentes iapone-l"3: por la L i ^ a Internacional de Avia-
ses. |cl^n 7 A s o c i a c i ó n de «Viei l les Tiges». 
los V y, desde el campo de la Teolo-
g í a y de la F i l o s o f í a , dar soluciones, 
no s iempre conformes con l o s - p o l í t i c o s 
de aquel tiempo. Y no cito m á s . por-
que s e r í a interminable l a serie de 
hombres ¡ lus tres de mi m i s m a profe-
s i ó n y h á b i t o , que han habitado en 
oí mismo convento que yo habito, y 
h a n estudiado las cuestiones po l í t i ca s 
con l a m a e s t r í a y c lar iv idencia que 
los era propia. ¿ S e r á u n a deshonra 
para m í seguir, aunque m u y lejos, las 
huellas de tan esclarecidos hermanos? 
Solamente a ñ a d i r é a q u í lo que a 
este p r o p ó s i t o escribe f ray Domingo 
B á ñ e z , otro de los m á s i lustres maes-
tros de la escuela saf inantina. H a -
blando de Ja d e c l a r a c i ó n de l a guerra , 
e n s e ñ a que en los grandes problemas 
í(í 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
U N A V I C T O R I A S U D I S T A 
CHANGHAI, 6 .—Según noticias que» llt 
gan a esta ciudad, procedemes dei i n -
terior, las tropas nacionalistes que' frunceséó y extranjeros, de paso en la 
acaudil la el general Chang Kai Ctiek se capital de' Franc ia , 
nan apoderado de la ciudad ú£ K a o m i e i aviador Hyrd y sus c o m p a ñ e r o s del 
situada a cincuenta millas de ;í'sin-Tac América han sido recibidos por el se-
en el Changtung. ñor P o i n c a r é , quien d e s p u é s de feli-
U N A T R A I C I O N citar a todGs pór el brillante éx i to de 
B E R L I N , 6.—Un periódico . Me l a m a - s u vuelo trasat lánt i co impuso tí co-
ñ a n a anuncia que el genera) Tcheng se m a n d a r e R y r d l a roseta de oficial de 
h a pasado con todo su ejercito a los, la L e g i ó n de Honor. 
— j ^.^vv'wv/wu iac » v icmca lineas. 
Levine ha hecho entrega de un che- I N G L A T E R R A Y F R A N C I A ( re f i r i éndose a l mosquito bolchevique) que de 100.000 francos, destinados a la A ™ n . „ , 
creación en Le liourget de un Club que A Y K R : 'Pobreoto! iDejemosle que v iva l 
es tará abierto a todos los aviadores H O Y : 'Ciel0 santo! ¡Socorro! ¡ A u x i l i o ! (De Querln Meschino, Milán.) 
U N V U E L O N O C T U R N O D E M A R S E -
L L A A L O N D R E S 
Decía el parte oficial del martes. {Véa-[negable de los rlfeños, de estar bien ar-
se el !/ra,fico.) Una columna ha ocupa, nnados {como lo estuvieron) incluso con 
do los montes de Tinkrama (es Choza- raüones y bombas de mano y del te 
ne) y Guerguer-, otra ha tomado SidiU-reno endiablado de la zona occidental 
sudistas, declarando a- la s autoridades 
japonesas que tiene el proyecto de ve-
extranTercr8 7 haot'endas de los | L E R O L ' R G E T , 6.—lJn—avión de trana-¡Ar'zul {es'sidi"aic/míf; una'tercera ~Y~e.\'y'de gran'parte Je Ta "oriental, h e m ó s 
r m p t̂p pravo t p v - i t porte, construido especialmente paraibei Tassa (es Taasa), y por fin trntr l l e g a d o es u n s a n t i a m é n donde ningún 
e i vuelos de noche, que s a l i ó ayer de M a r - l c u a r í a columna se ha adueñado de Ye- cristiano puso los pies, ihemos reco. 
sella a las 20,05 pilotado por Rajac, Ue.\hel Jessua {es Yebel Jessana). Todas rridó toda la zonal y hemos impuesto 
gó esta m a ñ a n a al aeródromo de Croy-Usas fuerzas «han recogidó gran mime, nuestra voluntad a los vencidos. 
don (Inglaterra) a las 6,15, después deiro dr prisioneros ron sus familiares, Crúcese de pistas y carreteras todo el 
¿ T e n d r á la parle p o l í t i c a d e l a C o n -
forencia naval mejor fin. q u e la parte 
t é c n i c a ? Nuestros lectores s a b e n que 
los t é c n i c o s han suspendido s u s dis-
cusiones por n o ! poder ileg-ar a u n 
acuerdo. E n cuanto a los p o l í t i c o s . . . 
L a Prensa de L o n d r e s a p a r e c e en 
sus editoriales dolida de q u e s e a t r i -
buyan a Ing la terra , por p a r t e do los 
Estados Unidos , intenciones que no 
tiene. Ing la terra no hace m á s — a j u i -
cio de esos p e r i ó d i c o s — q u e p r e s c n l a r 
unas proposiciones nada a m b i c i o s a s , 
sin otra p r e t e n s i ó n que la de defen-
der sus Dominios que han puesto su 
confianza en la M e t r ó p o l i . 
«Se ha dicho—escribo la « " W c s t m i n s -
ter Gazet tc»—úíué l a G r a n B r e t a ñ a I r a - i j 
taLa de aumentar el n ú m e r o de c r u c e - U e s amenazadores contra el Parlamen-
U n diputado asi>(ín con la patr ió . 
tica y natural ansiedad al bonito te-' 
parlo de pueblos entre los distritos, a 
la e l a b o r a c i ó n de la G e o g r a f í a demo-
c r á t i c á . De pronto g r i t ó : 
— ¡ C á m b i e . n m e u-ledes este pueblo 
por este otro! 
Acced ieron , y el futuro candidato 
m a r c h ó a v is i tar sus nuevas «poses io -
nes)). V o l v i ó desencantado, porque re-
s u l f ó que el pueblo, entretenido en 
material idades groseras , no pensaba 
en el radical ismo salvador. Y compa-
r e c i ó ante los « g e ó g r a f o s » : 
—Vengo a devolverles a ustedes ese 
pueblo. P a r a quien lo Quiera. Pero a 
m í . ¡ c u i d a d o con que me lo den! 
L a publ ic idad de hechos como és te 
insp ira a muchos p e r i ó d i c o s de Pa-
r í s comentarios despectivos y a vé-
ros. lo que t endr ía por efecto q ü e a ü - j j o . «Le F í g a r o » d ice : 
mentasen las d e m á s potencias su M a r i -
As í pretende e l mundo 
lia suftldo un nueve Chan-So-Lin 
quebranto. 
R U S I A X C H I N A 
HfcKLiiV, b .—Anurí / ian de Moscú q u e c o s escalas, u n a en Lyon, de las 22,05 pareciendo comienza ya la 'disolución territorio (recurriendo si es preciso a la 
en los centros s o v i é t i c o s han» producido a las 23;35 y l a otra en Le Bourget, de 
gran i m p r e s i ó n i » s declaraciones he-1 las 2,55 a Jas 3,40. 
chas por el general Setton, consejero 
mi l i iar de nhar^/So-Lin, a quien acon-de i n t e r é s nacional; los gobernantes,--
,ft0 deben contentarse con el consejo: se.ió l a ocupaci/m del transiberiano pa-
ne los po l í t i cos , Sino consultar m á s , r a p-v[ía-r í a Af luenc ia bolchevique en 
L O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 6 . — E l aviador Drouhin pre-
p a r a con el teniente de navio Labry . l a 
t r a v e s í a Par í s -Nueva York. 
bien a los hombres de ciencia, que . Como é n t r e n a m i e n t o e fec tuarán un vue-
pueden tener u n a v i s i ó n m á s c l a r a dei Refirién?ioSfV a este asunto, dicen los i lo de • noche entre P a r í s , Cherbuigo, 
las cosas, y a por las facutades aUpiPerióc l icos ^'sos que si Chan-So-Lin Londres:Paris , durante el cual no ten-
ctiltivan, y a porque su pensamiento oc1uPa .el Transiberiano, los soviets mo- d r á n .para nada en cuenta las s e ñ a l e s 
no irá moldeado en los i r o ^ w v ihzanan 6 u Ejército, llegando a donde terrestres, g u i á n d o s e solamente por el 
ÍT ? •! tr0(lueles del fUera prf/ciso. c o m p á s . L a distancia total de este raid 
ego.smo y de la p a s i ó n . S E N A D O R E S Y A N O T t i s id6 « ^ e n a r a i e n t o es de 900 k i lómetros 
T a l vez se me r e s p o n d e r á que esos , T 7 j ^ i n a u u k i v í , y a n q u i s 
eran hombres de « o t r a é p o c a » P u e s W A S H I N G T O N , 6 . - H a n salido para 
b i e n - d a s é p o c a s » pasan; lo que < i o . ? ] T ^ sc1nadores f n 0 W de in-
pasa es la í e r d a d . No hace feS ^ * ^ l 6 n 
a ñ o s so tino UotvioKr. | l •» y a ñ o s se nos l lamaba « r e a c c i o n a r i o s » 
a los que no c o m p a r t í a m o s los erro-, 
ros p o l í t i c o s del siglo; hoy tal vez s e ¡ 
nos quiera l lamar ( (progres i s tas» , por-
que deseamos u n avance en la evolu-
c ión pol í t ica e s p a ñ o l a , porque denun-, 
ciamos como u n a antigualla l a farsa j 
del par lamentar i smo . y del sufragio 
universal , que no t e n í a tal universa-
lidad. Y a se ve; l a verdad e s t á s iem-
pre en su puesto, y, s e g ú n el error 
se aparte h a c i a a t r á s o h a c i a adelan-
te, t e n d r á por avanzados o por reza-
gados a los que e s t á n con ella. 
No quiera, pues, « L a E p o c a » ence-
r r a r m e en la s a c r i s t í a por el mero he-
cho de ser fraile. Antes que fraile soy 
e s p a ñ o l y, como e s p a ñ o l , amante de 
m i patr ia; y desde m i celda con l a 
pluma, o desde m i c á t e d r a con la pa-
labra, o en cualquier o tra forma ade-
cuada, tengo, por lo menos, el mismo 
derecho que cualquier otro1 e s p a ñ o l a 
estudiar serenamente, lo m i s m o que 
los problemas de T e o l o g í a y de Dere-
cho, todos aquellos que afectan a l 
bien de la n a c i ó n , y a emitir sobre 
ellos m i pensamiento. 
M a s no es precisamente que « L a 
E p o c a » pretenda ericerrarme en la sa-
cr i s t í a , pues me recomienda n a d a me-
nos que combatir « la d i fus ión de «ca-
s a n g r i e n t a e n S e r b i a 
P R E P A R A T I V O S A L E M A N E S 
B E R L I N , 6.—Los p e r i ó d i c o s dicen que 
en Dessau h a n comenzado y a los pre-
parativos p a r a un vuelo t r a n s o c e á n i c o 
que s e - e m p r e n d e r á durante este verano 
con u n a v i ó n monomotor. 
L A L I N E A A E R E A 
P A R I S , 6.—El aviador Lindbergh ha 
i anunciado que se propone establecer un 
i servicio aéreo entre los Estados Unidos 
y Europa. Este servicio lo rea l izarán 
I dos aviones, entre ellos e l Espíritu de 
S a n Luis. 
I S L A S F L O ' l A N T E S 
v P A R I S , G.—En los « m t r o s aeronáut i -
cos se comenta vivamente el proyecto 
del presidente de los Estados Unidos 
P A R I S , 6 . — T e l e g r a f í a n de Belgrado 
a la « C h i c a g o T r i b u n e » que con motivo 
de la c a m p a ñ a electoral se han regis-
t 
£sc¿/j-/fi/óme/ros 
X e x a u e n 
Si di Aichül 
o Y Tadso 
Dra el Aser 
Báb Tazd 





Puestos fronferizos frjffceses. 
Pos/c/on fdffr0//mj</cij t/e/a///rej 
del último núcleo de la rebeldía». Ade. 
na de guerra. s í rete e l m 
americano de la «gran e s c u a d r a » que 
vea las cosas la gente. L a r e a l i d a d osa 
no es la verdadera i n t r n c i ó n .del G o -
bierno br i tán i co .» 
P a r a el «Referee» , p e r i ó d i c o conser-
vador, I n g l a l e r r a ha presentado « p r o -
posiciones d e f e n s i v a s » : 
« P r e s e n t a n d o en d i n e b r a proposicio-
nes defensivas, l a D e l e g a c i ó n i n g l e s a no 
piensa solamente en la G r a n B r e t a ñ a , 
sino en el Imperio b r i t á n i c o entero . L o s 
Dominios sigilen con ansiedad los deba-
tes de la. Conferencia , y si l a Delega-
c ión b r i t á n i c a titubease un solo instante 
a propós i to del m í n i m o de c r u c e r o s ne-
cesarios para la defensa de l I m p e r i o , el 
Gobierno b r i t á n i c o p e r d e r í a u n a gran 
parte de la confianza que los D o m i n i o s 
han depositado en él .» 
E L R E Y D E E G I P T O 
^« » .—i-
L l e g a a N u e v a Y c r k c o n 
f u e g o a 
prestación personal); téngase un buéh] 
personal de Intervención (especie de 
Guardia civil), y Perico el Ciego (¡.no 
es verdad, amigo Cuenca"!) será capaz 
de hacer que nuestra colonia africana 
sea una balsa de aceite. 
Así discurría yo viendo ese parte ofi-
Los pasajeros no. lo supieron hasta 
después cié desembarcar 
claró áCjCQ horas antes de llegar al puer-
. .to, y gracias a la serenidad del cap i tán , 
b a r e t s » y « d a n c i n g s » . . . P u e s bien; yopos pasajeros no se enteraron de lo ocu-
delego esa m i s i ó n en los m o r a l i s t a s ! ' ^ ^ o hasta que h a b í a n desembarcado, 
dé ((La E p o c a » , porque «un buen re-j 
l ig ioso» no debe saber s iquiera lo qi íe 
son esas cosas. Y o , por lo menos, 
no lo s é , n i me remuerde por oílo la 
talleres para operaciones menores y 
alojamientos 
dores y pacajeros 
Üiia de las "dificultádes con qüe tro-
p e a r á el proyecto del presidente ame-, , 
ricar-o es el carácter internacional que'da V A r m a d a toda la zona (g falta 
forzosamente han do tener los mismos J m ^ ? , 0 f Para ^rarl10 f ™ 0 , habra 
Varios t écn icos han realizado e s t u d i o s f o d , , í o ffií?** t S £ V * í J í 1 f " ^ 
.en las islas Azores, dictaminando que ^ ^ J * ^ a ^ p r ¿ ^ ^ / f í w . I f ^ 0 . „ j - • , . i c i gráfico que le mostré), quedará re-NUEVA, YOAK, 6 . - E 1 barco Ebro. de ™ reuiien condiciones para los aterrl-1 d u c ^ 0 ' ^ qr0blema a ¿ ' ^ cap¡ tanes 
la Coast L i ^ ha llegado a Nueva Y o r k ^ s a de ^ rocoso de su cons-|de intervención tengan una gran vigU Mot en el croquis. Las fuerzas de Mo-
con fueg.> a bordo. E l siniestro se de-j t l t l lc lón- Unicamente construyendo u n i í a n c ¿ a a ev¿tar los cabüeños se te han descená-ido hacia el rio Hnrun-
puerto podr ían utilizarse como P ^ o \ a r m e n de nuevo, porque en tai caso se. da ..dónde estarál), y han apartido 
de amaraje. \rá un peTpelu0 recomenzar. A esa lo-'P0'" ¿rao. 
L I N D B E R G H E N P E L I G R O 
NUEVA Y O R K , 6.—Al regresar de ÓÍ 
tawa el coronel Lindbergh, estuvo a | a S í no podrán publicarse telegramas\PaTte ciia, ello no obsta para apreciar 
mís ter Coolidge, referente al establecí- -
miento en el Atlánt ico de aeropuertos más hemos rescatado un teniente y dos 
notantes. soldados que estaban prisioneros. Por 
Estos, s e g ú n los técn icos franceses, noticias particulares se sabe que los re-
^ t á n ^ u ^ S S S v l g ^ ( ? ¿ s e r í a n en " « ^ de herradura, con el beldes se han refugiado en el monte 
her lo " y de de que en los casos de temporal: T a n ^ a (es Tanraía), donde se van a 
sirvieran de abrigo, e s t a b l e c i é n d o s e en:l:er rodeados por los 20.000 hombres que\ /ist aiscuma yo vicnau ese pane n-
ellos grandes deposito^ de combustibles, lf0"s'í í"?/crl las columnas españolas y cial del martes. Kl del miércoles viene 
    las francesas que hay en la zona fron-a corroborar las optimistas noilcias que 
He. Hemos ocupado 
t/iw se sabrá dónde. 
Ahora bien, una vez que esté someti.'la región donde se opera, ptyBs en los * 
- que existen en Madrid no se éhpHenífiP 
ese punto-, hemos tomado también Si ' 
4.1 el Had (que será Sidi Alia el tindj' 
¡diablo de nombres árabes'.), el ¡t.il) 
de Abartel (\échele un galgo'.} u <l 
Tiab Kern, que si encontramos g i,i'iiú 
E l asunlo de fondo para e l « T i m e s » 
es la visita del Rey de E g i p t o a L o n -
dres. E l p e r i ó d i c o c o n s i d e r a pasadas 
las ú l t i m a s asperezas p o l í t i c a s , y no 
duda de que en el propio E g i p t o existe 
un n ú c l e q de o p i n i ó n que ve con el 
mayor gusto que las r e l a c i o n e s sftan 
buenas entro L o n d r e s y E l C a i r o . 
<La v i s i ta a nuestra p a t r i a de su ma-
jestad el rey F u a d de E g i p t o puede i n -
terpretarse ú n i c a m e n t e como u n a mues-
:ra del mejoramiento rec iente que han 
experimentado las relaciones e n t r e E g i p -
to y la G r a n Bre taña .» 
« . . . A despecho de la a c t i v i d a d de un 
grupo de extremistas que se n i e g a a vol-
que los intereses b r i t á n i c o s en E g i p t o l ^ , 
son de excepcional i m p o r t a n c i a , y no muchos reyes y magnates hicieron a aqu». 
comprende las inevitables c o n s e c u e n c i a s ¡ H a Santa Casa, apenas queda el retablo 
p o l í t i c a s de los inmutables hechos g e o - j m a . í n í ü e o . de esencia flamenca o catalana 
gráficos, es evidente que u n g r a n n ú ci -
mero de egipcios desea m a n t e n e r y es 
tréchár las actuales re lac iones sat isfac 
toria.s entre Londres y E l C a i r o . » I m i ü v o frontal de a n a ' b a s í l i c a aiUiquiri-
N ó l e s e la diplomacia ing le sa . E l es- ma. en que aparecen cuatro evaugcü«ttí¡ 
iar sometidos a las « i n e v i t a b l e s conse-;y San Pedro, en una talla b i z a n t i n » 7 | 
cnonc ias» de los c i n m u l a b l e s hechosjve""a^10- . . _ . . 4 
. . . , , Q.n el tesoro de la Colegiata se gu. 
g e o g r á f i c o s » es menos mole s lo que es- dán hermosas piezas de plata de gran v, 
lar somelidos a I n g l a l e r r a . L o s egip- lot intr ínseco y de no pequeño valor-'' 
cios pueden hacerse una i l u s i ó n y a h ^ 0 0 * cuy0 robo y cuya milagrosa a 
In.rl u o n - . I p dn i.'iial i noion, conmovieron a la Montaña h 
imrl . i ie i ia 1 l , da J_uai . , , un cuarto de siglo. . 
E L A G U A E N L I S B O A :, Pero..]a ¡o?» ^ '•' «oNgiata e- el chi, 
- . . tjro. A l . abrirse la puerta que da acc( 
a él , so experimenta una emoción úníoH 
« T a l es el nivel de esta Cámara , que 
no tiene m á s que un cuidado: encon-
trarse igual en 1928. d e s p u é s de . l é ; 
elecciones, todos los camaradas junto; 
de nuevo, gracias al cuadro salvador 
que e l la misma ha preparado .» 
Santillana es inagotable. Li la sola jug. 
tilica el auge que Santander ha tomado 
en todo oí mundo como punto do turismo. 
liemos quedado en el artículo anterior 
frente a la Colegiata de Santilbuia. Esta -
iglesia, casi pudiéramos decir que os c K 
núcleo alrededor del cual se forma la ac- j 
tual Montaña, al menos en su parte occi- « 
dental. 
L a aclual iglesia, ya edificada sobre las , 
ruinas do otra, data del siglo X I l . Su in-
terior se está limpiando en la actualidad -. 
de un desdichado encalamicnto que qu]. 
taba lodo su valor a la piedra. 
Consta la iglesia, que es de planta basi-
l ical , do tres naves con curii*>o crucero -
de planta i l íptica, tres ábsides, uno prin-'," 
cipal y dos absidioles y una torre cua-'-. 
diada y maciza. 
ha puerta exterior, desmigada y careo» 
mida por el tiempo, horriblemente emba-
durnada hasta hace poco que ha sido des- , 
cubierta y limpia por cuenta del Estado, 
es un bello ejemplar románico, con re8-~ 
tos de una arquitectura y sobre todo de 
una escultura, aun más antigua. 
E n el interior, el sepulcro de la Santa 
que da nombre a la villa (Santa Julián, 
en aquella época Sfwicta ZUana), má ' 
de Nicomedia, atestigua la antigüedad 
la vil la, ya que a ella, que en los pr i 
ros siglos se l lamó Planes, fué traído 
cuerpo de la Santa en el siglo V I , s 
el padre Flúrez. 
De los donativos, mandas y regalos q 
aüamencada, el frontal del altar, soberbia 
pieza de plata repujada que esconde ótlÉB 
pieza, más vetusta y sobria, ¡.ero de una 
gran emoción art ís t ica y religiosa: el fiaM 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y OLATALLANA 
i  ei, e i t   e ci  ui 
E l problema del agua en L i s b o a pa- JS] arte románico no ha producido en 
rece ser muv agudo, a j u z g a r p o r lo paña una pieza semejante, nad 1 tan 
que leemos en la P r e n s a p o r t u g u e s a . ! * * brillante. Nada, además, tan 
. , ,. . . 1 , . inamco. Como si el artista o los artist 
L o s p e r i ó d i c o s consideran « d e p l o r a - ; hubioriln querido volear en esta joya un; 
ble» la s i t u a c i ó n de la c i u d a d , y S O Ü - tratado de arte románico, cada capitel ea-
citan del Gobierno una i n t e r v e n c i ó n j de una escuela y de un estilo, y en cada 
para resolver el dif íc i l p r o b l e m a . L d s ¡JJ* J ^ t , . ^ ^ »™ á r t o a \vor A b. lyá,va rcsolver l. dlIIC11 1 J>i * \ . t „ \ x l D * influencia de este arte peregrino, que 
bor de policía pueden y deben ayudar.l Aunque, como se ve, no hemos ha. purratos que siguen son a e i a iucu- ,na ( j i e sa|J0 aüll (.on za (¡0 ¿¿nfo vjno 
- nos nuestros amigos ios franceses, y ni0s hollado todos los puntos que ¿i i'o de fondo de «A V o z » : ¡n i cómo se formó, ni por qué vía nos tea; 
» „ , / „ „ _ „ j . . j : „ a., nrir o r-Ur „;»/•. ^ i> o»^ v~ 1 i lo í\ i.sDaua estas maravillo-n. remíiua-
punto de sor aplastado por |a multitud « ^ í o ^ o s a éste que tengo a la vista, y 
que le ovacionaba delirantemente, te-Uue v¡¿ ia iM2 en ^ B CbJ 
conciencia. L a s otras cosas gtie me i ^alle Toledo. U2 y 144 MADRID, Tel. 15.324 
recomienda combatir, y a las combato i ̂  
cuando se me presenta ocaekjn, y n o | e s verdad que no todos salen m u y 
t'etngo por q u é darle cuenta a « L a 
Epoca» . 
P o r ú l t imo , me a c u s a ((La Epoca» 
de falta de caridad, e n m i a r t í c u l o , y, 
a decir verdad, no comprendo c ó m o 
puede conci l iarse es ta a f i r m a c i ó n con 
aquella otra de que uso «de una be-
nevolencia e x t r a o r d i n a r i a » . S e g ú n m i 
maestro Santo T o m á s , l a car idad pre-
cisamente consiste en el a m o r de be-
nevolencia, pues no es otra cosa be-
nevolencia que querer bien a uno, y 
eso mismo es la caridad. ¿ M a s ten-
d r á ((La E p o c a » l a bondad de decirme 
a q u i é n he faltado a la caridad? De-
seaba saberlo para pedirle inmediata-
mente p e r d ó n . De las cuatro catego-
r ías de polítiedb que en m i r i d í c u l o 
s e ñ a l a b a , s in c i tar nombre ninguno, 
niendo que intervenir l a Pol i c ía para 
uejar paso libre al aviador. 
E L V U E L O D E H A W A I 
lia, 4 (5 í .) .—En Gomara se ha sometido 
hace pocos días el cabecilla Bufedani, 
con su partida, integrada por 150 hom-
NUEVA Y O R K , 6.—Se asegura en losares, que entregaron sus fusiles, t o d o s 
c írcu los aeronáut i cos que el aviador ¡ n u e v o s (subrayo yo) y d e s i s t e m a f k a n -
que avanzamos en el pequeño sector 
que queda por someter. O mucho nos 
engañan los hechos, o estamos al prin-
cipio del fin. 
Armando G U E R R A 
^ln .nM^ aciuiiiiuiicu-s que ei u n u u r i r , . m ' k v o s (suorayo ¡j<>) y d e S I S T E M A F R A N - j " S í n t e s i s de l a guerra m u n d i a l " 
bien l ibrados; m a s para que h u y a ui-'I10r,eamerican0 Richard Grace tiene el c e s . . E s ya viejo este cuento de los ftu\ 5 
j u r i a personal o falta de caridad, s e - jpropó6 i to de-reanudar su Intento de atra- !s / íes francéses. de los «arhafa». comal Autor: «Armand 
r í a preciso que cada pol í t ico dijera 
antes a cuá l de esas c a t e g o r í a s perte-
nece. Supongo yo que, si se les pre-
guntase, todos ellos d ir ían que perte-
n e c í a n a la ú l t i m a de aquellas catego-
r ía s , a la de (diombres sinceros y hon-
radamente convencidos de sus idea l e s» , 
y en este caso a nadie se injur ia . S i 
alguno se siente c o í n p r e n d i d o en otra 
c a t e g o r í a , que tenga la bondad de avi-
sarme, y yo le prometo darle la m á s 
completa s a t i s f a c c i ó n . 
F . Ignacio G . M E N E N D E Z -
R E I G A D A , O. P. 
Catedrático do Teología. 
Miembro de la A. F . de Vitoria. 
Sii la manca . 
jo n Lspaña estas maravillo-a- remíui. 
«Es deplorable la s i t u a c i ó n de l a c i u - cencías del arte oriental de Siria y Per,, 
dad, indigna de su c a t e g o r í a de cap i ta l . , sia. Hay capiteles geométricos, de cario--"'; 
No hay abundancia de agua, n i e s t á ase-1 s í s imos entrelazados y complicada» grecn», 
g.urada la escasa d i s t r i b u c i ó n a todos jeme no se encuentran en oíros monumen-
los habitantes, n i lo conven iente para toS <Jc,1 Mismo estilo, capiteles de hiutif 
servicios p ú b l i c o s de riegos e incen-1S^8^110.8». V * " ! ' «"Pneles de riquísim? 
gunda vez con rumbo a la costa norte 
americana una vez que hayan sido re-
paradas las aver ías que sufr ió su apa-
rato en el primer intento. 
Se calcula que dichas aver ías tardarán 
unas tres semanas en ser reparadas. 
S in embargo, las noticias que se re 
de uno de los míos. En los sesos y en . 
las entrañas de muchos españoles hay {°mo)•. ^ remi!e a P^oVlncite, previo j 
enterradas balas semejantes. Y como el s e í ™ fle ̂  imPorle por giro postal, 
estos picaros rifeños a veces dan en la ™ s . 0 - a 0 Por f'anqueo. certificado y em-
dios.» 
E l Ayunlainiento y el E s t a d o tienen 
el imperioso deber de r e m e d i a r ese es-
tado de cosas, derivado de l a d e s p r o - ¡ 
porción entre la inesperada e x p a n s i ó n 
de la ciudad, cuyo n ú m e r o de hab i tan-
tes se ha cuadruplicado, y la s previs io-
nes que obedecen a un p r i m i t i v o pian 
de abastecimiento de aguas. 
„ -v,..., .-.^aiii.v-o 11. il^UA^Jga 
dora y por fin capiteles historiadas; < 
alguno de ¡os cuales se quiere ver f 
producción do hechos históricos, tales ,i 
mo una cacería de osos por un rey ca. 
táhrico. L n una de las alas de este clan 
tro. la única que «ut'rió el ultraje cii i 
nal de la restauración irrespetuosa e i 
gic¿i, se exhiben unas estelas, hallada» eí 
suelo del claustro, y que representar 
^ior de atacar también a los franceses, 
véase cómo a todos nos conviene una 
exquisita vigilancia que ahorrará. a 
ciben de San Francisco dicen que Grace | fvanc/a y a España muchos millones 
h a renunciado. 
800 K I L O M E T R O S A 309 P O R H O R A 
P A R I S , 6 . — E l aviador Pinsard h a efec-
tuado un vuelo Par ís -Rochefort y regre-
so (800 k i lómetros) en dos horas treinta 
y cinco minutos, obteniendo una velo-
cidad media de 309,50 k i lómetros por 
Ihora. 
y muchos dolores. En tanto que el des. 
arme sea una realidad, en tanto que 
matemos la formación de barcas en el 
huevo (como tantas veces he dicho), 
pueden España y Francia dormir a pier-
na suelta. 
Con lo hecho hasta ahora ha quedado 
g a m i n e r a e n 
al Salvador, en una traz za bizantina pui 
P A R L A M E N T A R I O S 
P A R I S , C—Telegraf ían de Londres al 
journat dando cuenta de haber aban-
donado el trabajo cinco mi l mineros de 
la r e g i ó n de Maesteg (País de Gales), 
por haber sido negada a cincuenta y 
cinco de sus camaradas la inscr ipc ión 
probado-, que, a pesar de la bravura in- en la F e d e r a c i ó n de mineros. 
Y P A R L A M E N T O 
transic ión entre ¡a casa torre, medi 
vienda medio fortaleza v la casona 8 
riega. 
Al regresar, a la entrada de la villa ¡m 
la callo del Cantón, pasamos frente a uOfl 
ca-iwlel siglo X V con los escudos del A«Ó 
María. |¿» la casa primitiva del marqués 
de' Sonf ¡llana, que hov se est á restauran-
do 
De los hechos pintorescos a que da 
motivo en F r a n c i a la d i s c u s i ó n de la 
reforma elecloral refiere « L a C r o i x » . 
uno que vato, ou sí mismo y c o m o « - ^".XT^J^J^,^-. po de toda una serie. |mo.—e. i . 
7 
—Victorina, ¿ha acabado usted con las cacerolas? 
—Casi. Sólo me queda dejar relucientes las sortijas 
d e l a señora. 
Péle-Méle, P a r í s . 
¡Cómo se parece usted a su hermano! 
—¡Mucho! Con decirle que cuando estamos juntos lo llamo 
por mi nombre. 
Excelsior. P a r í s . 
I 
NUEVOS RICOS 
—¿La acústica dices? No la veo bien. Préstame los 
gemelos. 
x Pasquino, T u r í n . 
m m 
E L CHICO.—Oye, mamá, ¿es un caballo blanco 
con rayas negras o un caballo negro con rayas blancas? 
Passing uow, Londres* 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.608 
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NUEVAS DETENCIONES POR L A FALSIFICACION DE ALICANTE. FERROL PIDE LA CREA-
CION DE UN INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA. INCENDIO EN UNOS ALMACENES DE 
CARBON DE BARCELONA. REFORMAS EN E L BARRIO DE SAN JERONIMO, DE SEVILLA. 
:o es e o en C o r u ñ a 
La falsificación de Alicante 
ALICANTE, 6 — L a d e t e n c i ó n de l d i -
rector del «negocio» de ]a fa l s i f i cac ión 
de bil letes y t imbres del Estado, logra-
da ayer p o r l a P o l i c í a en M u r c i a , de 
l a qü-e y a dimos cuenta, es e l t ema 
obl igado de todos los comentar ios . La 
o á m i ó n general es que con esta deten-
ción h a l legado a lograrse l a clave 
completa de este asunto, que h a sido 
objeto de tanto y t an apasionado mte-
^ J o s é V a l e n t í n Velasco o J o s é V a l e n t í n 
Tortosa, pues con ambos nombres se 
le conoce, aunque entre sus secuaces 
era s i empre l l amado «Tío P e p e » , h a 
prestado h o y u n a e x t e n s í s i m a declara-
c ión ante e l juez. Los t é r m i n o s a que 
ésta se h a y a refer ido no son conocidos 
aun, pero se asegura que a s í que se 
hagan p ú b l i c o l l e g a r á n a causar g ran 
s e n s a c i ó n . Se espera t a m b i é n con g ran 
i n t e r é s otras d i l igencias que h a n de l le-
varse a cabo con el detenido, ^entre 
el las los careos con e l banquero M i r a -
Ues preso en l a c á r c e l desde los p r i -
meros d í a s de descubrirse l a falsifica-
c i ó n y con otros de los var ios compl i -
cados e n este escandaloso asunto. 
La d e t e n c i ó n de este sujeto b a b í a l le-
gado a cons t i tu i r y a u n a o b s e s i ó n pa ra 
la P o l i c í a , que con notor io a f á n le bus-
caba desde h a c í a unos dos meses por 
toda E s p a ñ a , hasta e l pun to de que en 
v is ta de l o infructuoso de las pesquisas, 
eran y a muchos los que c r e í a n que ei 
sujeto en c u e s t i ó n , no obstante l a es-
trecha v i g i l a n c i a establecida en los 
puertos y fronteras, se h a b í a embarca-
do p a r a A m é r i c a . , 
L a d e t e n c i ó n , como y a d i j imos , se 
«ív.ftuó en M u r c i a por u n inspector y 
tn agente de l a B r igada de Investiga-
c ión de M a d r i d . Estos funcionar ios pa-
rece que t u v i e r o n no t i c i a de que el fa-
moso «Tío P e p e » era hermano o allega-
do de u n portero del Ayun tamien to de 
M u r c i a . Y tras una h a b i l í s i m a estratage-
m a consiguieron, por m e d i a c i ó n de es-
te, conocer el l uga r donde a q u é l se en-
contraba, que era en u n refugio esta-
blecido en pleno monte, a donde u n 
h i j o suyo le l levaba casi todos los d í a s , 
a ú l t i m a ho ra de l a tarde, los a l imen-
tos. 
T a m b i é n h a sido detenido hoy en A l -
h a m a u n sujeto, l l amado Juan H e r n á n -
dez Gracia, que a l comenzar e l asunto 
de l a f a l s i f i cac ión a p o r t ó a esta «in-
d u s t r i a » nueve m i l pesetas. 
Se sabe que en los p r imeros d í a s , a 
r a í z de ser instalada l a m a q u i n a r i a en 
l a f inca La- Cruz, en septiembre de 1924, 
hubo u n a r e u n i ó n de todos los d i r i g e n -
tes del «negocio», que v i n o a cons t i t u i r 
algo a s í como u n Consejo de admin is -
t r a c i ó n , pues cada uno a p o r t ó su op i -
n i ó n respecto de l a clase de falsif ica^ 
c ión a que h a b í a de ser dedicada l a ma-
q u i n a r i a a ludida. E n u n p r i n c i p i o se 
a c o r d ó fals i f icar bil letes argent inos. Se 
encargaron las planchas, que poco t i e m -
po d e s p u é s quedaban te rminadas . To-
dos e log ia ron e l t rabajo de é s t a s , que 
reputahan como p e r f e c t í s i m a s . Pero las 
pruebas que luego se h i c i e ron en papel 
resul taron u n fracaso, pues no se l l e g ó 
acertar en el color ido. Se h i c i e ron m u l -
t i t u d de ensayos, y s iempre con el mis-
mo infructuoso resultado. Entonces pa-
rece que fué el banquero Mira l l es el 
que propuso, como cosa m á s fác i l , l a 
f a l s i f i cac ión de t imbres del Estado, e 
inmediatamente se d i ó comienzo a é s t a , 
que satisfizo a todos. Entonces f u é 
cuando se a s o c i ó a l negocio el i n -
dus t r i a l L l a v e r í a , d u e ñ o del estanco 
de Sevi l la y de otro en esta cap i t a l . 
Los sellos se fabr icaban en p l i egos .de 
200 y luego eran sometidos a las opera-
ciones de engomado y secado. S e g ú n 
los detenidos, l a can t idad representati-
a d© los sellos elaborados se eleva a 
as 30.000 pesetas, s i b ien l a o p i n i ó n 
— cuantos in te rv ienen en este asunto 
es que h a sido mucho mayor . 
La necesidad de i r dando sal ida a es-
tos efectos falsificados h izo que in ter -
v i n i e r a n en cuanto con ello se relacio-
naba m a y o r n ú m e r o de personas cada 
d í a , hasta el punto de c o n s t i t u i r v a u n a 
ve rdadem l e g i ó n , que l l e v ó el sobresal-
to a los directores del «negoc io» , los que 
omerosos de u n a d e l a c i ó n que diera a l 
traste con e l t ing lado r e t i r a r o n las m á -
quinas y d e m á s ú t i l e s de l a f a b r i c a c i ó n 
y se disgregaron por diferentes poblacio-
nes. ^ 
wSe recuerda ahora que hace a l g ú n t iem-
)o, a r a í z de haber aparecido u n a i m -
por tante fa l s i f i cac ión de bil letes de 500 
pesetas, que hizo r e t i r a r al Banco de Es-
p a ñ a l a e m i s i ó n de 1907, l a B e n e m é r i t a 
e n c o n t r ó en las m á r g e n e s del Segura u n 
m a l e t í n conteniendo planchas de estos 
mnetes y otros efectos, destinados a l a 
Taisdlcación de los mismos . El sumar io 
nubo de ser s o b r e s e í d o po r f a l t a de pro-
cesados, y ahora se p iensa e x h u m a r 
aquellas actuaciones que se cree h a n de 
gua rda r una estrecha r e l a c i ó n con las 
que actualmente l l eva a cabo el Juzgado 
esoecial de Al ican te . 
Se sabe que l a P o l i c í a c o n t i n ú a sus i n -
vestigaciones en diferentes lugares, v se 
espera p a r a m u y p ron to nuevas deten-
ciones que han de despertar t a m b i é n ge-
neral i n t e r é s . . 
Campaña pro producción nacional 
n í ^ i ^ S ^ Sobevmdov h a ma-
mfestado hoy que h a b í a autor izado el 
repar to de carteles y s u f i jac ión , de l a 
sociedad que ha tomado a eu cargo la 
c a m p a ñ a p ro p r o d u c c i ó n nac iona l , auto-
H l c t o n d ^ 0rden del l n i n i f i t e " o <le 
Esta sociedad es l a de Altos Estudios 
fes c ' S T' f d e r n á s de ]0fí á t e -les ci tados por el gobernador, h a re 
p S c o / o s <**e se ^ i t a ^ i 
a con n w nder l a P r o ' d u ^ ó n nacio-
nal con m á x i m a s y pareados. 
•^a semana p r ó x i m a m a r c h a r á a 
f oí c a p i t á n general s e ñ o r Barre-






os L l l M a d r i d l p a r a asistir a los ac-e so prf 
3 periodistas , autoridades 
í_vse p reparan en su 1 
•ompan a ¡lo (ií¡ I r á 
y c a s t n i r ^ 1 ^ Ul"eón 
m i 7 Í ? í ? Ú n l a f o t a c ú s t i c a s del A y u n t a -
S ien elmes pasado hubo 13 in-
rínc Barcelona, 13 conatos, y 
aos explosiones p o r diversas causas. 
Eí General de los Redentoristas 
BARCELONA, 6 , - H a l legado a esta c 
dad iu- ! e l reverendo padre M a t í a s M u r r a y 
super ior general de l a C o n g r e g a c i ó n del 
S a n t í s i m o Redentor. Se a l o j a r á en el 
convenio que en oí parque de M é n d e z 
V i g o poseen los redentoris tas en esta 
c iudad . 
Incendio en unos almacenes de 
carbón 
BARCELONA, 6.—En unos almacenes de 
c a r b ó n establecidos en el puer to , cerca 
del m u e l l e del Poniente , se d e c l a r ó es-
ta ta rde u n incendio , que fué r á p i d a m e n -
te sofocado p o r los bomberos, s i b i en en 
los pr imeaps j n o m e n t o s p a r e c i ó que pre-
sentaba Ala rmantes proporciones . A f o r -
tunadamente no hubo desgracias perso-
nales. Las p é r d i d a s son de a lguna con-
s i d e r a c i ó n . 
Nuevos académicos 
BARCELONA, 6.—En l a Real Acade-
m i a de Bellas Let ras se c e l e b r ó esta I 
t arde con g r a n so lemnidad l a recep-j 
c i ó n del i l u s t r e c r í t i c o y poeta M a n u e l 
M o n t o l i ú , escri tor en castellano y ca-l 
t a l á n . 
E l nuevo a c a d é m i c o fué a c o m p a ñ a d o 
a l estrado por los s e ñ o r e s M i q u e l , P la -
na y S e g a l á . P r e s i d i ó l a s e s i ó n el doc-
tor Rub io y Luch , y asis t ieron las au-
toridades de Barcelona, todos los m i e m -
bros de l a docta C o r p o r a c i ó n y repre-
sentaciones de otras entidades c u l t u -
rales y a r t í s t i c a s . 
E l r ec ip iendar io l e y ó u n discurso so-
bre «La ob ra n o v e l í s t i c a de P i n y So-
le r» . Le c o n t e s t ó el s e ñ o r Par . 
Ambos oradores fueron m u y ap laud i -
dos. 
— E n l a Rea l Academia d© Med ic ina 
s© h a ver i f icado esta ta rde l a r e c e p c i ó n 
del nuevo a c a d é m i c o afecto a l a sec-
c i ó n d© M e d i c i n a comparada y Veter i -
n a r i a d o n J o s é M á s y A l e m a n y . E n l a 
p res idenc ia se h a l l a b a n los doctores P i 
y S u ñ e r y Soler. 
C o n t e s t ó a l nuevo a c a d é m i c o el ca-
t e d r á t i c o de M e d i c i n a doctor Nubio la . 
Responsabilidades por un accidente 
B I L B A O , 6.—Una C o m i s i ó n de padres 
de f a m i l i a h a v i s i t ado a l a lcalde para 
rogar le que el A y u n t a m i e n t o in te rven-
ga en l a t r a m i t a c i ó n del proceso incoa-
do p a r a ped i r responsabil idades con 
m o t i v o de l accidente p roduc ido d í a s pa-
sados en A c h u r i , en que chocaron dos 
camiones y r e s u l t ó muer to u n n i ñ o y 
var ios her idos . 
— H a s ido nombrado ingeniero direc-
tor de l a C o m p a ñ í a Babcock W i l c o x el 
ingen ie ro don J o s é Leandro Tor ron te -
g u i , que era ingen ie ro asesor del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
— L a C o m p a ñ í a Basconia h a entrega-
do a l gobernador l a c an t i dad de 5.000 
pesetas p a r a l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
— E l gobernador ha recibido u n a car-
t a de l m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r A u -
n ó s , en l a que l e f e l i c i t a po r l a s a l u c i ó n 
del conf l i c to de l a Babcock W i l c o x y 
t a m b i é n a l pres idente del C o m i t é p a r i -
ta r io c i r cuns t anc i a l por l a m i s m a causa. 
—Han marchado a E l Escor ia l el d i -
rector y subdirector del Colegio de Agus-
t inos de Guernica y e l d i rec tor de l Co-
legio de Por tugale te , que van a asistir 
a l C a p í t u l o p r o v i n c i a l de l a orden. 
Milián Astray a Coruña 
CORUNA, 6.—El p r ó x i m o domingo lle-
g a r á a esta c i u d a d e l genera l M i l i á n 
As t ray , a qu i en se p repa ra u n g r a n 
homenaje . Con t a l objeto se r e u n i r á n 
m a ñ a n a las entidades e n el A y u n t a -
mien to p a r a acordar los agasajos que 
se l e h a n de t r i b u t a r . 
-—Procedentes de L e ó n l l ega ron dos 
aparatos, p i lo tados p o r los capitanes 
aviadores M e n é n d e z y Rambaud , los 
cuales l l e v a b a n como observadores al 
comandante Mas y a l m e c á n i c o Baro . 
Los aparatos evo luc iona ron sobre l a ca-
p i t a l , a te r r izando en l a p l a y a de Pasa-
jes. 
Petición de un Instituto 
FERROL, 6.—Numerosos padres de fa-
m i l i a h a n d i r i g i d o u n escrito a l presi-
dente del Consejo, e n el que so l i c i t an 
l a c r e a c i ó n de u n Ins t i t u to de Segunda 
e n s e ñ a n z a en F e r r o l . 
—Ha l legado, con objeto de v i s i t a r los 
arsenales, e l ex m i n i s t r o s e ñ o r Buga-
l l a ] . 
Banda de ladrones capturada 
GUON, 6.—La B e n e m é r i t a acaba de cap-
t u r a r u n a c u a d r i l l a de ladrones, forma-
da p o r los hermanos J o s é y El ias Tue-
ro Costales y J o s é M a r í a Costales, estos 
dos ú l t i m o s l icenciados de pres idio . Se 
confesaron autores del reciente robo en 
las iglesias de N o r e ñ a y Po la de Siero 
y de los asaltos a l pa lac io de l a du-
quesa de Riansafes y a las t incas sitas 
en Granda, V i l l av i c io sa , S o m i ó , Colum-
ga y Ribadesella. 
E l se rv ic io de l a Guard ia c i v i l es 
-dogiadis imo. 
La catástrofe de Lérida 
L E R I D A , 6.—Ha fa l lec ido J o s é Ribes, 
her ido g r a v í s i m o e n e l h u n d i m i e n t o de 
l a j á b r i c a de Oros. Se ha ver i f icado el 
en t ie r ro de las dos v í c t i m a s , a l que asis-
t ió una g r a n concurrencia . E l Juzgado 
ha ordenado a dos t é c n i c o s examinen 
las probables causas de l a c a t á s t r o f e , 
que p u d o ser m a y o r de no ponerse a 
salvo los obreros que estaban en l a 
p l a n t a baja , a quienes h a b r í a aplastado 
el a r m a z ó n de h i e r ro . Mient ras se pone 
en c laro el or igen del accidente, el Juz-
gado o r d e n ó l a s u s p e n s i ó n de las obras. 
El sanatorio de Covadonga 
OVIEDO, 6.—Se ha f i rmado l a escri-
t u r a de a d q u i s i c i ó n de terrenos del sa-
na tor io de Covadonga en el monte Na-
ranco, p a g á n d o s e por ellos 140.000 pe-
setas. 
—En C i a ñ o (Langreo) fué muer to en 
r i ñ a de una p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n el 
j o v e n Gerardo F e r n á n d e z , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , sol tero. E l agresor, l l amado Nico-
l á s , no fué defenido. 
Las fiestas de San Fermín 
P A M P L O N A , 6.—Al m e d i o d í a comen-
zó el p r o g r a m a de fiestas de San Fer-
m í n , p a t r ó n de Pamplona . Mien t ras va-
rias bandas de m ú s i c a r e c o r r í a n las ca-
lles, los aparatos de l a escuadr i l la 
m a n d a d a p o r el m a r q u é s de Borja , que 
p r o c e d í a de Zaragoza, v o l a r o n sobre l a 
c iudad . Por l a tarde, el A y u n t a m i e n t o 
'ia c o n c u r r i d o en c o r p o r a c i ó n a las vís-
peras solemnes de] Santo. 
Por l a noche hubo fuegos art i f iciales 
y concier tos p ú b l i c o s . 
L a aLuenc i a de forasteros es grande. 
Dimisiones en él Ayuntamiento 
de Santander 
SANTANDER, 6.—Un grupo de 15 con-
cejales, en t re ellos, cuatro tenientes de 
alcalde, h a n presentado a l gobernador 
c i v i l su d i m i s i ó n por discrepancia con 
los d e m á s c o m p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n . 
E l gobernador a c e p t ó las renuncias . E l 
alcalde r e u n i ó e l resto de l a Corpora-
c i ó n , dando cuenta de l a en t r ev i s t a ce-
lebrada con el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n , con q u i e n c a m b i ó impresiones so-
bre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a l oca l , y del 
que r e c i b i ó l a r a t i f i c a c i ó n de conf ianza 
por l a p o l í t i c a que el a lcalde y sus com-
p a ñ e r o s s iguen en el M u n i c i p i o . 
— E l Pre lado de l a d ióces i s , D . Juan Pla-
za G a r c í a , que se indispuso gravemente 
duran te l a v i s i t a pas tora l , h a exper i -
mentado u n a notable m e j o r í a en su en-
fermedad. Todas las clases sociales se 
han interesado per su sa lud . 
Reformas urbanas en San Jerónimo 
S E V I L L A , 6.—El alcalde y va r i o s con-
cejales v i s i t a r o n esta m a ñ a n a l a ba r r ia -
da de San J e r ó n i m o , que r eco r r i e ron en 
toda su e x t e n s i ó n , con objeto de infor -
marse detenidamente de las necesidades 
urbanas de a q u é l l a y que p r o c u r a r á n 
l levar a u n a de las p r ó x i m a s sesiones 
del Pleno, a fin de poner remedio al 
estado en que aquel i m p o r t a n t e n ú c l e o 
de p o b l a c i ó n se encuentra . Los vecinos 
h i c i e ron objeto a los comis ionados de 
constantes pet iciones. 
— E n L o r a de l R í o u n a p a r e j a de la 
Guard ia c i v i l e n c o n t r ó j u n t o a l t ronco 
de u n á r b o l e l c a d á v e r de u n hombre , 
de aspecto mend igo . No p u d o ser iden-
t i f icado. 
La explosión de Burjasot 
V A L E N C I A , 6 . — C o n t i n ú a n en i g u a l es-
tado los her idos po r l a e x p l o s i ó n de l a 
p i r o t e c n i a de Burjasot . E n t r e é s t o s figu-
r a n los s igu ien tes : 
Vicente Borona t , Juan Nadal , F ran-
cisco J o r v a l á n , A s u n c i ó n Val l s , esposa 
de l d u e ñ o de l a p i ro tecn ia , que se a r ro-
j ó po r u n b a l c ó n ; J o a q u í n Sancho, Gas-
p a r M e r i n o y D a v i d Or r i co . 
Luego h a y otros muchos leves a con-
secuencia de lesiones producidas por los 
cascotes del edificio a l sa l i r disparados 
p o r l a e x p l o s i ó n . 
E s t á siendo objeto de muchos elogios 
l a conducta del p á r r o c o y coadju tor de 
Burjasot , a s í como l a de los m é d i c o s 
que acudie ron a prestar r á p i d a asisten-
cia a los her idos . 
E l d u e ñ o de l a p i r o t e c n i a e s t á encarce-
lado, a d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado corres-
pondiente . 
E n u n a a l q u e r í a del camino del Grao, 
destinada a d e p ó s i t o de piensos p a r a e l 
ganado, se d e c l a r ó u n incendio que se 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a u n a g r a n cua-
d ra en que se gua rdaban cerdos. Var ios 
de és tos m u r i e r o n carbonizados. 
E l fuego amenazaba propagarse a una 
f á b r i c a con t igua , pero d o m i n ó s e con 
grandes esfuerzos. 
Los d a ñ o s se elevan a va r ios mileo 
de pesetas. 
—En el camino real de M a d r i d v o l c ó 
un a u t o b ú s de r servic io p ú b l i c o de Va-
lenc ia a Catar ro ja . Resul taron heridos 
todos los pasajeros, entre ellos ©l m é -
dico de Masanasa, s e ñ o r G i l López , que 
lo e s t á grave., 
E l accidente parece que se d e b i ó a 
u n fuerte frenazo del chófe r . 
La pesca en Vigo 
V I G O , 6 .—Duran te el pasado mes de 
j u n i o se h a n vend ido en l a L o n j a de^ 
Barbes 559.610 k i l o s de sardinas, qiue, a 
a rL-n p rec io p romed iado de 1,62 pesetas, 
v a l i ó 906.568 pesetas. E n O l l o m o l se v e n -
d i e ron ni.761 k i los , con u n p r e c i o de 
1,88, y c u y a v e n t a a s c e n d i ó a 210.111 pe-
setas. E l t o t a l de pescado v e n d i d o en 
d icho e s t ab l ec imien to m u n i c i p a l d u r a n -
te e l pasado mes f u é de 1.679.202 k i los , 
que a s c e n d i ó a 2.492.126 pesetas. 
— L a Prensa loca l v.uelve a h a b l a r del 
d e s v í o de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
para nues t ro puer to , y r ecue rda que, a 
pesar de l o f r e c i m i e n t o hecho por V i g o 
de des t ina r l e cuando menos la m i t a d de 
l a carga, que se eleva a unas 6.000 to-
neladas anuales, y g a r a n t i z a r l e u n m í -
n i m u m de 2.500 pasajeros, nada se sabe 
de que l a C o m p a ñ í a haya presentado l a 
propuesta a l G o b i e r n o de que los va-
pores h a g a n escala en V i g o . 
—Procedente de M u r o s e n t r ó en el 
puer to la Escuadra e s p a ñ o l a , f o rmada 
por los acorazados « J a i m e I» y « A l f o n -
so X I I I » , los cruceros « R e i n a V i c t o r i a » 
y « M é n d e z N ú ñ e z » y los torpederos 20 
y 2. Estos buques • p e r m a n e c e r á n en 
este p u e r t o diez d í a s . 
Las au tor idades c u m p l i m e n t a r o n a l a l -
m i r a n t e R o g i , a bo rdo del « J a i m e I». 
— H o y a n c l a r o n los buques ingleses 
« D e m e r a r a » y « A s t u r i a s » , que t r a je ron 
297 pasajeros y 190 sacas de correspon-
dencia. E l p r i m e r o v o l v i ó a las tres 
horas p a r a desembarcar a u n a camare-
ra, g r avemen te enferma. 
Una verbena benéfica 
Z A R A G O Z A , 7.— Esta noche, a las 
diez, d i ó comienzo l a verbena organ iza-
da por l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
Zaragoza a beneficio de l M o n t e p í o y 
Caja de Socorros pa ra las v iudas y h u é r -
fanos de per iodis tas . 
L a fiesta, q u e ' a ú n no ha t e rminado , 
se celebra, con una g r a n b r i l l a n t e z y es-
plendidez. 
Base aérea en Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 6. — E l alcalde, s e ñ o r 
A l l u é Sa lvador , m a n i f e s t ó hoy que como 
consecuencia de l a en t r ev i s t a celebrada 
en el d í a de ayer con e l jefe de A v i a -
c ión marqiUcs de Borja. que v i n o a ésta, 
al f ren te de una escuadr i l la , procedente 
de Cua t ro Vien tos , cree asegurar, que 
en breve Zaragoza c o n t a r á con una i m -
por t an te base a é r e a . 
E l s e ñ o r Moreno A b e l l a le m a n i f e s t ó 
que si b i e n antes se d e s i s t i ó de este 
p r o p ó s i t o en a t e n c i ó n a los v i en tos fuer-
tes de esta r e g i ó n , esto y a no es difir 
c u i t a d algiuna, dados los adelantos l o -
grados en los aparatos y l a p e r i c i a de 
nuestros aviadores . 
E n c a r i ñ a d o el a lcalde con esta idea, 
que ha s ido u n a a s p i r a c i ó n constante de 
Zaragoza, se p ropone r ea l i za r cuantas 
gestiones sean necesarias, a s í como ofre-
cer la c o o p e r a c i ó n m a t e r i a l y e c o n ó m i c a 
que sea precisa para que el p royec to 
pueda ser l l evado a la p r á c t i c a cuan to 
antes. 
Estas mani fes tac iones han causado 
m u y buen efecto en la p o b l a c i ó n . 
El Rey Fuad de Egipto, que se Halla actualmente en Londres 
en visita oficial 
La visita del Rey Fuad a Londres tiene importancia política. Los 
periódicos ingleses se apresuran a interpretarla como un signo de paz. 
Sabido es que las relaciones entre Egipto y la Gran Bretaña no son 
demasiado buenas. Egipto desea ser independiente y los intereses de 
Inglaterra no le permiten a esta nación pensar en tal cosa por ahora. 
A causa de esto, el Rey Fuad tiene que realizar una labor difícil, 
para la que está bien preparado. No tiene nada de un Soberano orien-
tal y se parece más a un europeo. Es culto, ha viajado, habla con faci-
lidad francés e italiano y conoce muy bien el inglés, y se refieren de él 
anécdotas que lo pintan como hombre recto y de energía. Está casado 
con la Princesa Nazli y tiene cuatro hijos. 
No se a u t o r i z a r á el juego en 
S a n S e b a s t i á n 
Ayer tarde fué f a c i l i t a d a po r l a o f i -
c ina de censura l a s iguiente ^nota of i -
c iosa : , „ 
«En San S e b a s t i á n h a comenzado a 
c i r cu la r u n a h o j a c landest ina dest inada 
a hacer (públ icos los acuerdos de u n a 
l l a m a d a «Liga D o n o s t i a r r a » p a r a l a de-
fensa de los intereses y prestigios de 
la c iudad . 
L a t a l ho ja , documento completamen-
te subversivo y penable, <ontiene las 
prescripciones a que deben atenerse los 
buenos donost iar ras en. de¡ensa de su 
dignidad ( restablecimiento del juego) y 
entre otras s e ñ a l a las de que no se 
debe r ec ib i r afablemente a los m i n i s -
tros, n i menos a l presidente, al que 
ca l i f ica de « e n g o l a d o y e n f a t u a d o » , y 
ULTIMA HORA; 
L I S B O A 6—En su e d i c i ó n ú l t i m a : q\ 
linparciai da nuevos detalles de l com-
plot r evo luc iona r io recientemente dos-
cubier to . Dice que el p r i n c i p a l a u x i l i a r 
del m o v i m i e n t o dentro del p a í s e ra l a 
m a s o n e r í a . E l Gran Or ien te ha «envia-
do ó r d e n e s t e rminan tes a sus afi l iados, 
especialmente a los que son oficiales 
del e j é r c i t o , p o n i é n d o l e s en l a altierna-
t iv de ser expulsados de l a raasoneria 
o tomar p a r l e en e l m o v i m i e n t o p ro -
yectado.-—C'onx'/a Margues . 
Rayo vence a A n t o i ú o en Barcelona 
BARCELONA, G.—Esta noche en el Sa-
l ó n Nuevo M u n d o se. h a ver i f icado -una 
a ú n se pe rmi t e apun ta r m á s al to e n jvelada de boxeo, que h a b í a despertado 
este o rden de indicaciones . Para i m p o - i verdadero i n t e r é s po rque en e l la i ban 
ner este c r i t e r i o a los ciudadanos de 
San S e b a s t i á n , y otros de boicot y ais-
l a m i e n t o a cuanto hue l a a Gobierno y 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , mani f ies ta l a nacien-
te l i g a contar con medios conducentes 
y convincentes. 
E l Gobierno, que no quiere n u n c a 
a verse frente a frente Lu i s Rayo y e l 
c é l e b r e boxeador A n t o n i o , conocido en 
C a t a l u ñ a po r el « P e q u e ñ o U z c u d u n » . 
E l s a l ó n se ha l l aba l leno de p ú b l i c o . 
Desde e l p r i m e r momento , Rayo se de-
d icó a cas t igar l a v i s t a de su adversa-
r io , teniendo l a suerte de acertar u n gol -
mantener a l a o p i n i ó n p ú b l i c a ignoran- pe en u n ojo de A n t o n i o a l p r i m e r round. 
te de las agitaciones nacionales, g ran- Desde este momento A n t o n i o tuvo que 
des o chicas, se cree en el caso de h a - 1 aprestarse a l a defensa, y aunque se de-
cer a lgunas declaraciones respecto a f e n d i ó bravamente , f u é vencido a l s é p a -
este p a r t i c u l a r . Son las s igu ien tes : m o r0und- Como u n ^ 0 ^ f u m b a sangre. 
P r i m e r a . Rechaza de p l ano l a h i p ó - se le t n ° l a esponja. 
tesis de que t a n absurdo modo» de en-! Rayo h a demostrado que h a ganado 
j u i c i a r y proceder sea impu tab l e a l a h ™ 0 ^ €n ]06 ú l t i m o s combates 
m a y o r í a , n i s iqu ie ra u n grupo est ima-! h n J f demas combates se obtuvo e l 
ble . de vecinos de San S e b a s t i á n . i r ^ l t a?0 ^gmente: 
Segunda. T iene el convencimiento de i Morales wnC10 a Mestres !por puri-
' tos. 
L á z a r o v e n c i ó a P a l a u por i n f e r i o r i -
dad. 
Campo I I a Doveso p o r puntos . 
P a r r a n a J i n t e r r y p o r muchos puntos. 
T o r m o p o r pocos pun tos a Ta l l en . 
Una reunión en el Fomento 
Trabajo Nacional de Barcelona 
—o— 
BARCELONA, 6.—En el Fomento del 
Trabajo Nac iona l se r eun ie ron numero-
sos representantes de entidades a quie-
nes afecta el reciente decreto sobre el 
monopo l io de p e t r ó l e o s . 
A b r i ó l a s e s i ó n el s e ñ o r Sert, que ex-
p l i c ó l a i n i c i a t i v a de l Fomento de con-
vocar a esta r e u n i ó n , ' q u e no t e n í a o t ro 
objeto que pu lsa r l a o p i n i ó n de los i n -
teresados y recoger las aspiraciones de 
todos, a l objeto de someterlas a l a de-
l i b e r a c i ó n de l a Jun ta p a r a que é s t a 
pudiese def in i r l a a c t i t ud de l a Corpo-
r a c i ó n . 
D e s p u é s de exponer e l temor con que 
son s iempre acogidos los proyectos de 
monopo l io , d i jo que en el caso presen-
te a l a a m p l i t u d de las mater ias mono-
polizadas, que comprende todos los 
aceites minera les , lubr i f icantes , p e t r ó -
leos, residuos de l a d e s t i l a c i ó n , a lqu i -
tranes y breas de p e t r ó l e o s , aceite de 
vaselinas, vasel inas s ó l i d a s y l a para-
ñ n a , h a y que a ñ a d i r que el m o n o p o l i o 
alcanza a todas las manifestaciones de 
l a ac t iv idad i n d u s t r i a l y comerc ia l so-
bre dichos productos , p o r l o que el 
t ras torno que h a b r á de ocasionar l a con-
c e n t r a c i ó n que se pretende s e r á , s i n du-
da, enorme. 
T e r m i n ó diciendo que a esta p r i m e r a 
r e u n i ó n s e g u i r á n otras, p a r a poder 
adoptar con toda firmeza l a a c t i t u d 
que corresponda ante p r o b l e m a t a n 
t ranscendenta l . 
Seguidamente hab la ron el presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de Impor tadores de 
Lubr i f icantes , e l de l a Sociedad de Re-
presentaciones Indus t r i a les y Comercia-
les y otros var ios s e ñ o r e s , que comen-
t a r o n los diversos aspectos del mono-
po l io o h i c i e r o n resaltar las dif icul tades 
que se o p o n d r á n necesariamente a su 
func ionamien to , de t a l modo, que, a pe-
sar de ser m a t e r i a que h a exci tado el 
celo fiscal de va r ios Estados p a r a i n -
ten ta r m o n o p o l i z a r l a , n i n g ú n p a í s se 
h a a t revido hasta ahora a u n ensayo 
t a n r ad ica l como el que a q u í se aco-
mete. 
Se e x a m i n a r o n los aspectos de l a ex-
p r o p i a c i ó n de instalaciones y elementos 
a c t u á l e s y se convino en que l a oom 
p o s i c i ó n del Jurado ofrece pocas garan-
t í a s y en n i n g ú n caso se v a l o r a r á "lo 
que en las Empresas representa el es-
p í r i t u de los que las man t i enen , los 
valones mora les que las hacen p r ó s p e -
ras y f r u c t í f e r a s . 
Los representantes de var ias entida-
des ofrecieron f a c i l i t a r al Fomento da-
tos t é c n i c o s m u y precisos p a r a que se 
pueda conocer el p rob lema en toda su 
m a g n i t u d y verdadera s i g n i f i c a c i ó n . H i -
zo el resumen de los discursos el se-
ñ o r Sert, que a n u n c i ó que r e u n i r á en 
breve a los presidentes de las agrupa-
ciones que in t eg ran el Fomento pa ra 
escuchar su o p i n i ó n , y que d e s p u é s se 
c o n v o c a r á seguramente a una asamblea 
p a r a adoptar las resoluciones que con-
vengan y exponerlas como el sent i r del 
Fomento en este caso. 
Adhesiones a l monopolio de los petró leos 
La Junta d i rec t iva de l a A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros Indus t r ia les de E s p a ñ a , 
p re s id ida p o r el s e ñ o r Soto, h a vis i ta-
do a l m i n i s t r o de Hacienda p a r a ex-
presarlo la complacencia con que ha 
vis to la o r i e n t a c i ó n nac iona l i zadora de 
l a e c o n o m í a a que responde el decreto 
estableciendo el monopol io de p e t r ó l e o s 
que las personas dignas de San Sebas- i 
t i á n no creen rebajada, s ino enaltecida, I 
l a dignidad de l a c iudad , h a b i é n d o l a i 
hecho pe rder su c a r á c t e r de g r a n ga-
r i to que velaba las excepcionales con-
diciones que p a r a el t rabajo, e l t u r i s -
m o , l a c u l t u r a y el veraneo ofrece l a 
l i n d a v i l l a . 
Tercera . Que, d e s p u é s de es tudiar lo 
b ien , el Gobierno no se cree en el ca-
so de a u x i l i a r n i compensar a San Se-
b a s t i á n , n i a n i n g u n a c i u d a d de vera-
neo, de l a d e s a p a r i c i ó n de los recur-
sos del juego, con l a c o n c e s i ó n de otros ¡ 
procedentes del e ra r io , fo rmado p o r l a 
t rabajosa a p o r t a c i ó n de todos los e s p a - | 3 e í í e dice qu6 se h a n tomado grandes 
noles, p a r a fines mas altos y equ i t a t i - precauciones é n todos los p u e r t o s ' p a r a 
V0̂  * 1 _ , i m p e d i r que desembarque u n s ú b d i t o 
Cuarta . Que cree l ea l recordar a to- turc0i quei 6 e g ú n confidencias, se p ro -
dos que v i v i m o s con el no tor io a s e n t í - 0n6 atentar c o n í r a l a v i d a dei Rey 
mien to de l a o p i n i ó n pub l i ca , bajo u n 
r é g i m e n especial, en el que las depor-
taciones y mul t a s ex t ra r reg lamenta r ias 
se han apl icado, y se s e g u i r á n ap l ican-
do guberna t ivamen te a cuantos in ten ten 
pe r tu rba r el o rden y l a t r a n q u i l i d a d p ú -
bl ica , base del fe l i z y progres ivo desen-
v o l v i m i e n t o del p a í s . Es doloroso, pe-
ro no e x t r a ñ o , que a med ida que el 
Gobierno mues t ra cada d í a m á s firmeza 
y r e s o l u c i ó n en e l man ten imien to de 
su credo y su conduc ta y se ve por ello 
m á s asist ido de o p i n i ó n p ú b l i c a se r ia 
e i m p a r c i a l , se exacerben m á s las pa-
siones de los depechados, que van per-
diendo toda esperanza de restablecer 
en E s p a ñ a l a v i d a de m o l i c i e h a m p a y 
despi l fa r ro an te r io r a l 13 de sept iembre 
de 1923.» 
M a d r i d , & de Jul io de m%7. 
LONDRES, 6.—La Westminster Ga~ 
F u a d . 
« is.. * 
LONDRES, 6.—El rey Fuad h a dado 
esta noche en l a L e g a c i ó n de Eg ip to u n 
g ran banquete en h o n o r del Rey de I n -
gla ter ra . A l acto no h a asistido n i n g u n a 
dama. 
U n a r e a l o rden sobre la « R e v i s t a de 
Jus t i c i a M u n i c i p a l » 
E l m in i s t e r i o de Gracia y Jus t ic ia h a 
dictado u n a real o rden que inse r ta l a 
Gaceta en su n ú m e r o de ayer, en l a que 
se ocupa de l a a p a r i c i ó n "en Puer to l lano 
de u n a revis ta t i t u l a d a Revista de Jus-
ticia Municipal, que dice ser órgano de 
los jueces municipales y letrados y 
( c o m u n i c a d o d e a v e r ) anunc ia l a c o n s t i t u c i ó n de una Asocia-
E l general en jefe comunica a las c lon de estos func iona r ios p a r a f o r m u -
12,30, c07no ampliación a las ?iouedades ¡ l a r el p r o g r a m a m í n i m o de sus aspira-
En todas las regiones últimamente 
ocupadas se intensifica la recogida 
de armamento 
transmitidas últimamente, que las fuer-
zas del teniente coronel Capaz han re-
cogido 11 bajas del enemigo, y que le 
han producido otras muchas más, ha. 
ciéndole varios prisioneros, lo que prue-
ba la evidente desmoralización en que 
se encuentran, no d>ando casi muestras 
de presencia. 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E ) 
Zona oriental, sin novedad. 
Zona occidental. Se ha sometido el 
Gazi de Beni HOzmar con quince de su 
partida y familias, entregando 16 fusiles 
mauser. Siguen tas presentaciones en 
masa de los aduares y fracciones de 
Sbaa el Kbaü y Beni Zaruil del Ajmas, 
que son desarmados. 
P A R A LOS D A M N I F I C A D O S POR LOS 
T E M P O R A L E S 
L a s u s c r i p c i ó n abier ta p a r a los dam-
nificados po r los temporales a s c e n d í a en 
el d í a de ayer a pesetas 627.033,26. 
E L S U L T A N , G R A V E 
R A B A T , 6.—El estado de salud del Sul-
t á n de Marruecos i n s p i r a serios temo-
res. H o y se l e ha pract icado u n a nue-
v a s a n g r í a . 
S T E E G E N P A R I S 
P A R I S , 6.—Esta m a ñ a n a a las diez 
ha llegado a l a e s t a c i ó n de L y ó n el, 
residente genera l f r a n c é s en Marruecos, 
Steeg, a c o m p a ñ a d o de su esposa y de 
su • secretario. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E I T A L I A 
E N T A N G E R 
TANGER, 6.—A bordo del vapor in -
g l é s Gibet Zerjon, que p r o c e d í a de Gi-
bra l tar , l l egó a este pue r to el nuevo m i -
n i s t ro p l en ipo tenc ia r io de I t a l i a que fué 
rec ib ido por e l c ó n s u l y pe rsona l de l a 
ciones. 
L a real orden a f i r m a que uo es cier-
to n i puede serlo" el c a r á c t e r de ó r g a n o 
de los jueces mun ic ipa l e s letrados que 
la a l u d i d a rev is ta se a t r ibuye , cual-
qu ie ra que sea e l n ú m e r o de aquellos 
de cuyas aspiraciones se haga eco, y 
declara que los jueces munic ipa les , le-
trados o no, no t ienen n i n g ú n ó r g a n o 
en l a Prensa p ro fes iona l n i en n i n g u n a 
otra , d isponiendo al p rop io t iempo que 
el m i n i s t e r i o fiscal ejercite las acciones 
que correspondan en r e l a c i ó n con l a 
falsedad del aserto en e l caso de que l a 
l l a m a d a Revista de Justicia Municipal 
s iga t i t u l á n d o s e , como lo hace e n e l 
p r i m e r n ú m e r o , ó r g a n o de los jueces 
mun ic ipa l e s le t rados . 
Se dispone t a m b i é n que no se cuborice 
la c o n s t i t u c i ó n de n i n g u n a A s o c i a c i ó n 
n i r e u n i ó n a l g u n a de jueces m u n i c i p a -
les s i n haberse obtenido l a a p r o b a c i ó n 
del m i n i s t e r i o de Gracia y Jus t ic ia y 
que s i los jueces munic ipa les , le t rados 
o no letrados, desean exponer a l Go-
bierno algo re lacionado con el func io -
namiento de l a Jus t ic ia m ú n i c i p a T , cmx 
la r e fo rma de l a misma , con l o que es-
t i m e n ser derechos suyos o con l o que' 
sea a s p i r a c i ó n de cada uno, l o h a g a n 
i n d i v i d u a l m e n t e po r escrito d i r i g i d o a l 
m i n i s t r o y cursado por conducto de los 
presidentes de las respectivas Audien-
cias.-
E l r e c o n o c i m i e n t o s a n i t a r i o del pescado 
E n e l m i n i s t e r i o de Hacienda f a c i l i -
ta ron a y e r , l a s iguiente n o t a : 
« P o r real o r d e n firmada ayer se ha 
resuelto l a r e c l a m a c i ó n entablada ante 
el m in i s t e r i o de Hacienda por l a Aso-
c i a c i ó n de Armadores dé Buques de 
Pesca de C á d i z con t ra el acuerdo riel 
BUENOS A I R E S , 6.—-Reina u n g r a n 
t e m p o r a l de aguas, que h a ocasionado 
numerosas inundac iones en l a p o b l a c i ó n . 
L a t e m p e r a t u r a ha descendido grande-
mente . 
E n l a r a d a e x t e r i o r de l puer to , a con-
secuencia del t e m p o r a l se ha h u n d i d o el 
vapor b o l i v i a n o « P r e s i d e n t e S a a v e d r a » , 
s a l v á n d o s e -la t r i p u l a c i ó n . 
L A T O R M E N T A E N P A R I S 
P A R I S , 6.—Ha descargado sobre esta 
c a p i t a l una f o r m i d a b l e t o rmen ta , que 
d u r ó a p r o x i m a d a m e n t e una hora . 
Muchas calles qaiedaron inundadas, 
i n t e r r u m p i é n d o s e las comunicaciones 
con los pueblos inmed ia tos . 
E n aquel m o m e n t o t e r m i n a b a l a se-
s ión de l a C á m a r a , v i é n d o s e obl igados 
la m a y o r í a de los representantes d e l 
p a í s a esperar que t e r m i n a r a l a t o r -
menta . 
W A S H I N G T O N , 6.—Hoover, que ha 
regresado recientemente de las regiones 
inundadas po r l a crecida del M i s s i s s i p í , 
ha declarado que de las 1.400'000 h e c t á -
reas de t ierras de labor qu h a n s ido 
i n ú n d a d a s , po r lo menos 520.000 no po-
d r á n dar cosecha n i n g u n a este a ñ o . 
E n librerías.—Obra de gran éxito. 
Y DOÍÍA JUANITA» 
Por José María Pemán. 
D e l e g a c i ó n y personalidades de l a co ló - delegado ^ Hac ienda de. aquel la ipro-
n i a i t a l i ana . D e s p u é s se v e r i f i c ó , u n a r e - l y i n c i a ' (Iue sanciona l a tasa establecid 
c&pción general , sa ludando a l m i n i s t r o 
los representantes del C o m i t é . l o c a l fas-
cista que l l e v a b a n camisas negras. 
—Las impresiones que t ie i ieñ los i n -
d í g e n a s de esta c i u d a d respecto a l a si-
t u a c i ó n m i l i t a r de l a zona e s p a ñ o l a , 
son inmejorables . Se a f i r m a que es u n 
hecho indudab le l a pac i f i c ac ión incluso 




Exte r io res de su p a í s , s e ñ o r M a r t í n e z 
ü r t i z , .el embajador de Cuba en Espa-
ñ a don M a r í a G a r c í á K o l h y . 
Se supone que este viaje e s t á rela-
cionado con las negociaciones que si-
guen Cuba y E s p a ñ a p a r a concertar el 
Tra tado de Comercio. 
La s i t u a c i ó n de los Bancos ingleses 
en E s p a ñ a 
Por el m in i s t e r i o do Hacienda se ha 
dictado u n a real o r d e n en c o n t e s t a c i ó n 
a las notas entregadas en e l de Estado 
por el embajador de I n g l a t e r r a sobre la 
desventajosa s i t u a c i ó n en que se ha l l an 
respecto de los nacionales l o s Bancos 
b r i t á n i c o s que rea l i zan operaciones en 
E s p a ñ a , y a que los nacionales pueden 
negociar median te cheques cruzados, 
s i n pago del impuesto del T i m b r e que 
pesa sobre los documentos de la misma 
na tura leza en que i n t e rv i enen los br i tá -
nicos. Teniendo en cuenta l a p e t i c i ó n 
f o r m u l a d a po r el mencionado embaja-
dor en s ú p l i c a de que desaparezca ta l 
g r a d u a r á , s e g ú n se t ra te de insscado de 
terreno s i r v i ó siempre de Unjo o de pescado bara to 
10 a los rebe des. Los i n d i - Esta real o rden s e ñ a l a l a o r i e n t a c i ó n 
genas est .man t e r m m a d a l a g u e r r a y es-' que h a de seguirse en l a d i s p o s i c i ó n de 
p e r a n que la nueva etapa , sea benéfi- c a r á c t e r , general sobre la ma te r i a , que 
•está e n es tudio en e l m i n i s t e r i o de Ha-
cienda, l a que antes de dictarse reque 
r i r á asesoramiento p r e v i o po r pa r te de 
por x^econocimiento san i ta r io 
cado. 
L a real orden desestima el recurso 
declarando procedente l a p e r c e p c i ó n de 
la expresada tasa, pero la altera en su des igualdad y de acuerdo con l o pru-
c u a n t í a pa ra hacer la m á s suave y equi Pliest0 P « r la D i r e c c i ó n genera l del 
ta t iva . S e g ú n e l acuerdo m u n i c i ñ a l i a l T i r a b r e ' el m in i s t e r i o de Hacienda de-
tasa e r a fija y un i fo rme , y s e g ú n l a i c l a r a (íue I a e x e n c i ó n establecida en el 
r ea l o rden que resuelve l a c u e s t i ó n s e l a r t í c u l 0 150 (,e Ia ley del T i n i b r e se rá . 
' apl icable aunque no se cumpl a el re- • 
quis i to establecido en el apartado b) de ( 
aquel precepto, cuando se trate de Ban 
ciosa p a r a . tocios. 
para las playas del Norte conviene adqui-
rir una trinchera o gabardina impermea-
bilizada de la Casa Seseña; inmeinso sur-
tido, de 65 a 250 pesetas. Cruz, 30; Espoz 
y Mina, 11 
eos ingleses que operen en E s p a ñ a , 
s iempre que se sometan expresamente j 
a las normas de func ionamien to que 
con arreglo a la l ey de O r d e n a c i ó n 
Banca r i a s e ñ a l e e l . Consejo Super ior > 
los A y u n t a m i e n t o s interesados en e l i apruebe el comisar io regio, excepto la 
p rob lema , por haber establecido exac ¡ re la t iva a f pago d é l a r b i t r i o anua l q i i 
clones sobre el pescado; y po r parte! f i j a l a base 7.a del a r t í c u l o 2.° de la ley 
de las Asociaciones de Armadores d e l ^ g 24 enero ú l t i m o . 
Buques de P e s c a . » 
E l concierto navarro 
E n l a p r ó x i m a semana se f o r m a l i z a r á 
si acuerdo entre l a D i p u t a c i ó n n a v a r r a 
y el Estado, pendiente y a de detalles 
de r e d a c c i ó n . 
« R é g i u m e x e q u á t u r » 
Se ha c o n c e d i á o el Regium exaquatur 
a los s e ñ o r e s don M i g u e l de Legar ra > 
y ofreciendo l a c o l a b o r a c i ó n entusiasta ^ ^ T r ^ d " n e n T i e n t r ' f a ' l detalle^ 0 s é s ' córisnl &enlral h o n o r ^ 0 ^ 
de l a t é e m e a i n d u s t r i a l e s p a ñ o l a . L r e S ó n lPend,cnte ^ n a m á en San S e b a s t i á n ; don A n t ó n . : 
E l presidente de l Real A u t o m ó v i l Club | - 1Lad0Olul)- J o a q u í n Alvez Bincz, c ó n s u l honoraru-
de E s p a ñ a , don Garlos Resiner, h a di- L a n e g o c i a c i ó n comercia l hispanocubana de P o r t u g a l en B i lbao y e 
r í g i d o una carif iosa ca r t a al s e ñ o r Cal- A y e r p o r l a m a ñ a n a m a r c h ó a P a r í s , 
vo Sotelo. Uhú iadn ño r el secretarlo de Relaciones 
chez Entrena , c ó n s u l hono ra r io de*Ghi-
le en A l m e r í a . 
Jueves 7 de Julio de 1927 (4] E L D E B A T E 
MAD1UD.—Aflo X V I I . — i V í i m . b.tim 
Aguas antldiabét icas y balneario de 
Abierto al público por real orden de 22 
de abril de 1027. 1.° de junio a 30 de 
septiembre. TOLEI>0 
P e n ú l t i m o d í a 
A e x c e p c i ó n del ¡premio Alcañices, [as 
restantes pruebas son do verdadera con 
s o l a c í ó n . Pero no e s t á n todos y las ins-
cr ipciones adolecen algo de fa l l a de 
n ú m e r o . E l progr&ffiá flojea m á x i m e por-
que va r ios de los fefttriculados no par-
t i c i p a r á n , como Vánli é l lector, po r lus 
s iguientes detállrés • dél p r o g r a m a que 
damos a c o n t i n u a c i ó n . No fa l t an , en 
cambio , caballos jue se h a n i n s e r í lo 
en tres pruebas, po r l o menos, cosa 
que no podemos exp l i ca r lo a l ver las 
d is t in tas c a t e g o r í a s o clases de carre-
ra. E n u n handicap o en u n rec lamar 
todo es, aceptable, pero de estas dos 
cosas, sal tar a una carrera a pesos por 
edad, bastante impor tan te , debe ser ga-
nas de perder los derechos de in sc r ip 
c l ó n . 
No ja debe ser l a pesadi l la de los afi-
cionados. ¿ G a n a r á , al fin, entre é s t o s 
no ganadores? 
E n e l p r e m i o Alcañices p a r t i c i p a u n 
cabal lo de l a cuadra F l a t m a n . No pa-
rece el mejor, pero dada l a f o rma de 
su cuadra, tiene que estar en l a l le-
gada.. 
P R E M I O EMIS'SION ( m i l i t a r val las, 
hanéicap), 1.500 peaetas; 2.800 metros. 
1, Boüed Egg, 75 ($Arta le jb) , de l a Es-
cuela de E q u i t a c i ó n ; 2, Dragón Blanco, 
71 ($Cavani l las) , de l D e p ó s i t o de Re-
monta , y 3, Pitusa III , 62 ( S m a r q u é s de 
3a Vega de Boec i l lo ) , de l reg imien to de 
H ú s a r e s de l a P r i n c e s á . 
P R E M I O V A L D E M O R O , 2:500 pesetas; 
1.000 metros.—1, Faint Star, S6 (A. Diez) , 
del m a r q u é s de L o r i a n a ; 2, Karaba, 54 
(Pere l l i ) , del m a r q u é s del L l a n o de San 
Javier , y 3, Consuelo, 54 D í a z ) , de 
don J o s é Cavani l las . 
P R E M I O L E SANCY, 3.000 pesetas; 
1.800 me t ros—1, Don Bruno, 59 (Riper t ) , 
de don A g u s t í n T a l a v e r a ; 2, Ávanti, 5G 
(Higson) , del H a r á s Velasco; 3, Ma Che-
ríe, 56 (dudoso), d e l tercer r eg imien-
to de A r t i l l e r í a de costa; 4, Mandarina, 
56 ( S á n c h e z ) , de l r eg imien to Cazadores 
de M a r í a C r i s t i n a ; 5, Stargate, 54 (Cha-
v a r r í a s ) , de don Ensebio B e r t r a n d ; 6, 
51 j'Veux, 52 (no c o r r e r á ) , de don Sa-
t u r n i n o S á n c h e z ; 7, Noja, 48 (*Díaz), del 
m a r q u é s del L l a n o de San Jav ie r ; 8, 
La.bourdive, 48 (Pere l l i ) , de l a condesa 
de San M a r t í n de Hoyos, y 9, Frugalitz. 
48 (no c o r r e r á ) , d é don M a n u e l de R i -
vera. 
P R E M I O ALCANICÉS, 5.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, Guarnizo, 66 (no corre-
r á ) , de l reg imien to de H ú s a r e s de l a 
P r incesa ; 2, Go and Win, 66 (no co 
r r e r á ) , de l s é p t i m o reg imien to l igero de 
A r t i l l e r í a ' ; 8, Viva mi Niña, 64 ("Gar-
c í a ) , de l m a r q u é s de Lacas ta ; 4, Don 
- B r u n o , 62 (no c o r r e r á ) , de don A g u s t í n 
T a l a v e r a ; 5, Mon General, 58 (Higsun), 
de l H a r á s Velasco; 6, Jacinto, 56 (no 
c o r r e r á ) , de l a D i r e c c i ó n de Cr ía Caba-
l l a r ; 7, Curruca, 64 (Belmone), de M . 
iG. F l a t m a n ; .8, Bougie, 54 (Romera), 
d e l m a r q u é s de Lor i ana ; - 9, Ruüoba, 
52 ( R o d r í g u e z ) , de l a condesa de San 
M a r t í n de H o y o s ; 10, Jocoso, 52 (no co-
r r e r á ) , de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caballar , 
y 11, Jipi, 62 (dudoso), de l a Yeguada 
M i l i t a r de la cuar ta zona pecuaria. 
P R E M I O O Y A R Z U N {handicap), 3.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, Go and Win, 
62 (dudoso), de l s é p t i m o reg imien to l i -
gero de A r t i l l e r í a : 2, Inanite, 62 ( ' D í a z ) , 
de l a Yeguada M i l i t a r de l a cuar ta zo-
n a p e c u a r i a : 3. L'Eneo, 61 (Higson) , del 
H a r á s Velasco; 4, Guarnizo, 60 (Perel l i ) , 
de l r eg imien to de H ú s a r e s de l a P r i n -
cesa; 5, Gandí, 57 (no c o r r e r á ) , de la 
Yeguada m i ü i t a r de la cuar ta zona pe 
c u a r i a ; 6, Braidizza, 52 (no c o r r e r á ) , 
de l H a r á s Velasco ; 7, Reinosa, 50 (no 
c o r r e r á ) , de d o n Euseblo B e r t r a n d ; 8, 
Don Bruno, 48 ( 1 1 0 c o r r e r á ) , de don 
'Agus t ín Ta lave ra , y 9, Hersee, 47 'Cha 
y a r r í a s ) , de d o n Eusebio B e r t r a n d . 
A p r é c i aciones 
P r i m e r a c a r r e r a : P I T U S A I I I . 
Segunda: F A I N T STAR. 
T e r c é r a : NOJA, Labourdive. 
C u a r t a : CURRUCO, Mon General. 
Q u i n t a : GUARNIZO, Hersée. 
AUTOMOVILISMO 
L a semana donos t i a r ra 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Se h a n clausu-
rado los derechos' de i n s c r i p c i ó n para 
las tres pruebas de l a semana de San 
S e b a s t i á n , que se d i s p u t a r á n dentro de 
dos semanas, d e l 25 a l 31 del prefieme 
mes. 
E l Gran P r e m i o de E s p a ñ a pa ra los 
coches de 1.500 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de 
c i l i n d r a d a r e ú n e s ó l o nueve concursan-
tes. Estos, en cambio, se han volcado 
en las otras pruebas, p a r a l a f ó r m u l a 
l i b r e y pa ra t u r i smo . 
L a l i s t a o f ic ia l a r ro j a los coches que 
s e ñ a l a m o s a c o n t i n u a c i ó n , muchos de 
el los con corredores y a designados. Son 
Jos s igu ien tes : 
G r a n Premio de San S e b a s t i á n (25 de 
á u l i o ) : 
Bugatti I (X. X . ) , Bugatti II (X. X . ) , 
Bugatti III (X. X.)> Bugatti IV (Chara-
ve r ) , Bugatti V (Chi ron) , Bugatti VI ( l m -
ber t ) , Bugatti VII (Palacios), Bugatti VIH 
Blancas) , Bugatti IX ( B r o t ) . 
Bec I (De Malep lane) . 
B. N. C. I (X. X . ) , B. N. C. II (X. X . ) , 
B. N. C. III (X. X . ) . 
Hisparco I (X. X . ) . 
Guiraud I (Jourdan). 
Salmson I (X. X . ) , Salmson II (X. X . ) , 
j u l i o ) 
Salmson III (X. X. ) , Salmson IV (Gar-
bo nej . 
Ballotl (X. X . ) . 
Amílcar ¡ (Morel ) , Amílcar I I ( M a r t í n ) , 
Amllcar l í l (O. Leblanc) . 
Hudson l (X. X . ) . 
Maserati t (De Sota). 
C r i t é r i u m In te rnac iona l (28 de 
C a t e g o r í a H (500 a 750 c. c ) . 
Senechai I (Thel lusson) . 
Leroy Violet I (L loré) . 
C a t e g o r í a G (750 a 1.100 c. c). 
Salmson I ( L i p m a n ) . 
Amllcar I (O. Leblanc) , Amílcar II 
(X. X . ) . 
Christian I (Chr is t ian) . 
E. H. P. I (Bour ia t ) . 
C a t e g o r í a F. (1.100 a 1.500 c. C ) . 
Bugatti I (Charavel) , Bugatti II (Nau-
re). 
Jean Graf I (X. X . ) . 
F. N. I ( L a m a r c h é ) . 
C a t e g o r í a E (de 1.500 a 2.000 c. c). 
Georges ¡rat I (Rost). 
T. A. M. I (X. X . ) , T. A. M. II (X. X . ) , 
Btgnan I ( ¿ l a u s e ) . 
Clase C (de 3.000 a 5.000 c. c). 
Peugeot I (Bo i l lo t ) , Peugeot II (Ri-
ga l ) . 
Bentley I (Clement). 
Lorraine Dietrich l (Br isen) . 
Gran Premio de E s p a ñ a (31 de j u l i o ) . 
+ H é c t o r M a r t í n . 
+ Verhaegen. 
5, Decorte, 3 h . 55 m . 12 s. 
+ Leducq, 3 h . 58 m . 38 s. 
+ Benoit . 
+ , De. L a u n n a y ; + , Vervaeke ; + , 
F r a n t z ; + , Dewaele, y + , M u l l e r . 
L a velocidad media h o r a r i a del vence-
dor fué de 31,160 k i l ó m e t r o s . 
La c l a s i f i cac ión general a l final de l a 
etapa es l a s igu ien te : 
1, Frantz , con 112 h . 2 m . 41 s. 
2, De Waele , con 112 h . 41 m. 1 s. 
3 Vervaeke, con 114 h . 16 m . 27 s. 
4, Leducq, con 114 h . 16 m . 56 s. 
5, M a r t í n , con 114 h . 37 m . 54 s. 
D e c i m o q u i n t a etapa 
NIZA, 6.—He a q u í el resultado de l a 
d é c i m o q u i n t a etapa de la Vuelta cicl is-
ta a Franc ia , o sea l a de T o l ó n a Niza 
(280 k i l ó m e t r o s ) . 
1, F ran tz , en 11 h . 40 m . 2 s. 
2, Verhaegen, en 11 h . 42 m. 43 s. 
3, Vervaeke, en 11 h . 43 rn. 4 s. 
4, Leducq, en 11 h. 45 ra. 15 s. 
5, G o r d i n i , en 11 h . 46 m . 13 s. Este 
es un ais lado. 
Turnaron la sa l ida 44 corredores, de 
ellos 26 aislados. 
w « « 
NIZA, 6.—La c l a s i f i cac ión general des-
Bugatti l (X. X . ) , Bugatti II (X. X . ) . p u é s de l a d é c i m o q u i n t a etapa, v e r i f i -
jean Graf (X. X . ) . 
Delage I (Benoist), Delage II (Bour-
l i e r ) , Delage III (Morel ) . 
Maserati I (De Sota), Maserati I I (Pa-
lacios) . 
Nuevas inscripciones 
SAN S E B A S T I A N , 6 (urgente).—A úl-
tima ho ra se ha recibido en el Rea! 
A u t o m ó v i l Club de G u i p ú z c o a la ins 
c r i p c i ó n de dos coches Th. Schneider. 
Los entrenamientos 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Los comisar ios 
del Real A u t o m ó v i l Club de G u i p ú z c o a 
han fijado ya las fechas de los entrena-
mientos con o c a s i ó n del qu in to c i r cu i to 
donost iar ra . 
S e r á n los d í a s 21, 23, 27 y 30 del 
presente mes. 
PUGILATO 
Uzcudun-Harry W i l l s 
NUEVA YORK, 6.—La C o m i s i ó n a t lé t i -
ca del Estado de Nueva York ha apro-
bado la c e l e b r a c i ó n de un combate a 
15 u r o u n d s » , que se d i s p u t a r á el 13 del 
corr iente entre Uzcudun. y Harry W i l l s , 
en B r o o c k l y n . 
T e n d r á l uga r en la palestra de Eb-
botts F ie ld , bajo la o r g a n i z a c i ó n de 
Mr. Fugazy. 
FOOTBALL 
¿España- I ta l i a en Zaragoza? 
ZARAGOZA, 6.—Se asegura en los cen-
tros deport ivos que el pa r t ido E s p a ñ a -
I t a l i a se j u g a r á en el campo del Ibe r i a 
Sport Club. 
Por el momento, Gi jón y Zaragoza 
son las que aspiran a la c e l e b r a c i ó n d3 
este match. En vista de que la represen-
t a c i ó n as tur iana se m o s t r ó con t r a r i a al 
actual C o m i t é , l a af ic ión ha deducido 
que se j u g a r á a q u í el mejor pa r t i do . 
Se piensa celebrarlo a p r i n c i p i o s del 
a ñ o p r ó x i m o . 
» * » 
OVIEDO, 6. 
RACING-Trubieco F . C 2—0 
Par t ido jugado en T r u b i a . 
CICLISMO 
Prueba para principiantes 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( p r i -
mera r e g i ó n ) c e l e b r a r á una car rera c i -
cl is ta el d í a 17 de j u l i o , denominada 
Gran Premio U . V . E. para p r i n c i p i a n -
tes (segunda manga) , en la que p o d r á n 
tomar par te todos los corredores clasi-
tlcados en l a p r i m e r a manga. 
El recorr ido de esta carrera s e r á bajo 
el i t i n e r a r i o s igu ien te : Sa l ida del pa-
seo de Camoens, a seguir por Las Ro-
zas, Torrelodones, V i l l a l b a y regreso por 
el mismo i t ine ra r io a| punto de par-
t ida , que hacen u n to ta l de 75 k i l ó m e -
tros. 
Los p remios que se conceden p a r a es-
ta car re ra s e r á n los s iguientes : 
Clas i f i cac ión por pun tos : 1, una b i c i -
cleta P u l p h i , modelo 1927; 2, un cua-
dro Mora l e s ; 3, juego de ruedas Mo-
rales; 4, par de cubiertas « H u t c h i n s o n » ; 
5, u n g u í a Mora les ; 6, par de c á m a -
ras; 7, freno t rasero ; 8, freno delan-
tero, 9, pedales M o r a l e s ; 10, cadena; 
11, car tera con l l aves ; 12, una b o m b a ; 
13, juego de cacharras ; 14, t i m b r e ; 15, 
par de rastras. 
La i n s c r i p c i ó n se p o d r á rea l izar e l 
martes 12 y m a ñ a n a 15, de diez a do-
ce de l a noche, que q u e d a r á def in i t iva-
mente cerrada. 
L a Vuel ta a F r a n c i a 
Por f a l t a de espacio, y porque otras 
manifesiaciones de m a y o r ac tua l idad e 
impor t anc i a rec lamaron nuestra aten-
c i ó n , no pudirnus dar ayer el resul tado 
de la d é c i m u c u a r t a etapa de l a Vuel-
ta a Francia , cuyo recorr ido ha sido de 
Marsel la a T o l ó n . 
E l orden de l legada a T o l ó n fué el 
s igu ien te : A. Mague, Moineau, Galdhof, 
M a r t í n , Verhaegen, Decarte, P. Magne, 
Devanchelle, Leducq, Benoit , De L a u -
noy, Vervaeke, Frantz , Dewaele y M u -
ller . 
La c l a s i f i cac ión en l a etapa fué 
1, A. Magne, 3 h . 5 m . 44 s. 
+ Geldhof, 3 h . 52 m . 3 s. 
cada h o y : 1, Frantz , con 123 h . 4ü m . 
43 s.; 2, Dewaele, 124 h . 36 m . 38 s.; 3, 
Vervaeke, 124 h . 59 m . 31 s.; 4, Leducq, 
Í26 h . 02 m . 11 s., y 5 , M a r t í n , 126 h . 
51 m . 23 s. 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irün 
BAI-WEARIO -X 
A G U A S D E 
Hotalo» del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del n -
ñón, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 1 5 de jumo al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
8 . A. Sobrón y Soportllla. Alava. 
Se rompe el cable de un ascen-
sor y resultan dos heridos. Apare-
ce un cadáver en unos desmontes. 
—o— 
Cuando ayer m a ñ a n a e n t r ó en una 
l e c h e r í a del ba r r io de las P e ñ u e l a s e l 
d u e ñ o de l a m i s m a p e r c i b i ó en seguida 
que e l establecimiento h a b í a tenido una 
desagradable v i s i t a durante l a noche. 
Las cosas no estaban como el d í a ante-
r i o r , y ee notaban pisadas, s e ñ a l e s de 
forcejeo en l a cerradura , etc. Entonces 
el d u e ñ o de l a t i enda e s c r u t ó todos los 
r incones, c o n t ó j a r ras y c á m a r o s , pe-
setas, c é n t i m o s , telas de a r a ñ a , etc. 
¡ N a d a l E l v is i tante noc iu rno d e b i ó 
de ser u n inspector de Abastos, traba-
j ado r incansable, a f a n o s o - d é ^ ) u s c a r a 
todas horas, aun durante l a noche, las 
falsificaciones de a l imentos . A l menos, 
u n l a d r ó n no fué el que p e n e t r ó s in per-
miso del lechero, pues nada f a l t aba : 
todo, inc luso c é n t i m o s y telas de a r a ñ a , 
p e r m a n e c í a en el .establecimiento 
L O S D E H O Y 
— O — 9 
B E I N A V I C T O B I A (C. S. J e r ó n i m o , 2 8 ) . 
7 L a s e ñ o r i t a del Cassis-Bar.—11, L a se-
ñ o r i t a del Cassis-Bar y Gloria Bayardo. 
A L K A S A R (Alcalá, 22).—7, T ie r ra baja. 
11, Sor Teresa de P a ú l , 
APOLO (Alcalá . 49).—A las 7 (moda). E l 
sobre verde.—A las 11, E l sobre verde. La 
Yankeo en el «char les tón». 
r U B M C A B i R A L (Euencarral, 145).—6,30, 
Molinos de viento y Bohemios.—40,30, Don 
Q u i n t í n el amargao. 
CIRCO P A B I S H (Plaza del Rey).—A las 
6 45 tarde y 10,45 noche, dos grandes fun-
ciones extraordinarias populares de circo. 
Beneficio del públ ico . Tarde, especial para 
n iños . Sillas, 2,50. Entrada general, 0,75. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30. 
a pala: A r a q u i s t a i n - P é r c z contra- Amore-
bieta I I - J á u r e g u i ; a pala: Izaguirre-Amo-
•ebieta I contra GaUarta II-Ochoa. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, La m u ñ e c a de lujo (por l iel lon 
Chadwick, Clive Brok y Jhon l l a r ron ) . 
Estreno: ü n mono prodigioso. Estreno: 
G r a n Premio de E u r o p a 
E n l a p r i m e r a j o r n a d a del campeona-
to motoc ic l i s ta europeo disputado en e 
c i r cu i to de N u r b u r g R i n g , se reg is t ra ron 
las siguientes clasif icaciones: 
C a t e g o r í a de 175 c e : 
1, Henke lman , sobre D. K. W. Velo 
c idad m e d i a ho ra r i a , 71 k i l ó m e t r o s 30C 
metros. 
C a t e g o r í a de 250 c. c.. 
1, Ashby , sobre O. K. Suprema. Velo-
c idad ho ra r i a , 76 k i l ó m e t r o s . 
C a t e g o r í a de 350 c. c. : 
1. Simpson, sobre A. J. S., M e d i a ho-
r a r i a , 88 k i l ó m e t r o s 600 metros. 
N o t i e n e n r i v a l en el m u n d o por hoy l e f a l t a . P í d a n o s e l f o l l e t o < L a 
su belleza s ingu la r . F u e r o n un tema Bel leza y l a Comod idad de su H o g a r » 
pred i l ec to de los novel is tas r o m á n - pa ra que vea usted que le c o n v i e n e 
t icos. Son, han sido y s e r á n objeto usar este hermoso p a v i m e n t o p o r s-us 
de nues t ra a d m i r a c i ó n . E l p r i m e r o - numerosas ventajas, 
so zapa t i to de l a Cen i c i en t a só lo po-
d r í a ajusfar a l p ie de l a e s p a ñ o l a . 
Pa ra las bellas l í n e a s de sus pies in -
comparables se h a n hecho los finos 
y l i ndos zapatos que parecen e l es-
tuche de una joya. 
Para los mismos pies, delicados y 
'sensibles, se ha hecho t a m b i é n u n 
p a v i m e n t o b lando , e l á s t i c o y m u i l i - Hogar» , 
do q.ue és el L I N O L E U M N A C I O -
N A L . N o soporte usted m á s las m o -
lestias del du ro y f r í o b a l d o s í n y de 
los nudos de la madera al andar. Con 
e l L I N O L E U M N A C I O N A L , que le 
cuesta m u y poco y le d u r a mucho , 
g o z a r á Usted de l a c o m o d i d a d que 
L I N O L S U m N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979 —Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la comodidad d© su 
Un pi ra ta de ocasión (por Thomas Mei-
P o r més que bien pud ie ra suceder ^ ¿ ¿ ^ MUSICA (Av. P i y 
Margall , 13).—A las 6,15 y 10,30, Bur la bur-
lada. E l oro de Marsella. Las garras del 
que e l v is i tante a deshora t uv i e r a in -
t e n c i ó n de deleitarse bebiendo unos va-
sos de leche, y se encontrara que el 
l í q u i d o de los j a r ros era agua con bas-| t igre 
tante b icarbonato pa ra b lanquear la o c i n e m a A R G Ü e l e s (Marqués de Ur-
p a r a quo compusiese e s t ó m a g o s enk^i jo . « y 13).-Deaciosa temporada. Los 
quiebra o en malas condiciones. 
De todas maneras, el lechero no sale 
de su asombro, y ha referido el hecho 
a l juez. Duda, y c o n t i n ú a a ú n * c o n l a n -
di- c é n t i m o s , pesetas, j a r ros , c á n t a r a s e 
h i l i l l o s de t e l a r a ñ a s . 
Un cadáver en unos desmontes.—En 




« M a t c h » f emen ino en t r e profesionales 
LONDRES, 6.—La s e ñ o r i t a Suzanne 
Lenglen ha vencido a la s e ñ o r i t a Dora 
K e r l i n g , ex c a m p e ó n a l e m á n , po r 6 a 3 
y 6 a 0. 
L a Copa D a v i s 
EASTBOURNE, 6.—Los d í a s 8, 9 y 11 
del presente mes se c e l e b r a r á en esta 
loca l idad el match entre F ranc ia y Afri-
ca del Sur , correspondiente al concurso 
por l a Copa Davis. 
F r anc i a s e r á representada por los j u -
gadores Cochet, Lacoste, Boro t r a y B r u g -
non. Los jugadores sudafr icanos s e r á n 
Spence, Jack Coudon y B a y m o n d . 
F i n a l de l a zona europea 
PARIS , 6.—El pa r t ido final de l a zo-
na europea se j u g a r á en los courts del 
Racing Club los d í a s 22, 23 y 24 del pre-
sente mes. 
Se r e c o r d a r á que estamos pendientes 
de l a semif ina l , que l a d i s p u t a r á n de 
una par te F ranc ia y Af r i ca del Sur y 
de o t r a Checoeslovaquia y D inamarca . 
D e s p u é s de los é x i t o s franceses en 
W i m b l e d o n , F ranc i a , aparece como l a 
probable ganadora del concurso pa ra ca-
lificarse nuevamente como re tadora de 
los Estados Unidos. 
P a r t i d o ent re zonas 
BOSTON, 6—Los par t idos entre el ven-
cedor de l a zona amer icana y el de l a 
europea se c e l e b r a r á n en los terrenos del 
Longwood Cricket Club, cerca de esta 
cap i ta l , los d í a s 25, 26 y 27 de agosto 
p r ó x i m o . 
ATLETISMO 
« R e c o r d » m u n d i a l 
CARLSRUHE, 5.—La notable corredo-
ra s e ñ o r i t a Gladi tsch ha establecido el 
record m u n d i a l de los 100 metros, cu-
br iendo d icha dis tancia en doce segun-
dos. 
VETTVB PONSARDIN 
F i ^ l a su tradición secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos da la Champagne. 
C A l ^ i BT E^ü E A O 1 9 A Ffe A n u ñ e s b e a r c e , k a i 1 8 . ¡L^ EZ | V Í § S \ í W l W # 4 T O L B B O . — T E L E r O I T O 6 7 2 . 
Preparación para la Academia General Militar. Convocatoria anunciada para 1928. 
Profesorado acreditado. L a que mejores resultados lia obtenido en las anteriores 
convocatorias. Internado modelo. No se suspenden las clases en todo el verano. 
Pidan informes y reglamentos. 
P A R A A D E L G A Z A R 
jL ' f E L T I É J O R R m i E D l O 
rvc 8 r* a n c c 
« R e c o r d » de a l t u r a 
W A S H I N G T O N , 6.—El teniente Cham-
p i ó n ha escablecido u n nuevo «record» 
de a l tu ra en h i d r o p l a n o , e l e v á n d o s e a 
una a l t u r a de siete m i l l a s . 
A. D . F e r r o v i a r i a 
L a A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe r rov i a r i a , 
por me jo ra y a m p l i a c i ó n de su local 
social , se traslada a l a calle de T r u j i -
llos, n ú m e r o 7 , piso p r i n c i p a l . 
Con ta l mot ivo , desde el lunes 4 del 
actual q u e d a r á cerrado el local de l a 
calle de la Salud, n ú m e r o 13, y opor 
tunamente se h a r á saber l a fecha de 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo d o m i c i l i o . 
R-. C. D e p o r t i v o 
LA CORUÑA, 6.—El Real Club Depor-
t ivo ha celebrado j u n t a general . Se n o m 
b r ó como presidente de l a Di rec t iva 
a don Galo naquero. F i g u r a n entre los 
nuevos vocales los s e ñ o r e s don Federico 
F e r n á n d e z Sar y don G u z m á n R o d r í -
guez. 
D E L G A D 0 5 E 
No perludlca e lo salud, eln yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidlna. 
Venta en indas ¡aa farmacles al precio de 8 pesetea 
frasco y en el Laboratorio «PESQUI». Por correo 8,50. 
Alameda, 17, SAN S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
V I N O S S E L E C T O S 
P A R A 
TODAS L A S MESAS 
rra —i 
íüllllillllllliiílllllilllllii 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color pr imit ivo 
a los veinte d ías de darse 
una loc ión d iar ia . S u a c -
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡ ¡Marav i l lo so invento!! 
No mancha ni la piel ní la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
A vosotras nos dir igimos e spec ia l í s iman ien te para demostraros de qué manera 
tan sencilla y faci l í s ima podéis cons t i tu i r un capital que a la mayor edad de vues-
tros hijos os póliza a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota m i l i t a r , el 
pago de un t í tu lo académico o una bnda 
Dirigirse a «LA U N I O N Y E L P E N I X ESPAÑOL», Alcalá, 43, o apartado 67, quien 
os fac i l i ta rá todos cuantos informes os íean precisos. 
con 50 cartas papel tela y 50 sobres forrados, de excelentísima calidad, 
marca LAP, por 1,90 pesetas en 
CASA DE ASIN.—rPRECIADOS, 23.-
Para envío certificado agregad 0,60. 
mejores programas. 7 y 10,30. 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D . _ U , 
dos becerros de Santos para Cbarlot's, 
Chispa y su Botones, y cuatro de la mis-
ma g a n a d e r í a para Chatet y Lafarque. 
B A N D A M T 7 2 T I C I P A L . — Programa del 
concierto de esta tarde, a las 7, en él;i 
Re t i ro : 
«Nat iona l emblem», mkreha, Bagley 
Oler tu ra de «Fra Diavolo»: a) Melodía; 
j p i l a l de l N i ñ o J e s ú s , cerca, po r l a n í o , i b ) Momento musical, Aubert .—-Fantasía de 
Ido Ja aven ida de M e n é n d e z Pelayo, en-l<iLa mesonera de Tordesi l las», Moreno To-
j o o n t r a r o í i ayer tardo unos obreros el I r roba.—«Capricho español» : a) Alborada, 
[ c a d á v e r de u n hombre , y a en g r a n des- Variaciones. Alborada; b) Escena y canto 
¡ c o m p o s i c i ó n . I g i tano; c) Fandango asturiano, R i m s k y ^ 
E n aquellos terrenos v a n a c o n s t r u i r - j K o r s a k o f f . — « ¡ V i v a N a v a r r a ! » , jo ta . La- ' 
i se casas Paralas, y se r ea l i zan actual- ¡ rre<yia. 
i memo los trabajos p r e l im ina re s . Un i 0 « * * 
grupo de obreros que e í e c i u a b a excava-1 
ciunes en unas cuevas, refugios de mon-1 ÍE1 anuncio de las obras en esta cartelera 
dlgos, fuexon los que h a l l a r o n Ol ca- no supone su ap robac ión ni recomendación.); 
d á v e r . 
Pocos momentos d e s p u é s del macabro 
l i a i l a^go , se p e r s o n ó en e l l u g a r en que 
se ve r i f i có u n m é d i c o de l a Casa Soco-
r ro de Buenavis ia . Este facu l ta t ivo con-
sidera que l a muerte sobrevino por ax-
f is ia y ce r t i f i có que no h a y s e ñ a l e s ex-
teriores de v io lenc ia . L a muer t e d e b i ó 
o c u r r i r hace unos ve in ie d í a s . 
Cerca del c a d á v e r se encont ra ron va-
r ios documentos y u n «ca rne t» de l a 
Casa de l Pueblo a n o m b r e del camare-
ro Alber to C i é r n e m e . 
Se supone que el i n fo r tunado se re-
cog ió en l a cueva p a r a d o r m i r , y f u é 
sepultado a causa de a l g ú n desprendi-
mien to de t ierras . 
A c u d i ó a l l u g a r del suceso el juez de 
gua rd i a , que o r d e n ó e l l evan tamiemo 
del c a d á v e r y su t raslado a l D e p ó s i t o 
j u d i c i a l , donde se r e a l i z a r á l a autop-
sia. 
Accidente en un ascensor.—En l a ca-
sa n ú m e r o 75 de l a calle de San Ber-, 
nardo, se r o m p i ó el cable de un aseen-1 
sor y c a y ó és t e uasta el piso bajo, des-! 
de l a a l t u r a del p r i m e r o (que hace de 
segundo), en el que se ha l l aba en el 
momen io de v e r i ñ e a r s e l a r u i u r a . En 
el ascensor s u b í a n los vecinos del piso 
tercero A n t o n i o G a r c í a D í a z , de c in -
cuenta y ocho a ñ o s , y su esposa, Car-
lo ta Pereda Sauz, de l a m i s m a edad. 
Ambos resu l t a ron con fracturas de pro-
n ó s t i c o reservado; él en ambos p.es; 
ella, en l a t i b i a y en el p e r o n é dere-
chos. 
Atropello.—En l a calle de Atocha u n 
«auto» s i n m a t r í c u l a , que c o n d u c í a L u -
cas R u i z Sanz, a l c a n z ó a M a r í a Gar-
c ía , de diez y seis a ñ o s , s i rv i en ta en 
m í a casa de l a p laza del Ange l , que 
tuvo que ser asistida de her idas de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Los a c a p a r a d o r e s . — e l d o m i c i l i o 
(Verdaguer G a r c í a , s i n n ú m e r o ) de Ama-
dor V i l l ave rde Camacho pene t ra ron dos" 
«cacos» y ee l l e v a r o n 250 pesetas fin rne-
tá l i co y u n b a ú l con alhajas, ropas y 
otros efectos. E l per jud icado ca lcu la el 
va lo r de todo lo s u s t r a í d o en 1.000 De-
setas. 
L a Guard ia c i v i l de las Ventas l o g r ó ! 
detener a uno de los «cacos», E n r i q u e ! 
López , que hab i t a en el ba r r i c de San i 
Pascual . Se prac t ican d i l igencias para! 
detener a su c o m p a ñ e r o . 
Hieren a unas f acas . - -S ix to Cazo Ruiz , i 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , ha denunciado 
que en un establo de su p rop iedad , sico 
en l a calle de Toledo, UÍ, han her-do 
a unas vacas. Sospecha de u n sujeto l l a -
mado Lcéu GU Sanz, a l oue s e ' h a de 
tenido. 
Niños lesionados al jugar.—Emilio de 
la To r r e , de once a ñ o s , d o m i c i l ado en 
el paseo de San Vicente, ¿ufre lesio-
nes que le p rodu jo o t ro n i ñ o , de trece, 
al empu ja r lo . Esto n i ñ o se l l a m a F r a n -
cisco Osorio Romera. 
— A l n i ñ o de cuatro a ñ o s I s idro S á n -
chez L ó p e z , que habi ta en Embajadoies , 
n ú m e r o 35, le p rodu jo jes.ones de pro-
n ó s t i c o reservado el c o m p a ñ e r o , de cin-
co a ñ o s , Pedro Ju r ro j a F e r n á n d e z , do-
m i c i l i a d o en Rodas, 5. 
—Aniceto G o n z á l e z Salamanca, de ca-
torce a ñ o s , &e o c a s i o n ó her idas de a l -
guna c o n s i d e r a c i ó n cuando j u g a b a a 
or i l l as de l Manzanares. 
Un choque—En l a p laza de Isabel I I 
chocaron ayer e l «auto» 24,526 B . , con-
ducido por Ricardo F e r n á n d e z Fu.r-rtes. 
y el 4.615. S., que guiaba G e r m á n Or-
tega G a r c í a , de v e i n t i t r é s . Los dos ve-
goza de gran prestigio desde 
hace mu dios años entre ios 
médicos, pues gracias a su feliz 
composición, constituyendo un 
medicamento y un reconsti-
tuyente, actúa directamente sobré 
los agentes patógenos y mejora 
ai mismo tiempo el apetito, ia | ¡ 
digestión y el estado de nutri-
ción y de fuerzas. 
Cuando se padece fuerte tos, 
como en la brono.uitis, asociada 
a ronquera tenaz y mucosidad 
constante, la ü u a y a c o s c presta 
excelentes servicios, así como 
también en la pulmonía y su 
convalecencia y en todos los 
períodos de la tuberculosis pui-
^a Guayaco se es tomada 
fácilTieníe con algo de chocolate, 
cacao o sencillamente con un 
poco de agua. 
La cruz «Bayer* 
garantiza la pureza 
y valor de este me-
n í c u l o s resul taron con grandes despe|| 
lectos. No hubo desgracias personales. 
Le hiere con ana sierra—En un esta-
blec imiento de la calle de J e s ú s , 3, 
í ú r i ó do gravedad cu una mano, cuan 
iio niam . jaba una sierra Juan Ben.to 
Romero, da cuarenta a ñ o s . , 
Carro que desaparece.—a Rafael 
Coss ío F e r n á n d e z , de i r e in ta y tres años, 
domic i l i ado en la calle de Mallorca , ee 
le p e r d i ó Un carro y dos c a b a l l e r í a s que 
lo a r ras . raban. Luego e n c o n t r ó las mu-
l l a s ; pero no e l carro ni ios arreas... 
! conoce que las c a b a l l e r í a s abandonar 
ialcs tras.os, sofocadas y causadas. Ba 
fael calcula sus perdidas en 1.500 ?L 
setas. 
Se llevan dos cortes de traje.—D 
comes de t ra je , valorados en 100 pes 
tas. h a n «huido» del escaparate muí 
de una s a s t r e r í a , si ta en Cava de S 
M i g u e l , 2, con p r o p ó s i t o de destacar | 
f i g u r a a i rosa de a l g ú n aprovechado, 
yo nombre desconocemos. 
H 
Mart 
m i c i l i o en Fuencar ra l , 1:2, acusa a | 
m ingo Vargas Moreno ds no baber 
pagado 385,25 pesetas de hospedaje 
ios-pedaje « b a r a t o » . — M a u r i c i o More? 
t í n , de cuarenta y dos a ñ o s , con v. 
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Casa Rea! 
O/iMCieron sus respetos a la Soberana 
las marcfuesas de Bendaña, Argüelles 
y Otero. 
—En aurliencia fueron recibidas ¡por 
la augusta dama la marquesa viudo 
una subasta para las obras do cerrar 
con vallas todos los solares del Muni-
cipio. 
—Al señor Martínez Zapata, que ha si-
do nombrado arquitecto decano del 
Ayuntamiento se le ha designado para 
la inspección técnica de las obras de 
la Gran Vía. El señor Zapata estudiará 
de Camarines e hija y ia de Bedmontei j anle.proyecl0 de la avenida de ^ 
de la Vega Real e luja. Da>Jfonso XIII. que unirá la calle de Mom -Fué también recibido por la Re n 
e| periodista don Víctor Espinas, quien 
le habló dt las Bibliotecas Circulantes, 
quo él dir.ge, y por las cuales la Sobe-
rana se interesa mucho. 
—El conde de Casal conferenció con 
su majestad sobre asuntos de la Liga 
Antituberculosa. 
Una oferta para 
vender fruta barata 
con la Ciudad Universitaria. 
Comunidad de re-
gantes del Henares 
En la Diputación provincial se re-
unieron ayer los miembros de la Co-
misión gestora para constituir la comu-
nidad de regantes del Henares. Presidió 
h ! señor Salcedo Bermejillo y asistie-
ron los diputados señores López Lina-
res y conde de Canga Argüelles y los 
La Federación Valenciana de Sindica-j representantes de Meco, Camarma, Alca-
Victoria se ha celebrado el acto de ha-
cer entrega do la medalla do oro de los 
Centros Comerciales Hispanomarroquíes 
a aquella ilustre dama. 
La Comisión de estos Centros, que en-
tregó la medalla, estaba consumida por 
el vocal del Tribunal de la Rota, pa-
dre Val depares, y los señores Dómine, 
Doval, Pons y Uhbert, Moisés. Percan-
tón. Fernández Cancela, Barrena, To-
rroja, Corbella, étcétera. 
El señor Doval ofreció la medalla y 
el diploma con un discurso, en el que 
destacó la labor realizada por la duque-
sa de la Victoria en los hospitales de 
Africa. 
La duquesa agradeció con unas sen-
tidas palabras el homenaje que se le 
ofrecía. 
Un té al Casino de Clases 
nido tiempo los tripulantes de avitua-
llarse en el Alsedo, según sostiene 
Cunba. 
El Comité declara al final del escrito 
que Ounha lia obrado de ligero, aun-
que supone quo dfl buena fe, y quo se 
ha creado una situación bien' desagra-
dable. 
Escribe también grandes encomios de 
los tripulantes del Plus Ultra. 
En la Sociedad Española 
de Física y Química 
tos Agrícolas ha dirigido una instancia 
al alcalde de Madrid, en la que soli-
cita que se le autorice a vender en Ma-
drid frutas y verduras. Como se supri-
mirán en ese caso los intermediar os, 
los beneficios para el consumidor ma-
drileño serían grandes. 
Las judías que cuestan a 30 céntimos 
el medio kilo, se venderían a 30 cén-
timos el kilogramo. Los tomates, en vez 
de 30 cént mos el medio kilo, cosiarian 
a 45 el kilogramo; el kilo de meloco-
tones, costaría 75 céntimos en lugar 
de 1,20; el de albaricoques, 60 en vez 
de 80; la docena de pimientos, que hoy 
cuesta 1,20 pesetas, se vendería a 0,80 
pesetas; y así sucesivamente 
á de Henares, Torrejón de Ardoz y 
San Fernando del Henares y el de la 
comunidad ya existente en la provin-
cia de Guadalajara. 
Se aprobaron las bases para la cons-
titución de la comunidad. 
La Asociación de regantes ha de ve-
lar para que la cantidad de agua que 
se aproveche en el riego sea la máxi-
ma posible; providenciará las. reclama-
ciones de los usuarios de preferente de-
feecbo; estudiará las posibilidades de 
•-fue las ag"ia>; del canal lleguen hasta 
ol Toiote y se encargará de las obras, 
que luego han de ser propiedad de las 
Asociaciones. 
Lis representantes de San Fernando 
El alcalde ha manifesiado que le com-jy de Torrejón objetaron que si el agua 
place mucho la propuesta, y que la es-|iiega sólo hasta el Torete, no regará 
tudiará-con cariño y rapidez; habríaj-ios campos de esos dos pueblos. El se-
alguna dificultad por la falta de mer- ñor López Linares expresó que no se 
cados. pero la Federación se propone ins-1 puede tener seguridad de que el agua 
talar puestos. por sí misma. 
El señor Semprún añadió que se tra-
mitará la instancia y que a la mayor 
llegue hasta esos pueblos; pero que. 
si una vez realizadas las obras, sobra 
líquido se podrán satisfacer las aspi-
brevedad, en horas, señalará los luga-, raciones de ambos. Para asegurarlo, en-
res para los puestos. tre otras cosas, sería necesario, supo-_ . . , • • „i ^«^.««^«^i niencl0 cantidad de agua suficiente, en-Comision municipal permanente | sanchar la (parte ya existente del canal 
_ t ~ , n ij, rr.rmsi.'mi 0 desecharlo para construirlo de nuevo. 
En la f ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 1 ^ ^ El conde de Canga Argüelles habló 
municipal permanente se ^ ]a construcclón fed& ¿ t a ñ o s para 
un expediente de expiopiacion loizosa , Thnctprimipntr. 
para colocar en la debida alineación las ^ ^ f . / L ^ f ' S ™ ' , ^ ^ 
casas números 3 y 7 de la calle de Pe-
La señorita Carmen Primo de Rive-
ra obsequió ayer tarde, a las siete, con 
un té, a la Junta directiva del Casino 
de Clases, a las señoritas que forma-
ron su corte de amor en los recientes 
Juegos Florales organizados por aquel 
Casino y al mantenedor de la fiesta, se-
ñor Yanguas Meósía. Con este té, que 
se celebró en las habitaciones particula-
res del presidente del Consejo en el mi-
nisterio de la Guerra, corresponde la 
señorita Primo de Rivera a la atención 
que con ella tuvieron nombrándola rei-
na de los Juegos Florales. 
Asistieron además, invitados por el 
presidente, el capitán general de la re-
gión barón de Casa Davalillos, su se-
ñora y su hija. 
Un curso para extranjeros 
ligros. 
Se sometió a la aprobación de la 
Permanente el presupuesto ordinario pa-
ra 1928. 
El señor Ruiz de Velasco dijo que la 
Comisión de Hacienda, cuando inició 
el estudio del presupuósto, tuvo necesi- Droviriria f1ñ fiimrtaln 
dad de partir de un déficit inicial de P ^ i " " ! . , ! . . ...i8:^- . ,a. las 
10.800.000 pesetas. En vista de ello, la 
Después de esa discusión se pasó al 
estudio de las restantes bases. El Sin-
dicato que se ha de fundar, o la Co-
misión permanente de la comunidad, se 
encargará de la distribución del agua 
y de recaudar el canon que se fije. La 
comunidad ha de examinar los proyec-
tos de acuerdo con la comunidad de la 
Comisión s  h  tenido que guiar en el 
examen de las partidas de gustos por 
un criterio de gran austeridad. Ha ela-
borado un proyecto de bases cpn rela-
ciones de las partidas que deben des-
glosarse y de otras que deben adicio-
narse al presupuesto. Se ha partido de 
la idea de que los gastos de primer 
establecimiento pasen a un presupuesto 
extraordinario, pues los de entreteni-
miento y conservación han de ir en el 
ordinario. Hay que distinguir, añade, 
los gastos obligatorios de los volunta-
rios que en Instrucción y Beneficencia, 
se elevan a cinco millones. A pesar de 
criterio restrictivo, prosigue, no se ha 
logrado enjugar el déficit inicial, aun-
que ha quedado reducido a 1.270.000 pe 
satas. El proyecto debe quedar sobre 
la mesa, termina, para que lo estudie 
detenidamente la Comisión y se logre 
la desaparición del referido déficit su-
primiendo algunos de los gastos volun 
tarios. 
El alcalde dice que a nadie puede 
sorprender las manifestaciones del se-
ñor Ruiz de Velasco, ya que el señor 
Semprún en el discurso de toma de po 
sesión habló de la aflictiva situación 
económica del Ayuntamiento, acerca de 
la cual declinó toda responsabilidad. S 
realizarán gestiones, declara, para que 
el Estado y la Diputación se hagan 
cargo de algunos de esos gastos volun-
tarios de Beneficencia e Instrucción, 
pero no pueden ser cercenados; antes 
bien, determinados capítulos, sobre to-
do, algunas atenciones sanitarias, es 
preciso dotarlas mejor. Ello no es óbice 
para que se man^nga el criterio res-
trictivo. 
El asunto quedó sobre la mesa, y asi 
mismo el presupuesto de ensanche. 
Se aprobó [a cesión del solar numen 
2 de la calle de Martin de los Heros, 
para construir un gran sanatorio anti 
tuberculoso. 
La Comisión prestó su asentimiento 
a la suspensión de empleo y sueldo por 
un mes del cajero de la Administración 
de Rentas 
Se consignaron 41.250 pesetas para el 
servicio de Incendios, 25.000 para gastos 
del ramo de arbolado; 23.260 para losi 
gastos que ocasione el tratamiento de la 
epidemia de tricoíitia en el Asilo de la 
Paloma. 
Se concedieron var'as licencias de 
obras y quedaron sobre la nrusa dos 
paia construir casas en las márgenes 
del Manzanares. El señor Miró y Trepat 
entiende que es menester estudiar con 
detenimiento la propiedad de los terre-
nos sitos en la ribera del Manzanares 
que, de antiguo, pertenecieron al Mu-
iiicipio» 
No se aumentarán los 
bases establece el respeto a los riegos 
que se usufructúan actualmente. 
Las tarifas las fijará con la aproba-
ción del Gobierno, la comunidad. Esta 
se encargará de redactar las ordenan-
zas, reglamentos, etc., para la utiliza-
ción del canal. 
Los representantes de la provincia de 
Madrid expresaron su satisfacción" por 
la presencia del delegado de Guadala-
jara. 
El nuevo Hospicio 
El presidente de la Diputación ha vi-
sitado a monseñor Tedeschini, para ex-
ponerlo sus deseos de que los herma-
nos Maristas se encarguenVlei cuidado 
de los niños del Hospicio, cuando ter-
minen las obras del que se construyí 
cerca del pueblo de Fuencarral. 
Banquete a un 
general argentino 
impuestos municipales 
El alcalde declaró ayer, con referen-
cia a] proyecto de presupucsios, que no 
se creará ningún impuesto nuevo ni se 
recargarán los que ya existen. 
—El señor Semprún ha encargado al 
señor Bellido que redacte las bases de 
Ayer, a las dos de la tarde, tuvo 
lugar en el regio comedor del Círculo 
de Bellas Artes, un banquete, con que 
el personal del Instituto Geográfico de 
España obsequió al director del Ins-
tituto del mismo nombre de Buenos Ai-
res, general de división don Ladislao 
Fernández, que está recorriendo Europa 
en viaje de estudios de cartografía. 
Asistieron al banquete, a más del di-
rector del Instituto Geográfico de Es-
paña, general don José de Eloja, el te-
niente general Ardanaz, el comandante 
Campo, de Estado Mayor, ayudante a 
las órdenes del general Fernández mien-
tras esté en España, y una lucida re-
presentación de ese Instituto, constl-
mída por ingenieros geógrafos, topográ-
ficos, astrónomos y meteorólogos, en-
tre los que vimos a los coroneles Pá-
ramo y Galbis (de Estado Mayor); co-
mandantes de Artillería Alvarez Guerra 
y Cifuentes; de Ingenieros, Martínez 
Cajón, y a los señores Dantin Berrue-
co, Ortiz, Meseguer Domínguez, Lezca-
no, Fernández Ascarza y García Plaza. 
Al final del banquete el general Elola 
con sentidas frases ofreció el homenaje 
al general bonaerense señor Fernández, 
quien aceptó reconocido la nueva prue-
ba de afecto que recibía en la madre 
España, donde parece, quo ha visto que 
en las cuestiones cartográficas que viene 
a estudiar estamos a gran altura. 
Con unas sentidas frases del gene-
ral Ardanaz y otras ingeniosas de Gar-
cía Plaza, rogando al hijo del gemral 
Fernández (que llegó a la hora del café) 
que fuera portador ante su heimana 
del ramo de flores espirituales que los 
comensales le ofrendaban, a falta de 
otras que a su tiempo se hubieran reuni-
do en ramillete, de saber que el gene-
ral Fernández viajaba en compañía de 
sus hijos, terminó el acto. 
Sea bienvenido ese general america-
no y que le sea grata su estancia en 
España, deseamos. 
Homenaje a la du-
El Centro do Estudios Históricos ha 
organizado, como en años anteriores, un 
curso de vacaciones para extranjeros. 
A las clases, que empezarán el día 11, 
asistirán numerosos europeos y un gru-
po muy nutrido de norteamericanos, 
compuesto en su .mayoría por profeso-
res de español en las escuelas y Univer-
sidades de los Estados Unidos. . 
El curso comprende tres ciclos de 
conferencias sobre Lengua, Fonética y 
Literatura españolas; ejercicios prácti-
cos de pronunciación, conversación y 
comentarios de textos, y una serie de 
conferencias sobre Literatura, Arte, His-
toria y Vida social. Estará el curso a 
cargo de varios profesores de la Uni-
versidad Central y del Centro de Estu-
dios Históricos, y so desarrollará en la 
Residencia de Estudiantes, Pinar, 17. 
Está abierta la inscripción en la se-
cretaría del curso. Almagro. 26. hasta 
el sábado 9, y en la 'Residencia de Es-
tudiantes desdo el día 11. 
Visita a los Observatorios 
En la última sesión mensual el señor 
Díaz Aguirrocho presentó un trabajo so-
bre hidrogen aciones con óxido pla-
tino, nuevo método todavía no emplea-
do en España, con el cual se obtienen 
algunos casos hidrogenaciones más 
rápidas que con el usual método del 
negro de platino. 
El señor Clavera disertó sobre el es-
tudio analítico del café torrefacto, y el 
señor Maestre Ibáñez hizo algunas ob-
servaciones sobre este mismo tema. 
'El señor Lascaray envió un importante 
trabajo sobre la saponificación de las 
grasas en un sistema heterogéneo, des-
de el punto de vista do las teorías de 
Harkins y Langmuir, confirmadas por 
las experiencias del autor, que se ré-
tteren a la naturaleza de la reacción, 
velocidad, influencia de la naturaleza 
do las grasas y otras circunstancias. 
Los señores Kurt Taufel y J. Cerezo 
remitieron un estudio efectuado por | 
ambos en colaboración sobre variaciones i 
producidas por el enrarecimiento en los,' 
índices característicos de las grasas, j 
Por último fué presentada una co-j, 
rnunicación del señor Del Fresno acer-j 
ca do la contracción en la formación j 
do hidruros volátiles, 
Miílán Astray y el¡ 
yos, la Laguna, paso de la Apretura. 
Cuantas personas se interesen por ello 
pueden dirigirse al secretario de la Co-
misión de propaganda del turismo. Are-
nas de San Pedro (Avila). 
Los premios del Conservatorio 
Además de los alumnos cuyos nom-
bres dábamos ayer, han obtenido pre-
mios en los exámenes de fin do curso 
del Conservatorio los siguientes: 
De violín, la señorita Isabel García; 
de piano, las señoritas Pilar Pérez Gi-
fón, Rogelia Martínez Cifuentes, María 
Palacios, Carmen Grande y Angeles Pé-
rez Colinos. 
B^etín meteorológico 
Estado general.—El centro principal 
borrascoso se halla al Oeste de Irlan-
da, y por España atraviesa bastante 
rápidamente un núcleo de perturbación 
secundaria. 
Otras notas 
Servicio médico—En el Instituto Mu-
nicipal de Laringología se han presta-
do durante 6) mes do junio 781 asisten-
cias. Fueron asistidos por primera vez 
en la consulta 90 enfermos. 
A R E I Í A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
Cura herpes, ecze-
mas, lileerás, saba-
ñones, grietas, queninduras. trranulaciones 
y 
E j é r c i t o a H a c i 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora del Milagro 
El 11 celebrarán su santo las marque-
sas viuda de Alboloto Ampusta. Monte-
alegre, Real Tesoro y Siete Iglesias. 
Condesas viuda de Crón. Marquina y 
Moral do Calatrava. 
La baronesa de Andllla. 
Las señoras do Abolla y Vera (don 
Ricardo), Arroyo y Manuel de Villena, 
Calderón y Gemelo (don Saturnino). 
León y Ramos (don Eduardo), Lizasoain, 
Magaz (nacida Sangro), P.queras (don 
Andrés), Tanz Cholvi (don Joaquín) y 
Tolosa Latour (don RafaeJ). 
Señoritas de' Daza de Campos, Richi y 
Alvarez, Avial, Lara. Martin Rey. Nú-
ñez y Topeto, Santa Cruz y Bahía y 
Tolosa Latour. 
Bodas 
A las cinco do la tarde se- celebró ayer 
en la parroquia de la Concepción la 
ceremonia nupcial del joven abogado 
don Isidoro Calzadilla y Felipe de la 
Roca y la angelical señorita Enriqueta 
Latorre Bethencourt, ambos pertenecien-
W.* a aristocráticas familias de Cana-
rias. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre de él, doña Josefina Felipe de la 
Rosa y Real, y el padre de ella, el co-
mandante de Infantería don Roberto La-
torre González. Fueron testigos don Leo-
R e y , a l c a l d 
Un retrato de Oliver Aznar 
lía terminado el ilustre pintor señ ,i 
Oliver Aznar el retrato de su majestad 
el Rey que el Ayuntamiento de Mtidric! 
le ha encargado' para que presida t i 
salón de sesiones. 
Quiso el Ayuntamiento tener la ima-
<ren del Monarca, el primer vecino -l. 
Madrid, en traje civil y ostentando la? 
insignias de alcalde de la villa. deUcáda 
idea que ha planteado al artista vano? 
problemos dificilísimos de resolver de 
manera artística y bella. 
El gran tamaño obligado de la figu-
ra, que da como resultado la desespe-
rante mancha negra de un traje de eti-
queta, con la ingrata monotonía de lar -
gas líneas y pliegues uniformes; la di-
ficultad de escoger un fondo q.ue, sin 
distraer, sin romper la sobriedad del 
efecto, animara el conjunto, eran otro? 
tantos obstáculos que hubieran llevado 
al tropiezo a otro pintor de menos re-
cursos que el señor Oliver Aznar. 
Sabiamente ha sabido basarse para 
triunfar en un color pictórico bastante 
olvidado hoy; en la calidad, de la que 
ha hecho un estudio admirable, para lle-
var la verdad al liezo, de acusarla de 
tal manera quOd como en la realidad, 
olla nos ofrece aspectos diferente»!, que 
barrio de la Legión j 
Con motivo del ascenso de don Joséj 
Millán Astray, fundador do la Legión | 
Extranjera, los vecinos del-barrio de 
igual nombre, en Carabanchel Bajo,, 
han abierto una suscripción para rega-
larle la faja de general. 
Los donativos se reciben en Ja escue-j 
la nacional de niños y en los estableci-
mientos de don Donoso Ortega (plaza j 
de Millán Astray) y en el de don Ni-; 
colús Mardomingo (calle de José María | 
Rey, 23). 
Supremo de Guerra i 
Los alumnos de la Escuela Superur 
de Guerra han girado su acostumbrada 
visita de fin de curso a los Observa.o-
rios Astronómicos y Meteorológico. Los 
acompañaba el profesor de la Escuela, 
don Vicente Juglada. 
En ambos Observatorios recorrierjn 
las diversas dependencias e hicieron un 
detenido estudio de las instalaciones y 
laboratorios, cuyo funcionamiento les 
explicó el personal técnico respectivo 
Caída de un globo-sonda 
Para trasladar a Madrid un globo-
sonda, lanzado hace unos días ñor el 
Observatorio Meteorológico de esta Cor-
te, y recogido en los alrededores de 
Limoges, en el departamento francés de 
Limousin, ha salido para Francia el 
meteorólogo don Hilario Alonso. 
La distancia recorrida por este globo 
es extraordinaria, pues rara vez ha con-
seguido un globo similar, lanzado desde 
Madrid, salir de territorio español. 
Aunque no son seguros los datos, por 
no haber sido aún comprobados en los 
aparatos registradores del globo, se cal-
cula en 125 kilómetros la velocidad me-
dia por hora ano ha llevado éste. 
E l incidente Cunha-Franco 
El Supremo de Guerra, presidido por 
el general Carbó, examinó ayer la cau-
sa contra el guardia civil Guillermo 
Céspedes, acusado de desobediencia e 
insulto al supérlor. 
El procesado, que pertenecía al puesto 
de Tarrasa, fué absueltoNpor un Conse-
jo de guerra, reunido en Barcelona; pe-
! ro desintieron el auditor y el capitán 
general y por ello se remitió la causa al 
Supremo. 
El fiscal consideró ayer la existencia 
de dos delitos: uno de desobediencia 
y otro de insulto al superior. Pidió para 
Guillermo seis meses y un día de pri-
sión militar correccional. 
El defensor solicitó la absolución. 
Multas a industriales 
quesa de la Victoria 
En los salones de la duquesa de la 
El secretario de la Legación del Bra-
sil en España, representante del Aero 
Club de su país en España, ha entrega-
do al duquo de Extremera, presidente 
del madrileño, una carta de aquel Club 
y las conclusiones que ha emitido su 
Gomité técnico respecto al. incidente 
Franco-Cunha. 
El teniente Cunha que, dicen las con-
clusiones, no es socio del. Aero Club 
brasileño, ha declarado que nunca ha 
ofrecido probar que Franco no realizó 
el salto Porio-Praia a Fernando No-
ronha en una etapa; pero quo tiene du-
das acerca del asunto. 
Se declara incrédulo do que despega-
ra el Plus Ultra con un exceso de car-
ga de 1.625 kilogramos. Luego sostiene 
que, dada la velocidad que puede des-
arrollar el aparato, no debió tardar más 
quo doce horas en cubrir la etapa, y no 
doce horas cuarenta minutos, máxime, 
añade, cuando, según Franco, llevó los 
motores a marcha forzada. 
El Comité técnico rebate uno por uno 
los argumentos. Hace ver que la carga 
no es superior más que en 200 kilogra-
mos a la que, según llegó a confosar el 
mismo Cunha, pueden soportar los 
«Dorniers». Pudo despegar, pues, el 
Plus Ultra, al segundo intento, por ha-
ber variado—dice—el estado del mar o 
la densidad del aire y por las excep-
cionales condiciones de los tripulantes. 
La velocidad de 190 kilómetros, prosi-
gue, no puede alcanzarse, pues hay que 
tener en cuenta los vientos, derivas, et-
cétera; además, el Plus Ultra tuvo que 
rodear varios chubascos. Por otra par-
te, en cuarenta minutos no hubieran te-
En la última sesión dedicada por el 
gobernador a la inspección de Abastos, 
ha impuesto 65 mullas, dlstribuídae así: 
18, a lechero.s, 11 a panaderos, ocho a 
carniceros, cuatro a carboneros y 21 a 
varios. 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón ha entregado en el Gobierno civil 
114 pesetas para los damnificados por 
los temporales do Africa. 
Como el Gobierno civil de la provin-
cia ya ha cerrado esa suscripción, se 
ha remitido dicha cantidad a la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias. 
Colonias infantiles 
En el correo do Galicia ha salido de 
Madrid una colonia de 90 niños do am-
bos sexos, que el Real Patronato de 
Lucha Antituberculosa envía al Sana-
torio de Oza, y que es la quinta de las 
expediciones organizadas este verano 
por dicha entidad, con dinero recau-
dado do la Fiesta de la Flor. 
A despedir a la . colonia bajaron a 
la estación los señores conde del Casal 
y de Solterra, presidente y secretario, 
respectivamente, del Real Patronato; el 
vocal del mismo, señora de Tolosa La-
tour, y el oficial mayor, señor Pala-
cios. 
Los Milicianos 
La Gaceta publica una relación de jo-
fes y oficiales de diversas Armas y 
Cuerpos que pasan a prestar sus servi-
cios al ministerio de Hacienda, espe-
cialmente a las Delegaciones provincia-
les. En la relación figuran los coronelec? 
don Jaime Plá Rubio y don Enrique 
onzález Massa; tenientes corónelos 
ion Celedonio de la Iglesia Vidal, don 
Leopoldo Aparicio Sánchez y don Do-
mingo Abad de Carranceja; comisario, 
don Manuel Bauluz Zamboray; coman-
dantes don Bautista Boqué Pérez, don 
Eduardo Figueras Beltrán, don Higinio 
Sánchez Aguado, ilustríslrno señor don 
Lorenzo Cabrera Mackintoch, don Feli-
pe Castell Collado, don Antonio More-
no Zubia, don Salvador Ramón Bonítez, 
don Antonio Márquez García, don Fran-
cisco Rodero Carrasco, don Manuel Gil 
Quinzá, don José de Qlañeta Vera, don 
Jacinto Majenis Velasco, don José Ar-
¿emí Capdevila. don Marcelino Gavilán 
Almuzara, don Pedro Oliva Mayol, don 
Isidoro Prada Arnedo. don Pablo Va-
llescá Luquez. don Ramón Soto Domín-
guez, don Rafael Martí Verástegui, don 
Daniel Barraca Ayuso, don Jesús Diez 
Miró, don Baldomero Flores Paradas y 
don Vicente Mochales García: capita-
nes don Diego Bordalonga y Menéndez 
Morán, don Armando Rey Fuertes, don 
Vicente Barranco Rodríguez y don Ma-
nuel Rodríguez Vita; teniente auditor 
de segunda, don Joaquín Reig Rodrí-
guez; capitanes don Marcelino Asenjo 
Espinosa, don Julián Pérez Ilurralba, 
don José Pujol Moner, don José Gómez 
Ezpelota, don Julio Romón Pedrera, don 
Pedro Cárdenas Ortega, don José Gui-
not Gómez, don Benigno Levón Llorén-
te, don Saturnino Mariinoz Sáoz. don 
Eugenio Panillo Btíií; don Enrique Ri-
vera Cardona, don Román López Ro-
may, don Gregorio López I.cdesma y 
don Carlos Gener Pereyra; tenientes 
don Antonio Nieto García, don Salva-
dor Vizcaíno Piñeiro, don Agustín del 
Arco García, don Julio Nonide Creus, 
don Nicanor Blanco Vázquez, don Ma-
nuel Pérez Garrido, don Salvador Simó 
del Hoyo, don Juan José Martínez Mén-
dez, don José Latorre Gómez, don Ben-
jamín Alvarez Celeiro, don Ezequiel 
Arroyo Medina, don Lorenzo Jiménez 
López, don Clemente del Castillo Gar-
cés, don NIcaslo Junco Cuesta, don Mi-
guel Gályéz Romero, don Gabino del 
Val Ziuiirl, dn Podro Voltes Vidal, don 
Andrés García -Galán y don Ensebio 
García Martínez. 
poldo Matos; el director general de Pro- rornpen ia monotonía. Este sentido de la 
piedades, don José de Lara; su berma-} verciad. que es> nota general en todo 
no don Tomás, el catedrático de la Con-1 cuacjr0i culmina en la cabeza, de exacto 
tralj don Blas Cabrera; don Antonio lile- parecido, sobria y finamente trabajada, 
ras, el ingeniero jefe de geógrafos, donjeri ]a qUe se acusa una enorme fuerza 
Alonso de Cisheros; el teniente coroneljj,, carácter, lo único que salva en ©1 re-
de Artillería señor Clavijo, el de mían- trato de una fisonomía tan conocidn 
tería don Wenceslao Sorra Lugoviña, el|como la del Rey, de ese parecido trivial 
abogado don Fernando Guilarto y don ! y exter¡or que nada dice de la persona-
José María Zárate. lidad, que nos calla todo lo que es valor 
Bendijo el enlace, al que fueron invi-j eSpiritual en el retratado, 
lados únicamente los familiares y los También ha sabido el artista acusai 
amigos más íntimos, el Vicario castren- esta verdad en el ambiente: un rincón 
se, laureado en Africa, don Jesús Mo-jdei salón grande del Ayuntamiento, y 
reno. en 61 dos notas más que típicas de fin-
Vestía la desposada un primoroso tra-i^tico madnleñismo: ¡un trozo de la ale-
¡je de tisú de plata, cubierto de encaje, 
que rimaba muy bien con su esbelta fi-
gura, y la-singular belleza de su rostro 
¡aparecía realzada por un velo de céfiro, 
bordado en plata. 
En honor de los invitados se sirvió j lázquez. 
luego un té en el Ritz. 
Deseamos al joven matrimonio, que 
Oria de Madrid por Goya, que sitúa 
materialmente la figura, y por un bal-
cón abierto una nota del Pa'acio Real 
destacando sobre las azuladas lejanías óc 
|la sierra, que tantas veces pintó Ve-
HANS 
anoche salió para París, muchas ventu-1 lazar; para Collado Mediano, don Ra-
ras y prosperidades. Imón Hernández Mateos; para Los Mo-
—En la iglesia de San Jerónimo el i linos, don Miguel Menéndez Boneta; 
Real so ha celebrado la boda de la be-¡para San Sebastián, el marqués de Casa 
lia señorita Carmen Mairata y Serrano, I Palacio, los condes de Almodóvar. el 
hija del distinguido abogado don Pedro, j marqués de Castromonte. el conde de 
con don Carlos de Arjoua, joven aboga-
do y oficial del ministerio de Estado. 
La noVia lucía elegante traje blan-
Biñasco, don Pedro Carrión y don Ja 
vier Dotres; para Devá, don José Mal 
ría Angoloti; para Zumaya, don Gre-
co ae tisú de'plaia y se adornaba con jgorio Sácnz de Heredla; para Porlu-
perlas y antiguo veto de encaje. igalete, don José María de Cortejarena y 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-'ios condes de Bernar; para Valmaseda, 
Idre del novio, doña Luisa Ruiz, viuda, don Isidro Luis Aeúa; para Santurce, 
j de Arjona, y el padre de la novia, y | doña María Oramir, viuda de Plnillos; 
: fueron testigos por parte de ésta el ex ¡ para Elorrio, don Eduardo Esteve; pa-
, ministro don Emilio Ortuño, el marqués | ra Vitoria, el conde de Dávila; para 
de Villanueva y Goltrú. don Ramón Gas-¡ samander, don Antonio Borregón; para 
seí y el abogado don Luis Serrano Cal-; Mataporquera, doña Pilar de Mier For-
zada, tío de la desposada, y por parte j nánciez; para Cabezón de la Sal, don 
del novio, don Moisés Aguirre, subdi-! pecjro g . de Linares; para Reinosa, do 
rector dé la Deuda; el señor Sppotor- ña María de los Angeles Traver; para 
no, jefe de sección del ministerio de Errazu, don Manuel Arizcun; para Bur-
Estado, y los doctores don Manuel Agui-|g03i don Manuel Crespi de Valldaura 
rre y don Federico Agrasot. iy famiiia y ias condesas viuda de Li-
Aulorizó el acta el juez de primera n[ers y ^ serramagna. 
instancia del distrito del Centro, don| Aniversarios 
Mariano Rodrigo, tío de lajiovia. Mañana se cumplirán el primero y La concurrencia fué obsequiada con 
I un té en el Ritz. 
Los nuevos esposos, a quienes desea-
¡mos muchas felicidades, salieron para 
I San Sebastián, desdo don pasaran a 
Francia. 
Felicitaciones 
La marquesa de Argüelles las está re-
cibiendo numerosísimas con motivo de 
¡haber sido agraciada por su majestad 
1*1 Rey con el lazo rojo distintivo de las 
| damas de la Reina. 
La señora doña María Josefa Argüe-
lles y Díaz goza de generales simpatías 
por su afable trato, caridad y esplondi-
! dcz. 
noveno respectivamente de los falleci-
mientos de los señores don José María 
Blake y Sánchez y de don Antonio Pérez 
y Pérez-. En diferentes templos de Madrid 
se* aplicarán misas por los finados, a 
cuyes respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Funeral 
Ayer mañana, a las once, se celebró 
un solemne funeral en la parroquia de 
San Marcos por el alma del vizconde de 
Val de Erro. 
Presidieron el duelo el marqués de 
Casa Torres, el duque viudo de Ballén 
y don Rafael Elío, sobrino del finado. 
La concurrencia fué selecta. 
En L a Huerta, en su finca t a Dehesa Reiteramos sentido pésame a la ilus-
tré familia del difunto. 
El Abate PARIA 
I T O V S A J E f 
S I N V 
E X C E L E N T E C O N T R A E L M A R E O 
Venta, Farmacia Borroll, Puerta del Sol 
TE 
La Sociedad Filantrópica y Batallóiji 
de Milicianos Nacionales celebrará so-
lemnes honras fúnebres hoy, a las once 
de la mañana, en la iglesia de San 
Francisco el Grande, en sufragio de los 
que sucumbieron el año 1822 y por los 
socios fallecidos durante el año. 
A este acto asistirá un compañía del 
Ejercito con bandera y música y el 
batallón de Milicianos Nacionales con 
su banda. 
La oración fúnebre estará a cargo 
de don Santiago Hevia y Gutiérrez del 
Castillo. 
A las nueve y media de la mañana 
se depositará una corona en la estatua 
del general Espartero. 
Las excursiones a Credos 
Acaba de constituirse en Arenas de 
San Pedro (Avila) la Comisión de pro-
paganda del turismo y atracción de fo-
rasteros, cuya misión es facilitar cuan-
tos informes puedan servir para visitar 
y conocer los rincones más interesan-
tes de tan bella comarca española, en 
la que están el macizo central de Cre-
dos, cumbres de Almanzor (2.700 me-






V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver 
De Barcelona para BRASIL 
y PLATA 
1 5 J U L I O 
! E V I T T O 
3 1 J U L I 
Gran express 
24.000 Ton. 4 Hélices 
El preferido de la «élite» HIS-
PANOAMERICANA 
C A 
r o l o O a 
.»t«aji.>.-u»«.V«-miW' 
Vieja, cercana a Galapagar, y en Astu-
jrias, ha dado preciosas fiestas, houra-
i das con la presencia de la familia real. 
! La nueva damá de la Boina estuvo 
¡casada con don Federico Hernaldo de 
iQuirós y Mier, ya difuntos, y son sus 
hijos doña Amalia, casada primero con 
don Manuel de Liñán y de León y aho-'dadero específico del Artriti 
ra con el conde de San Aulolín de So- tismo. Gota, Flebitis y Obesidad. En lii 
itillo; doña Rosario, con don Ernesto, b'nea de ferrocarril de Bilbao Santander 
Laque Maraver; doña María, con el ha-'Detallos' administrador Mejoras para este 
ron de Velli; doña María Ignacia, COliM̂ 01 Ascensores y agua corriente en las ha 
don Francisco Ansaldo y Vejarano; don bitaciones. Teléfono interurbano. 
¡Federico, con doña Carmen Gonzálezj Abierto de 1 5 do lunio a 1 5 de octubre 
| Dueñas, y don José, con doña carmen j/N/ŝ v/v^^N/x/NyN/̂ '" -̂ ^ ^ ^ ^ 
de la Cuesta. p a r a s a l s a s y f b i t u r a s 
Una la marquesa do Argüelles nues-| Aceites puros de oliva 
tro cariñoso parabién. 
Enfermos 
Está delicado do salud don Gabriel 
Casani y Queral. También están en rei -
mos la vizcondesa do Bclloch, e! duque 
de Solferino y don Alfonso Ayguavives 
y Solá. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Rcstnblfícido 
Consignamos con mucho gusto que 
don Bernardo Sagasta ha salido ya a 
la calle, restablecido de la dolencia su-
frida. 
8: Viajero? 
Han salido: para El Escorial, don j Dirección: Idarreta. Dova, Ouiptizooa. T. 40 
Ramón R. Valdés y soñoritas de Gómez ¡ Restaurante — Cafd — Pasteleria 
de Velasco; para Miraíloics de la SiO- Servicio esmerado. Pensión oomplota 
rra, don Julio Danvila; para El Pardo,! desde 1 2 pesetas. 
don Mario Santa Ana; para Villalba, 
doña Francisca Romera; para Paracue-
SALGADO, S. A.—MADRID-SEVU.LA 
M A D R I D . — M O N T E R A , 2 2 . 
£1 más cómodo y confortable 
Pensión completa, 1 8 a 2 3 pesetas. 
Di rector-propietario, 
SATURNINO ARENILLAS 
G r a n H o t e l D e v a 
líos de Jarama, la señora viuda de 
Puyol; para Torrelaguna, don Luis Sa-
DUVA, deliciosa estancia veranleya con 
hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbao y Sai. 
Sebastián, con servicio de trenes cada do;-
horas. 
L @ t e H a n ú m e r o 1 6 Sí2* 2 % ^ * 
Su administradora. Doña Eelisa Ortega, remitL billetes" 
S O M B R E R O S 
de señora vende la Casa La Horra a precios sin com-
t - t t x. *r „ Pftencia por fin de temporada. 







Angosto Figueroa Sí 
V I N C 3 Y C O I S I A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección; PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
AJAS 0NV1S9BLES 
Empotrada \o. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios rr}odicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUIBER 
Apartado 185, Bilbao 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
20 julio «La Bourdonnais» 
20 agosto «Roussillon» 
17 sepbre. «La Bourdonnais» 
8 octubre «Roussillon» 
Agentes en Vigo 
Curación segura y rápida con las PILDORAS PIBHA, 
DÉ G. PLANOHUELO, sean recientes o crónicas. Pro-
bad y os convenecrúis. Venta: '.Inyoso, Madrid. Casa 
Segakl, Barcelona, Rambla de las Flores, y en la farma-
cia del autor, MANZANARES (CIUDAD REAL), que 
remite a provincias, mandando 5,50 pesetas para envío. 
" E L D E B A T E ' V C o l e o ' ? t a 7 7 
M a r q u é s de U r q u i j o , 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles. Pre-
supuestos gratis. Precios 
económicos. 
C e n t r í f l i g a s 
El mayor «stock» de Es-
paña. WíORElfO Y C.a. 
C. SAN JEJIONmO, 44. 
MADRID. 
—"• ""tmntiiwniMi 
Para hombre, 7 peseta' 
/ ii mI illas si'ñora. 2 {Jesplas 
Bpznn,n9««». 1 8 . VIOl 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 1 3 2 7 9 
Oposiciones res tr ing idas Magisterio 
Preparación por los antiguos profesores San Fermín. 
Clases por correspondencia. Academia jurídica. rUEN-
CARRAIi, 8 0 , primero. MABRID. Internado. 
Keina de las de mesa por lo dme-liva. higiénica v n̂ ra-
dable. Estómago, riñoues e Infecciones graatrointestinales 
(tifoideas). 
Cafés. Cbooolates: Los mojoros del mundo. HXJ-ERTAS, 2 5 
frente a Principe. NO tltóNE SDCU KSA.LLS 
u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALÍ K DE ALCALA. FRENTE 
A LAS CAI vi"\VAS) 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. Li 
uóleum, B pts. m 2. Salinar, 
( arrair/.a. 5 Telétono :J2.;J7u 
Espejo, 4. Teléfono 50.588. 
Kemite a los pueblos de la 
sierra y hoteles de los al-
rededores do ésta toda clâ  
so do carbones a precios 
convencionales. 
p a r a s e l l o s 
c a u c h o . m e t a l 
• a c e r o . g r a b a -
d 0 s d e t o d a s 
c l a s e s y p l a -
c a s ESMAf" 
Encomie" ¡ 
Jueves 7 de julio de 1927 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.608 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
- B D -
B9 
IMLRIOR 4 POR lOO.-Serie F (69,05), 
n ' l O E (69.05). 69,15; D (69,05), 69,15; 
^ (69,05), 69,25; B (69,05). 69,25; A (69,05), 
69-20; G y H (69.90), 69.15. 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83.75) 
«3,80; E (83,75), 83,80; D (84,20), 84,05; 
C (84,50) 84,05; G y H (85) ( 85,50. 
AMORTIZARLE 4 por 100.—Serie D, 
(87,50), 87,50; C (87,50), 87,50; B (87,50), 
87,50; A (87,50). 87,50. 
A (02,75), 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
E (91,75). 92,50; D (92,50), 92,50; C (92,50), 
92.5(1; R (92,50), 92,50; A (92.50), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (101.75). 102; B (101.75), 102; C 
(101,75). 102; D (101,75), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuestos).—Serie F (103), 103,10; E (103). 
.103,10; 1) (103), 103,10; B (103), 103,10; 
A (.103), 103,10. 
AMORTIZARLE 1927 (con impuestos). 
Serie F (91,10), 91,10; E (91,10). 91,10; D 
(01.05), 01,10; C (91,05), 91,10; B (91,05), 
91,10; A (91,05), 91,10. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Villa Madrid, 1914 (86,75), 87; Me-
joras Urbanas, 1923 (̂ 2,50). 92,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. —Tranfcatlántica, 1925 (98,50), 98,50; 
ídem 1926 .(102,20), 102,30;] Tánger-Fez, 
99,75 s/d. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 100 (89), 89; 
5 por 100 (100), 100; 6 por 100 (109,25), 
109,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,53; Emprés-
tito argentino (101,90), 101,80. 
CREDITO LOCAL (99), 99,40. 
DEUDA FERROVIARIA,—Serie A (101). 
102; R (101), 102; C (101), 102. 
ACCIONES.—Banco de España (636). 
630; Hispano Americano (180,50), 181; 
Español de Crédito (240), 240; Central 
(117), 117; Telefónica (99), 98,50; Duro-
Felguera: contado (54,25), 55,50; fin co-
rriente, 55,75; Guindos (97,50), 98; Fénix 
(300), 300; Valderribas (260), 250; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado (508), 
511; fin corriente (509), 511,50; Nortes: 
nuevas (535), 535; fin corriente (533), 
536,50; Tranvías: contado (107), 106; 
fin corriente, 106,25; Azucareras prefe^ 
rentes: contado (101.50), s/c, 99; ordi-
narias: contado (38,50), 38,25; Explosi-
vos (432), 435;' ídem nuevas, 389; fin co-
rriente, 434. 
OBLIGACIONES. — Electra Chamberí 
(78), 78; H.-Española: B (100,25), 100,25; 
D (100,50), 100,25; Ghade (101,25), s/c, 
101; U. Eléctrica Madrileña: 5 por 100 
(95,50), s/c, 93; 6 por 100 (104), 103,75; 
Minas del Rif: B (97,25), 98; Transat-
lántica: 1920 (101,75), s/c. 101,25;' 1922 
(103,75), 103,50; Norte: segunda (70,40), 
70; Norte, 6 por 100 (103,25), 103,25; Prio-
jidad Barcelona (72,85), 73,50; Alicante: 
O (103,15), 103,15; H (100,50), s/c, 100; 
Vülalba (79), s/c, 77,25; «Metro»: 5 por 
100 (86,60), 87; Peñarroya-Puertollana 
(99,60), 99,50; Tranvías: 6 por 100 (104), 
104; Peñarroya, 99,75. 
BONOS.—Constructora Naval, 1921 (99), 
99;- Azucarera (98,50), 99. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 6 
1,00 1 franco franc... 0,2295 0,2310 
5,00 1 belga *0,8125 0,8225 
1.00 1 franco suizo,.., *1,125 . Xil350 
1,00 1 lira *0,323 ' 0,3215 
25,22 1 libra 28,36 28,56 
5,18 1 dólar « , 5,84 5,88 
1,23 1 reicbsmark *1,385 1,405 
1,39 1 cor. sueca.....* i 1,79 
1,39 1 cor. noruega...: *1,515 1,53 
0,95 i cor. checa .: '0,1745 0,1760 
5,60 1 escudo .: 'O^O 0,295 
2,59 1 peso argent... *2,48 2,47 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 69.10; Exterior. 84,20; Amor-
tizable 4 por 100. 92,90;' ídem 5 por 100, 
88,25; Nortes, 107,50; Alicantes, 102,50; 
Andaluces, 71.90; Orenses, 31,90; Colo-
nial, 89,50; Filipinas, 286,50 ;i francos, 
23,15; libras, 28,54. 
(Bolsín) 
Norte, 537; Alicante, 512,75. 
BILBAO 
Altos Hornos. 142,25; Explosivos, 428; 
ídem nuevas, 380; Resineras, 110; H. 
Ibérica, 530; H. Española, 176; E . Vies-
go, 369. 
LONDRES 
Pesetas, 28,555; francos, 4,8557;' bel-
gas,-34,9287; liras, 89,40; coronas norue-
gas. 18,707. 
L O N D R E S 
(Bolsín) 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares 4,8559375;! bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25,23; flo-
rines, 12,12875; firas, 89.25; marcos, 
20,49; coronas suecas, 18,13; danesas, 
18,165; noruegas, 18,78; chelines aus-
tríacos, 34,52; coronas checas, 163,875; 
marcos finlandeses, 192,875; pesetas, 
28,51; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 363; leis, 785; mil reis, 5,90625; 
pesos argentinos, 47,75; Bombay, un 
chelín 5,8125 peniques; Changai, dos 
chelines 6,50 peniques; Honkong, un 
chelín 11,875 peniques;; Yokohama, un 
chelín 11,375 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras, 18,135; marcos, 
88,55-; francos, 14,66; belgas, 52; flo-
rines, 149,75; coronas danesas, 99,85; 
noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,41; liras, 20,75. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
Libras, 20,487; francos, 16,52; coronas 
checas, 12,504; mil reis, 0,496; pesos ar-
gentinos, 1,792; florines, 169,20; escudos 
portugueses, 20,92; pesetas, 72,37. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la Bolsa desanimada, pero con 
buena orientación. Subieron ayer los 
valores del Estado, y se destacó tam-
bién el alza del Banco de España, que 
recuperó tres enteros. Acusan firmeza 
los .demás Bancos; el Hispano-Ameri-
cano gana medio entero y el Central 
y el Español de Crédito repiten sus 
cambios. 
L a Deuda reguladora sube en todas 
sus series, y la Ferroviaria mejora un 
entero. 
E n el grupo industrial ganan medio 
entero Los Guindos, un cuartillo la Du-
ro-Felguera y tres pesetas los Explosi-
vos. Y ceden medio entero la Telefónica 
y uno los Tranvías, Repite cambio el 
Norte y mejora tres pesetas M. Z. A. 
Las cédulas hipotecarias 6 por 100 au-
mentan 25 céntimos y las de Crédito 
Local, 40. 
L a peseta baja con relación a las 
tres divisas cotizadas: 15 céntimos res-
pecto a los francos; 20 en relación con 
las libras y 4 con los dólares. 
* He » 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,05 y 50.000 a 
23,10. Cambio medio, 23,066. 
Libras: 1.000 a 28,53, 1.000 a 28,59 y 
1.000 a 28,56. Cambio medio, 28.560. 
Dólares: 25.000 a 5,88. 
* » * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior 4 por 100: F , 69,05 y 69,10; 
C y B, 69,15 y 69,25; A, 69,15, 25 y 20. 
Duro-Felguera (al contado), 54,75, 55,25 
y 55,50; Norte, fin corriente, 535,50, 536 
y 536,50, y Tranvías, a fin del corriente, 
106,50 y 106,25. 
* * X: 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 1919, 1.081.700 ;• 4 por 
100 Exterior, 1924, 104.500; 4 por 100 
Amortizable, 95.500; 5 por 100 Amorti-
zable, 1920, 126.000; ídem 1917, 109.500; 
ídem 1926, 61.500; ídem 1927, sin impues-
tos, 362.000; ídem 1927, con impuestos, 
544.500; Deuda Ferroviaria, 109.500; Er-
langer, 1.000; Madrid, 1914, 1.000; Ma-
drid, 1923, 10.000; Transatlántica, 1925, 
156.500; ídem 1926, 5.000; Tánger a Fez, 
10.500; cédulas hipotecarias, 4 por 100, 
1.500; idean 5 por 100, 57.500; ídem 6 por 
100, 12.500; Crédito Local, 70.500; cédu-
las argentinas, 38.000 pesos; emprésti-
to argentino, 407.500; Banco de España, 
6.000; Central, 55.500; Español de Cré-
dito, 13.000; Hispano-Americano, 5.000; 
Telefónica, 13.500; Duro-Felguera, 50.000; 
ídem fin corriente, 12.500; Los Guindos, 
12.000; Fénix, 1.500; M. Z. A., 5 accio-
nes; ídem fin corriente, 125 acciones; 
Norte, 47 acciones; ídem fin corriente, 
375 acciones; Tranvías, 92.500;- ídem fin 
corriente, 100.000; Azucareras preferen-
tes, 2.000;- ídem ordinarias, 12.500; Ex-
posivos, 12.500; ídem fin corriente, 
12.500; Ladrillos de Valderrivas, 6.000; 
Electra Madrid, 6.000;' Hidráulica San-
tillana, primera y segunda, 9.000; Hi-
droeléctrica, 6 por 100, B. 5.000;' ídem 
D, 12.500;' Chade, 12.500; Unión Eléctri-
ca. 5 por 100, 4.000; ídem 6 por 100, 
13.500; Minas del Rií. B, 25.000; Bonos 
Construcción Naval, 23.500; Transatlán-
tica, 1920, 10.000; ídem 1922, 58.500; Nor-
te, segunda, 25.000;' ídem 6 por 100, 
50.000; Prioridad Barcelona, 31.000;' Va-
lecianas Norte, 5,50 por 100, 12.500; VI-
llalba a Segovia, 12.000;' M. Z. A., pri-
mera, 29 obligaciones; ídem A, 12.500; 
ídem G, 12.000; ídem H, 15.000; Metro-
politano, 5 por 100, 3.000; Peñarroya y 
Puertollano, 2.500; Tranvías, 17.500; 
Azucareras, bonos, 26.000;" Asturiana de 
Minas, 1926, 1.500; Peñarroya, 10.000. 
LA DEUDA FERROVIARIA 
So conocen ya las condiciones del 
prorrateo entre los suscriptores de la 
Deuda Ferroviaria. Serán respetadas las 
peticiones que no excedan de 5.000 pe-
setas, y a las que sobrepasen esa cifra 
se les aplicará el coeficiente de 4,51 
por 100. 
Para estar incluido en este prorrateo 
es preciso que la suscripción haya sido 
inferior a 110.500 pesetas. 
E l sobrante puede recogerse en el 
Banco de España a partir del día 8. 
M E R C A D O S 
^ A R E V A L O (Avila), 4. —Precios del 
último mercado: Trigo, a 22 y 22,50 pe-
setas los 34 kilogramos; centeno, a 15,50 
y 16 los 42 kilogramos; cebada, a 10,50 
y 11 pesetas los 32 kilogramos; algarro-
bas, a 12,50 pesetas, los 43 kilogramos; 
garbanzos, de 30 a 60 pesetas los 43 ki-
logramos; lentejas nuevas, de 20 a 25 
pesetas los 44 kilogramos. 
Harinas y salvados: Flor, a 64 pesetas; 
primera, a 63; panadera, a 42: terceri-
11a, a 33; cuartas, a 30; comidillas a 35; 
salvado de hoja, a 34 pesetas; todo por 
100 kilogramos. 
Ganados: E l vacuno, en baja. Pocas 
operaciones. E l de Cerda también des-
ciende en precio, vendiéndose, al deste-
te, de 20 a 22 pesetas; de seis meses, de 
50 a 60 pesetas, según clases. 
Poca conourrencia, a causa de las 
faenas de la recolección. 
Impresión. — Los cereales, estaciona-
rios. E l trigo, escaso, y en plena siega 
de cebadas y algarrobas. 
Las*lluvias recientes la han retrasa-
do algo, pero en seguida comenzará la 
de trigos. 
* * * 
MEDINA D E L CAMPO. 4.—Cereales: 
Concurrencia escasa por la recolección. 
Precios muy desiguales. Podemos seña-
lar como promedios: trigo, a 84 reales 
las 94 libras; centeno, a 57 ídem las 90 
libras; cebada, a 37 ídem las 70; alga-
rrobas, de 55 a 56 las 94. 
Harinas: E l mercado optimista y los 
precios oscilantes: extras, 65 pesetas; 
primeras, a 64; panadera, a 63; comidi-
llas, a 36; todo por 100 kilogramos. Ten-
dencia alcista. 
Ganado lanar: Entraron de 20 a 22.000 
cabezas. Cotizaron: corderos'castellanos, 
a 58 pesetas .uno; churros, a 43; ovejas 
castellanas, a 56; ídom churras, a 41; 
corderos merinos, a 35 pesetas. Precios 
muy firmes. 
D-e cerda no hubo transacciones. 
* * * 
S E V I L L A , 3.—Continúan las operacio-
nes de recolección, con tiempo varia-
ble y con resultado desigual, tanto en 
cereales como en leguminosas. E l con-
junto de la cosecha se estima regular. 
Harinas.—Cotizan: Andalucía, A, a 72 
pesetas; B, primera, semolada, a 70 pe-
L A " G A C E T A " S e c e l e b r a r á n v i s t a s 
e n C e u t a y 
SUMARIO DEL DIA 6 
O. y Justicia.—R. O. diotando normas 
sobre la aparición en Puertollano de una 
revista que dice ser «órgano de los jue-
ces municipales letrados»; disponiendo ce-
se de teniente fiscal de la Audiencia de 
Córdoba don Alfonso de Lara y Gil, pa-
sando a abogado fiscal de la misma Au-
diencia; declarando excedente a don Fran-
cisco de Asís Condomino, abogado fiscal 
de la Audiencia de Tarragona y nom-
brando por traslado para este mismo 
cargo a don Mariano Granados Aguirre; 
ídem auxiliar de la Fiscalía de Córdoba a 
don Francisco Poyatos López; nombrando 
abogado fiscal de entrada, interino, de la 
Audiencia de Almería a don Tomás Alfre-
do Muñoz; teniente fiscal de la Audien-
cia de Tarragona a don Angel de la Guar-
dia; disponiendo que todos los años, en 
el mes de marzo y septiembre y antes 
del 15 de los mismos, se constituya en 
Ceuta una sección de la Audiencia do Cá-
L a s Audiencias de Cádiz y M á -
laga env iarán una secc ión a las 
plazas africanas 
O T R O F E N O M E N O M A S 
¡Y TAMBIEN RODRIGUEZ! 
L a novillada fenomenal, suspendida 
el viernee pasado por lluvia, ee 
verifica al fin con seis días de re-
traso..., y con nubes amenazadoras, 
después de tiempo esplendoroso. 
Diríase que estos fenómenos anuncia-
L a Gaceta de ayer publica una real o t - dos en el cartel, «on los novilleros del 
den de Gracia y Justicia en la que dis-|agua 
pone que todos los años, en el mes de ¡Buena 
marzo y en el de septiembre y antes del 
día 15 de los mismos, se constituirá en 
suerte a ratos para la so-
lana! 
L a expectación entre los aficionados 
Ceuta una sección de la Audiencia de es grande a la hora de los clarines de 
despejo. 
Debuta Marianu Rodríguez (¡Cuán-
tos Rbdríguez!) del que cuentan y no 
acaban los sevillanos. E l exquisito se 
diz, y en Melilla una sección de la Au-! artículo 659 de la ley de Enjuiciamien-
diencia de Málaga. 
Hacienda.—R. O. sobre interpretación de 
los artículos 134 y 144 de las ordenanzas 
de Aduanas en los casos de diferencia 
en el peso de los envases reimportados o 
reexportados; resolviendo consulta del em-
bajador de Inglaterra en esta Corte, re-
lativa a los Bancos ingleses que operen 
en España; disponiendo que varios jefes 
y oficiales queden adscritos a los centros 
u oficinas dependientes de este departa-
mento. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se har 
ga extensiva a la provincia de Alicante 
lo preceptuado en el real decreto de 12 
do abril de 1927, referente a la lucha con-
tra el tracoma en España. 
Cádiz y en Melilla una sección de la Au-
diencia de Málaga, para ver, en juicio 
oral y público y fallar todas las caü-
^ s procedentes de los Juzgados respec- , 
tivos de dichas plazas españolas de Afri- ^ llamado, y el ^ ^ ^ l 0 ^ 
ca que estén en disposición de ser vis-ifonde a su finura con el capote y con 
|la muleta. 
Como refrendo a las seguras filigra-
nas del debutante, torea el Gitanillo 
de Triana, esa magnifica continuación 
de Cagancho, que alborota el cotarro 
taurino. Y. finalmente, como acicate 
de ambos sevillanos, interviene en la 
pelea, como director de lidia, Perico 
Montes, el bravo toledano que cortó 
una oreja en su última actuación ma-
tas. 
A tal efecto, en las causas procedentes 
de los Juzgados de Ceuta y Melilla, cuan-
do lleguen al trámite a que se refiere el 
ín criminal, se practicará todo lo que 
preceptúa dicho texto legal, con excep-
ción de lo ordenado en el último párra-
fo, y en vez de hacer el señalamiento 
del día para empezar las sesiones d e l j ^ . j ^ ^ " 
juicio oral, acordará el Tribunal que 
quede la causa para incluirla en el 
primer alarde que haya de practicarse 
de las que han de ser vistas en Ceuta o 
en Melilla. 
Para la calificación provisional de las 
causas procedentes de Ceuta o Melilla 
por las defensas, cuando los procesados 
hubieran designado abogado residente 
en dichas plazas, se le remitirá la cau-j E1 imer bich^ ¿ "fogueado... iBuen 
sa por conducto del juez de instrucción,1 
y el abogado deberá despachar la cau-
Base del programa, es la divisa de 
Manolo Aleas, ganadero famoso, úni-
co qu© ha cortado oreja por la bra-
vura de sus toros. 
Como puede verse, los componentes 
del cartel son inmejorables. 
¿Qué pasará? 
Pues, verán ustedes lo qua pasa... 
nómeno, noe. sabe a poco, francamente. 
Durante un intermedio entre el ter-
cero y cuarto toro, se realiza una cues-
tación a favor de la viuda de Gavira, 
a la que el público responde arrojan-
do al rifsdo dinero en abundancia. L a 
recaudación es copiosa por las mues-
tras, pues entre la calderilla y la pla-
ta menuda se destacan bastani/es duros 
y algunos billetes. Al final del carita-
tivo acto son ovacionadas las cuadrillas 
recolectora*. 
Renuadada la lidia, surje de los chi-
queros un toro retinto, del más puro 
tipo colmenareño. Pero el laminoso bi-
cho no tiene más que eso..., fachada. 
No camela a los caballos, ni mete los 
pitones a la percalina con estilo ni san-
gre de recibo. No hay toreo por lo tan-
to, y sólo tiene relieve en la brega la 
decisión de Bonarillo con los palitro-
ques y la brevedad con que Montes lo 
cala por alto, algo desprendido, aun-
que la estocada resulta contraria, pues 
el espada ha entrado valiente. 
Otro tan retinto como el otro, y qui-
zá más manso que el otro, sale por el 
quinto chiquero, rebrincándose y ha-
ciendo aspavientos a la caballería. No 
aparecen, naturalmente, por ninguna 
parte los fenómenos, estos del torito so-
bre ruedas. 
Menos mal que Gitanillo de Triana, 
dentro de su desgana, machetea a la res 
por bajo con la muleta, recogiéndola, 
para tumbarla de una corta, muy cerca 
de las agujas. 
Pero viene luego el torito recortadito 
y bonito, que cierra plaza, y le capotea 
Mariano Rodríguez con soltura torera, 
Notarios.—Aprobaron ayer el tercero y 
último ejercicio los señores Martoya, nú-
mero 12, con 15 puntos; Riaza, 29, con 19; 
Taulet, 31, con 18; Barrero, 113, con 17; 
Grané, 121, con 15; Avila Pía, 141, con 19; 
Leyva, 147, con 15; Sabater, 160, con 18;jnálmeníe o por medio de otro letrado 
De la Iglesia, 189, con 16; Moreno Orte- que le sustituya a las sesiones del jui-
sa indefectiblemente dentro del término 
legal que se le señale, devolviéndola in-
mediatamente al Juzgado instructor. 
Cuando haya que nombrar a los reos 
•abogado de oficio, se les nombrará el 
que corresponda entre los de la capital 
de la Audiencia. 
E l abogado con residencia en la Pen-
ínsula, nombrado por el reo, que eva-
cué el* traslado para calificación provi-
sional, quedará obligado a asistir perso-
ga, 192, con 16; Fernández Cuesta, 194, 
con 17; Palop, 197, con 20; Sáncliez Oliva, 
221, con 17; Sierra Bermejo, 231, con 20; 
Porpeta, 238. con 20. y Sañudo, 242, con 16. 
= 3 
setas; P, primera, selecta, a 69: Anita, 
a 68; primera extra fina, a 67; P, a 62; 
blanca de fuerza, a 68; todo por 100 ki-
logramos sobre vagón Sevilla. 
Salvados.—Cuartas, a 40 pesetas saco 
de 100 kilogramos; rebaza, a 20 el saco 
de 60, sobre vagón Sevilla; salvado fino, 
a 13 el de 50 ídem ídem; basto, a 8 el 
de 30, ídem ídem; triguillo, segunda, a 
17 pesetas el de 85 kilogramos. 
Trigos.—No ofrecen variación ni on 
precios ni en operaciones, que son es-
casas. Se paga: clase recio superior, a 
57.50 y 58 pesetas los 100 kilogramos, sin 
saco, sobre vagón Sevilla; barbilla, de 
53 a 53.50 pesetas ídem; vollizo y tre-
me'?, de 51 a 51,50. 
Maíz .—Dj 40,50 a 41 pesetas los 100 
kilogramos, con saco. 
Cebada.—Del país, de 36 a 37 pesetas 
los 100 kilogramos, sin saco, sobre va-
gón Sevilla. , 
Avena.—Del país, nueva, de 32 a 32,50 
pesetas, ídem ídem; la gris, a 27. 
Habas.—Cochineras, nuevas, de 41 a 
42 pesetas, ídem ídem; mazaganas mo-
radas, a 43. 
Altramuces.—A 32 pesetas los 100 ki-
logramos. 
Otros artículos.—Alverjones, de 36 a 
37 pesetas, ídem; alpiste, clase corrien-
te, de 42 a 43 pesetas; superior de pella, 
de 50 a 52; beza, de 36 a 37, ídem; gar-
banzos mulatos duros, de 50 a 51 granos 
en 30 gramos, de 45 a 46 pesetas, ídem 
ídem; duros, de 58/50, de 55 a 56; tier-
nos, de 50/52, a 78. 
Ganado vacuno. — Durante la decena 
última, buena concurrencia de teses, pa-
gándose al entrador a estos precios: to-
ros, de 3,40 a 3,45 pesetas kilogramo; 
bueyes, de 2,70 a 2,80 ídem; vacas, de 
2,90 a 3; novillos utreros y erales, de 
3.35 a 3.45; añojos, de 3,30 a 3,40; terne-
ras, de 3,90. 
Lanar.—Ovejas, de 2,85 a 2,90 pesetas 
kilogramo; borregos y borregas, a 3,50. 
Aceites.—Después de la paralización y 
estacionamiento del mercado, se ha ini-
ciado la tendencia bajista. 
Durante la decena pasada las cotiza-
ciones fueron con menor precio que los 
de semanas anteriores. 
E n aceites buenos, nuevos, de tres 
grados, se pagan de 123 a 124 reales 
arroba; endebles, de 118 a 122 ídem, se-
gún acidez. 
FRANCIA Y PORTUGAL 
PARIS, 6.—.Se ha firmado el modus 
vivendi entre Francia y Portugal. 
MERCADO DEL CAFE 
RIO DE JANEIRO, 6.—El tipo 4 66 ha 
cotizado a "3.700 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 35.000 sacos. E n los 
stocks quedan 900.773 sacos. 
ció oral. > 
Será aplicable a los procuradores lo 
establecido para los abogados con la ex-
cepción de no estimar obligatoria la asis-
tencia de los de la capital de la Audien-
cia, nombrándose procurador de oficio 
entre los de las plazas respectivas cuan-
do el de la capital no concurra. 
Los señalamientos serán hechos te-
niendo en cuenta la conveniencia de 
celebrar el mayor número posible de 
juicios cada día. 
Las Corporaciones municipales de 
Ceuta y Melilla deberán facilitar a las 
secciones de las Audiencias respectivas 
local adecuado y decoroso para su ac-
tuación, procurando también facilitarles 
el personal auxiliar y subalterno que 
necesiten, cuando no baste el que lle-
ven consigo y el del Juzgado que pue-
da utilizar. 
Las secciones que han de constituir-
s é en Ceuta y Melilla serán las de cada 
principio! Terciado de tipo y bajo de ¡pero sin esa quietud que demanda la 
agujas, el de Aleas no quiere juego ni calidad pregonada de tal torero... y la 
con montados ni con peones. No vemos 
un quite ni una vara. 
Y las primeras palmas, entusiastas por 
cierto, se tocan en honor del hijo de 
Bonarillo que mete dos pares de ban-
derillas calientes, extraordinarias por 
el estilo y por la valentía de ejecución. 
Pedro Montes despacha al enemigo 
de media estocada aguantando, que me-
rece palmas de la concurrencia 
Terciado también, aunque más zancudo 
que el otro, sale el segundo, que entra 
violento a la capa de Gitanillo, permi-
tiéndole estirarse en media docena de 
verónicas buenas, aunque no extraordi-
narias. 
E l de Triana realiza el primer quite 
sin gran quietud, pero en cuanto la res 
se aploma algo por el castigo, cierra el 
tercio con tres lances suavísimos, clási-
cos, estatuarios, de esos del nuevo cuño 
caganchesco. 
E l toro es bravo de verdad y ha hecho 
una gran pelea con los jacos y los ca-
potes. 
Se adelanta el último tercio por or-
den de la presidencia, y llega muy 
sobrado a la muleta de Gitanillo, que 
no le aguanta ni le castiga, auncjüe 
tira algún pase de categoría. Pero cala 
el sevillano a la hora suprema, y hay 
que tocarle unas palmitas, aunque no 
las que debiera, si hubiera hecho fae-
na de torero valiente. 
Más templado en su estilo de embes-
itir, por tenor menos bravura, déjase 
Audiencia que tenga atnbmdo el cono- torear el tei.cer Aleas con má,s desaho. 
cimiento de las causas procedentes de 
aquellos Juzgados; pero el presidente 
de la Audiencia fijará cada semestre, 
en el día siguiente al del alarde respec-
tivo, los magistrados que han de inte-
grar la sección y los auxiliares y subal-
ternos que han de acompañarla. Lo 
mismo .hará el fiscal con los funciona-
rios fiscales. 
Ü R O D ^ N A L 
seo d e ! r e M m a 
se «ncpenrte en fragas 
de triple cabida 
para una cura cornpleta 
go. Por eso entre la pelea tranquila 
de puyas, se ciñen los tres espadas, sin 
que hasia ahora pueda descubrirse en-
tre el montón de adornos la feiiome-
nalidad de Mariano Rodríguez. 
E l cual Rodríguez, luego de brindar 
por vez primera ante los madrileños, 
tantea con la zurda, estirando los bra-
zos con estilo, aunque sin parar lo 
que la dulzura del torillo se merece. 
Pases sueltos en varios tercios, de-
muestran en el novel artista de Sevilla 
buen estilo torero, pero no liga el hom-
bre su trabajo como manda la tauroma-
quia de Montes. Un pinchazo bueno 
precede a una estocada a un tiempo, 
que basta para que doble el cornúpeto. 
Unas palmitas y al escribo. Para fe-
T E L E F 0 I A 
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calidad a la vista del torete colmena-
reño. L a máxima calidad de esta lidia 
final la vemos en el baiiderillero Rerre, 
no sólo con los palos, sino corriendo y 
lanceando al burel, de salida, a punta 
de capote. 
Los piqueros le sangran de sobra, y 
cuando ya no puede el animal con el 
rabo, pega Gitanillo un par de veróni-
cas de la clase de escandalosas..., y ahí 
queda todo. Porque el Rodríguez debu-
tante, aunque usa la izquierda al ini-
ciar la faena y saca el engaño por el 
rabo alguna vez que otra, no para, no 
liga, n o t o r e a , en una palabra, aten-
diendo más al adorno gregario que a 
la eficacia de los muletazos. Así manda 
el borrego, pues borrego dócil es este 
animalillo, que al fin muere de un so-
papo torcido y al quinto intento de des-
cabello. 
* * » 
¿Fenómenos? 
¡Bueno! 
Apartemos los dos mansos que le han 
correspondido a Montes. Echemos a un 
lado el buey retinto lidiado en quinto 
lugar... 
Pero... ¿y los otros? 
El segundo cornúpeto fué bravo. ¿Por 
qué no le paró, le templó, le aguantó 
Gitanillo? Aunque los bueyes tengan su 
lidia, puede un torero justificarse por 
su fracaso ante un manso, pero nunca 
ante su torpeza con un bicho bravo. Gi-
tanillo no aguantó a esc toro por mie-
do, naturalmente. Era mucho toro para 
el que ya vemos que los necesita poco 
menos que de cañón, aunque hay que 
reconocer que a los de cartón los torea... 
como Cagancho. Y está dicho todo. 
Pues ¿y Mariano Rodríguez? Le ha 
salido su primer toro un media casta 
dócilísimo, de esos que embisten, pero 
no achuchan; que pasan suave por el 
engaño y dejan al torero reponerse. Lue-
go le ha tocado otro torillo pequeñín, 
bravete y excesivamente castigado... Y 
ha-toreado con desenvoltura, con des-
ahogo de torero, pero sin aguante de 
valiente ni calor de artista aficionado a 
su arte. 
Claro es que esto es también... miedo. 
Eso es la clave de todo lo malo que 
pasa en las plazas de toros. Muy tore-
- ritos, muy desahogados... Como el as-
Fulano y el as Zutano y el as Peren-
gano. 
¡Y es mucho desahogo! 
Curro CASTAÑARES 
N o t a s m i l i t a r e s 
SUMARIO DEL DIA 6 
— O — 
Destinos.—Ha sido confirmado en el car. ' 
go de ayudante de campo del general ¿e J 
división don Luis Navarro Alonso de Cela. ,( 
da, fiscal militar del Consejo Supremo dfcj 
Guerra, el comandante de Infantería don i 
Luis Anel Ladrón d© Guevara. 
Dirección do Preparación de campaña.-^ 
Se ha dispuesto que el coronel del primerM 
regimiento de Ferrocarriles don Miguel 1 
Manella Corrales, el del regimiento de Ht í f l 
sares de la Princesa don José Giraldo Ga?! 
llego y el teniente coronel de CaballeríáM 
don Francisco Vila Fano, desempeñen 16b9 
cargos de presidente de la ponencia da9 
Ingenieros el primero y de presidente. y H 
vocal de la de Caballería los otros dos, doS 
la Comisión de táctica. 
Se dispone que el teniente coronel d^fl 
Artillería, don José Franco Mussió sea susjB 
t.ituído en la comisión que desempeña e i i j 
Londres por el de iguales empleo y Arm* 
don Julián López Viota. 
—Se publican las prevenciones a que han 
de ajustarse en su desarrollo los cursos 
para oficiales de complemento y se dis. 
pone que el alférez de Artillería don Vi. 
cente Vidaurrazaga, perteneciente a la sex-
ta región, quede agregado para seguir es-.J 
tos cursos a la quinta. 
Aeronáutica.—Se ha, dispuesto que log 
pliegos de condiciones técnicas y legales de 
los expedientes de tramitación de subas-1 
tas que celebre la Comandancia exenta de i 
Ingenieros de Aeronáutica so redacten por . 
el personal respectivo de la referida Cogi 
mandancia, aprobándose por las autorida,-.| 
des superiores de la región. 
Infantería.—Han sido decelarados aptos 
para el ascenso los alféreces don Pedro-̂  
Domínguez López, don Cristóbal Garrió Es-
teva, don Vicente Gómez Gómez, don Jeíi 
rónimo García Pérez, don Fidel Pascual i 
Palacios y don Enrique Fernández Pa la | | 
rea. 
I —Se dispone que el oficial moro de pri-
! mera, recién ascendido, Sidi Said Ben | 
Amed continúe destinado en el grupo de 
Regulares de Ceuta. 
—Pasa a la situación de reserva, a pe-
tición propia, el capitán (E. R.) don Quin- | 
tín Guisado Ramos. 
Caballoria.—So le ha concedido real li-
cencía para contraer matrimonio al tenien-
te don José de Tiedra Torres. 
—Quedan en situación de reemplazo el 
capitán don Isidro Lorenzo Sequeira y el 
teniente don Eduardo González Guzmán. 
Ingeniero»—Pasa a situación de dispo-
nible el capitán (E. R.) don Carlos Gar-
cía Vilallavc. 
—Se autoriza al alférez-alumno de la 
Academia del Arma don Raimundo de Hi-
ta y Estanga para que disfrute las vaca.--; 
clones de fin de cxirso en el extranjero. 
—Vuelve al servicio activo el capitán don| 
Nemesio Utrilla Fernández. 
Sanidad MiUtar.—Se autoriza el uso dê  
diversos pasadores en la Medalla Militar-. 
de Marruecos que poseen a un teniente co-
ronel médico, tres comandantes médicos,.' 
12 capitanes médicos, 24 tenientes médico*, 
un farmacéutico de primera y 12 practi--
cantes militares. 
—Se le ha concedido real licencia para 
contraer matrimonio al teniente médico 
don Juan Martínez Martínez. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—he conceden licencias por enfonueOfíd 
para Mavmolejo al alférez-alumno de Ar-
tilísi-ia don , Pablo Hernández Nájera y 
Maiavr.r. para Madrid al alumno de la 
misma Academia don Josús Manrique Pu-
ras y para Granada al alumno, también 
de Artillería, don Miguel Velasen Vitini. 
II 
Junta general extraordinaria de accionistas 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose podido celebrar en pri-
mera convocatoria la Junta general extra-
ordinaria anunciada para hoy, el Consejo 
de Administración de esta Compañía en 
uso de las facultades que lo conceden los 
artículos 23, núms. 17 y 40 de sus estar 
tutos, ha acordado citar en segunda con-
vocatoria para tratar de la ampliación 
del capital social. 
La Junta se celebrará en el domicilio 
social, calle del Marqués de Cubas, nú-
mero 19, el día 2(5 del corriente mes de 
julio, .a las doce de la mañana, debiendo 
los señores accionistas, según el artículo 
35 de los estatutos, depositar en el Banco 
de Vizcaya, en Bilbao, en su Sucursal en 
Madrid, o en las Administraciones de la 
Compañía en Córdoba y Linares, con cua-
senta y ocho horas de antelación, por1 lo 
menos, al día fijado para la Junta, los tí-
tulos que les den derecho a su asistencia. 
Madrid, 5 de julio de '1027.—El presiden-
te del Consejo do Administración, Carlos 
Mendoza y Sáez de Argandoña. 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E. A. .T. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «La entra de la 
murta» (pasodoble), Giuer; « Marujita» 
(tango), Ayllón; «Los grandes autores» (ja-
va), Balaguer; «La sombra del Pilar» (fan-
tasía). Guerrero. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Clemen Mena (sopra-
no) : «Serenata», Schubert; «Romanza es-
pañola». Sínico; «Carmen» (romanza), Bi-
zet. Intermedio, por Luis Medina. La or. 
questa: «Suite algerienne», Saint Saens. 
Bolsa do trabajo. Noticias de Prensa 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal. — 20,30, Fin. — 22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bolsa 
Sexteto de la estación: «La flauta encan-
tada» (obertura), Mozart; «Las golondri-
nas» (preludio del tercer acto), Usandi-
zaga; «Intermezzo y Carnaval», Guiraud. 
22,30, Concierto por el sexteto de la es-
tación y señores Angerri, bajo, y Batione, 
guitarrista argentino. Noticias de última 
hora.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17.30 a las 19, «Marta» (obertura), 
Flotow. Periquín a los pequeños radioes-
cuchas. «Los Gavilanes» (tango). Guerrero, 
por el señor San Millán; «Los voluntarios», 
Giménez. Noticias de Prensa. «El barbero 
de Sevilla», Rossini, por el señor San Mi-
llán. Segunda actuación de Periquín. «Tus 
ojos negros». Falla, por el señor San Mi-
llán; «Aria», Basch; «Doña Francisquita» 
(romanza). Vives, por el señor San Millán; 
«La Africana» (selección), Meyerbeer. Cie-
rre.—De las 22 a las 24,30, «Juana de Ar-
co» (obertura), Verdi; «Arte pictórico es-
pañol», por don Benjamín Marcos; «Cami-
nito del taller» y «Organito de la tarde». 
Castillo, por el señor Llovet; «Minuetto en 
«la», Schubert; «Lucía de Lammermoor», 
Donizetti (final), por el señor Radelassi; 
«Barcarola» y «Primavera», R. Villar, por 
la señorita Regnier; «Curro Vargas» (fan-
tasía), Chapí; «¡Ay, Moreuital», Gredis!^ 
L A OREJA D E ORO 
El jueves l i tendrá lugar la corrida 
do la Prensa, aconieciiuiento taurino. 
1 me afneme esperado por la afición, en Dávila, por el señor Llovet. Crónica taun- J , - , 0 l a , 1 , 1 ^ ^ f r . 
el qu© los ases de la tauromaquia se na», por - «Taleguilla». «La alegría de la 
Huerta», Chueca (diío), por la señorita Reg-
nier y señor Radelassi; «Meus amores», 
Baldomir, por madame Y'oldy; «Danzas es-
nañolas», Granados. Poesía, por el señor 
Vergara. «Pagliacci», Looncavallo (roman-
za), por el señor Radelassi. Canciones de 
disputarán el máximo galardón, o sea 
la Oreja de Oro. 
No podemos decir hoy quiénes serán 
los diestros encargados de disputarse 
el premio extraordinario de la tempo-
rada taurina, pero podemos adelantar 
Schuman, por madame Yoldy; «Serenata». ¡ a-U6( lo8 ochüs 0™6 ^ ^ áQ JjĴ J? 
Pierné; «Desde ese día», Muñoz y «Cuatre- Pet'leiiecen la, vacadna salmantina de 
rita., Cepeda, por el señor Llovet; «Orteo»!don Argmnro Pérez 1 armero , apar-
(aria), Haind, por la señorita Regnier; liados y cuidados desde el mes de di-
«Fausto», (selección), Gounod. Cierre do la^ieiulue con el celo y esmero que acre-
estación , ditan a tan inteligente y escrupu.üsu 
B a r c e l o n a (E. A. J . l . 325 metros);^ ganadero, que e*l 15 de mayo próximo 
12, Campanadas horarias de la Catedral. Pasado logró en Madrid d triunfo enor-
Servicio meteorológico.-17,30. Cotizado-1 y Justo merecido por sus desvelos 
nes de los mercados internacionales y en Pro de la cria de reses bravas, 
cambio de valores.—17.40, Quinteto Radio: E L C A D A V E R D E G A V I R A 
«Jolly Fellows» (obertura), Suppé; «Ham- CARTAGENA 
let» (selección), Thomas - Alder; «Once»! CARTAGENA, 6.—Antes de llegar el 
(vals), Sanders-Noble; «Yamina» (revé-! tren que conducia los restos de Gavira 
rie), Gradjean.—18, Radiotelefonía infan-
til : Chistes,cuentos, adivinanzas, poesías, 
etcétera, por la revista infantil «Ale-
gría».—18,20, «Las calles de Barcelona», 
los alrededores de la estación se ha-
llaban invadidos por inmenso gentío. 
Al abrirse el furgón donde venía el 
féretro, el público invadió los ande-
fragmentos históricos, original del señor i nes, pugnando por acercarse a aquél. 
Toresky.—18,30, Cierre de la estación.—19, La Directiva del Club Gavira había acor-
Retransmisión del concierto que dará la 
Banda Municipal que dirige el maestro 
J . Lamonte de Grignón, en la plaza del 
Rey.—19,30, Apertura de la estación.— 
20,40, Curso do inglés, por miss Kinder.— 
22. Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—22,10, Transmisión 
a Unión Radio de Madrid. E l coro La 
Floresta, dirigido por el maestro Casiano 
Casademont.: «Nit. de joia, himno», Casa^ 
demont; «El nostre cant». Morera; «Cap 
al tard». Clavé; «Carme gentil» (sardana), 
Casademont; «Cant a la vinya», Morera; 
«El pom de flors». Clavé.—23, Charla, por 
el señor Toresky.—23,10. La Cobla Barcelo-
na: «Dansa de fades». «Dnmunt do l'her-
bei», «Solitut», «Joiosá*:, «La font d'cn 
Xiró» y «Enyoranga».—24, Cierre 
i C O N E L 
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dado llevar el féretro desdo Ja estación 
a los locales do ía Sociedad, on una 
camioneta, por el muelle de Alfonso XIí, 
y rnás larde hacer el entierro; perú 
la gente se opuso a esto, y los más 
decididos lomaron sobre sus hombros 
el féretro para llevarle por las calles 
de S'.'.n Diego, del Duque y los Cuatvu 
Santos basta la puerta del Club. 
Ya en éste, fué expuesto el cadáver 
en la capilla ardiente, cubierta con 
crespones negros. En un altar hallábase 
colocada la imagen de Nuestra Seilora 
de la Caridad. Junto al cadáver per-
manecieron el padre, la hermana y oíros 
ramiliares del tinado. 
E l desfile del público por la capilhi 
ardiente duró más do cuatro horas, cal-
culándose que pasaron de lü.OOü las per-
sonas que'fueron a orar ante el cadá-
ver. 
A las siete y media se verificó el en 
Uerro, que constituyó una imponente 
nianifeslacion de duelo. Las coronas, en 
número de más de 40, enviadas por 
numerosos toreros, eran llevadas por 
los socios del Club antes del féretro. 
Precedía a éste el Clero parroquial cori 
cruz alzada. La caja, que iba cubierta 
por el manto de la Cofradía del Pron-
diraiento de Nuestro Padre Jesús, era 
llevado por numerosos amigos y' pai-
saaos del infortunado diestro, que se 
relevaban de vez en cuando. 
Seguía el Ayuntamiento, las autori-
DIA 7.—Jueves.—Stos. Fermín, mr.; Ci-
rilo, Motodio, Hilidio y Edda, Obs.; Be-J 
nedicto XI , Pp.; Edilburga, vg.; Nicós-
trafo, Castorio, Claudio, Victoriano y Sin-
foriano, mrs.; Panteno, cf. 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave María.—11, mi^a, rosario y comida 
a 40 nuijiTcs pobres, costeada por la cun-
desa de la Encina. 
40 Horas.—S. Fermín de los Navarros. 
Corto de María.-Divina Pastora, en S. 
Martín (P.) y S. Millán; Dolores, en sv 
parroquia (P.). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. / 
A. do S. José da la Montaña (Caracas). 
3 a (i. Exposición; 5.30 t., rosario y ben- | 
dición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 7,30 t.. Exposi-
ción. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Quinario 
a la Preciosísima Sangre de Josús. 6,30 t,, 
estación, corona, sermón, señor Arriba; 
ejercicio, reserva y cánticos. 
S. rermin de los Navarros (40 lloras/. 
Fiesta a su Titular. Patrón do Navarra. 
8, Exposición y comunión general; 11, nli§tf 
sa cantada con sermón, P. Inzas, agus^p 
no; 7 t.. solemnes completas, rosario, pro-'* 
cesión y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Almiidona : • Por la tardé; 
con manifiesto.-El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 
S. I j O i o i i z o : 7 t., -on Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi 
nos (Conde de Toreno): 6 t... Exposición 3 
sermón.—Comendadoras de Santiago: ,̂31 
m., con Exposición.—Esclavas del S. yÓM 
razón: 6 t.—franciscanos de S. Antonio: 
H t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., soinión.—' 
Jesús: (i t.—N. Sra. de Lourdes: 5.30 t.— ¡ 
Pontificia: 6 t., por el P. Santiago.—Kepalí 
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benitoi 6 Kp 
Servitas (S. .Nicolás): 4,80 t.—S. Vicentes 
de Paúl: 7.30 t. 
CULTOS DE LOS VSERIÍES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de C 0 ^ | 
munion para ',>; A. de Oración.--El Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, ;' 
explica.di.ii de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Calatravas: 8.30, comunión pa-
va la C, de N. Sra. do lo.* Dolores; 7 €. I 
Exposición, corona, sermón, ^eñor Béjar, 
y reserva.—Jesús: 10. misa solomne. ser-
uion po" un P. capuchino, con Exposi-'J 
ción basta la misa de 12 y adoración de | 
Ntro. P. Jesús; 6 t... Exposición, sermón . 
por un P, capuchino, reserva y adoración-
S. Vicente de Paúl: 7.15, tr.. vía cruciSOT 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nicor-a 
lás): 6,30 t.. vía crucis.—V. O. T. (S. Bue-'-J 
naventura): G t.. Exposición, vía crucis, • 
sermón y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
dad-es locales, familia del finado, el 
hermano mayur do! liospiial de la Ca-
ridad y oirae muchas personas. 
Las calles se hallaban atestadas d© 
público, y en los balcones so veían nu-
merosas señoras. Los comercios cerra-
ron sus puertas al paso de la comitiva 
y_ los tranvías interrumpieron el servi-
cio en las calles por üunde desfiló el 
entierro. 
Al pasar ante el templo de la Pa-
trona de Cartagena, Nuestra Señora de 
Ja Candad, el Clero entonó un ree-
ponso. 
j r iUbi i lL» .—Año X \ l l . — - N u m . 0.608 
E L D E B A T E (7) Jueves 7 de juho uc 0)21 
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Hasia io paiaDras. 0,60 péselas | 
Casa paiaBra mas, o.io péselas i 
É ü i i i ni um i litwiwíiHiiii tMiMiiaiWiiHifciiMii ¡ i 1111 m ¡! ¡ i:; ¡ í u i w 
Estos anuncios so reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , Ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente ai 
mimero 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
POKGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», iiomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CASCA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna. 90; roperos, 
30; aparadores, 115 j mesas 
comedor, 19; cama dorada. 
125. Plaza Santa Bárbara, i ; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
P A B T I C 1 T L A B vende salón 
recibimiento, a u t o p i a no, 
muebles sueltos. Jorge Juan, 
20. 
A L M O N E D A : armarios, si-
llería, muclios muebles. Hor-
ialiv.a, 132. 
ALMONEDA regia, muebles 
lujo, suntuosos comedo-
res, alcobas, deepachos, au-
topiano. Barbieri, 1 duplica-
do. Única ocUsion^ _ 
A L Q U I L E R E S 
P O N G A sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro* 
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
PISO exterior, tres balco-
iiess nueve habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, M>. 
tranvía Ventas 
40 D U B O S precioso exterior, 
cuatro balcones, diez habi-
taciones, todo «confort», si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Ee ina Victoria, 43. 
P A S A oficina honorable, ga-
binete exterior principal, 70 
pesetas. Gravina, 16. 
HERMOSO exterior, 12 gran-
des habitacionetí, baño, ter-
mosifón, ascensor, teléfono, 
agua abundante, alquiler 
económico. Gu/.mán el Bue-
no, 33. 
S E A L Q U I L A hotelito Ma-
drid Moderno. Razón: Hor-
taleza, 70, primero izquier-
da. Viuda de Tello. 
S E A L Q U I L A en Giión, 
frente a la playa, piso am-
plio, bien amueblado. In-
formes: Valverde, éá, leche-
ría.' 
A L Q U I L O dos hoteles, bue-
na orientación, 14.000 pies 
jardín; otro, dos pisos, jar-
dín, sótano, muy barato. ba-
rrio Doña Carlota. Eazón: 
en el mismo barrio, Santa 
Tereea, 17. 
A L Q U I L O hotel Móstoles, 
San Joaquín, l i , principal 
derecha. Doce a cuatro. 
P R E C I O S O entresuelo, cuar-
to baño, ocho piezas. Cua-
renta duros. Kamón Cruz, 6. 
A L Q U I L O primero, 7 balco-
nes, 40 duros. Guzmán Bue-
no, 50. 
A L Q U I L O hotelito planta 
baja, principal, azotea, 15 
duros. Martínez Campos, 4. 
Razón: Mirelles, 29. Colegio 
Puente Vallecas. 
A L Q U I L A S E piso. Huertas) 
66. Precio módico. 
C E R C E D I L L A . Casita nueva 
por años, sin muebles, tres 
alcobas. Farmacia. 
G A B I N E T E balcón, dos am¡-
gos, 100 pesetas. Señor solo, 
posición, 75 sin. Puebla, 16, 
segundo. 
HERMOSO piso exterior^ 
puente Toledo, agua, luz, 
tranvía. General Kicardos, 
7, tienda. 
L O S M O L I N O S . Casa^ocho 
habitaciones; hotel «Villa 
•luanito», próximo estación, 
precios módicos. Eazón, can-
tina. Madrid, Divino Pae-
to?. 10. 
A U T O M O V I L E S 
P O N G A sus anuncios da 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
C A D I L L A C faetón, 5 plazas) 
equipado, gran turismo. Vén-
dese muy barato, toda prue-
ba. Miguel Angel, 15. 
V I C , Vailehermoso, 7. Áato-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
C O C H E F ia t 505, casi nuevo. 
Un coche Ford, dos puer-
tas, y otro cerrado, cuatro 
puertas, muy buen estado. 
Informes; teléfono 14.139. 
A N U N C I A N T E S ) Descuen-
t'os máximos . Presupuestos, 
dibnjos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
! ; B O L S A de los Ñeümáti-
cosH Accesorios de auto-
móvil , i ¡ Compare descuen« 
tos!!, y sólo comprará Ca* 
sa Ardid. Genova, 4. Expor-
tación provincias. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
Í S ^ ^ f i J ^ ^ G o y a , 65. 
b a n d a j e s neumátrcM~toÍ 
das marcas. _ garantizados, 
ultimas fabricaciones. Ac-
cesorios para automóviles, 
«arrancies descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1, Murcia. 
P A R T I C U L A R TendT^io. 
móvil lemousine, 14 caba-
Jlos, gran «confort». Rodrí-
guez San Pedro, 19. Garage 
particular. Nueve a doce. 
I; CASA Codee !! Neumáti-
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
VEÑDO familiar Clarens, 
Milor. Coche do repartir. 
Carrocería abierta. Mendi-
zábal, 27. Ramos. 
L 1 M O U S I N E nueva, 12 ca-
ballos, seis cilindros, bara-
tísima. Munar y Guitart. 
Diego do León, 6, Madrid. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; Jaulas, 45 
G A R A G E P i . Custodia, ven-
ta automóviles . Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
R E C A U C H U T E lUS neumá-
ticos en Bravo Murillo, 65. 
Teléfono 33.096. 
B A L N E A R I O S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
ESTOS anuncios be admiten 
León, '¿0, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. : 
SEÑORAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que las aguas y Ba-
ños do la Muera. 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A do calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Ñonplu8>. 
Unica cuero impermeable, 
triplo duración. Exigidla 
eiempre. Apartado, 59. Bur-
gos. . 
M E S I A S suelas señora, 3,5ü. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacone's «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Autori-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V , 4. Teléfono 11.082. 
PARTOS. "Profesora Mila-
g r o s Sáncbez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PARTOS. E x matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Iluertas, 29, du-
plicado. 
C O M P R A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
ANTIGÜEDADES) Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
to Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tacion, Banco de España, 
Kccrotarios Ayuntamientos, 
l íadiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadíst ica. Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigraf í a . Contestacioiu's 
programas o preparación . 
Instituto R e u s Precia-
dos, 23. 
P R E P A R A T O R I O de Dere-
cho, apuntes distintas Uni-
versidades, clases particula-
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez, 34. Escuela Técni-
ca. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N&krft! 34. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
c o m p r o dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie, ¿spoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da. 25, librería Rodríguez. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta. Joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15. 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A vías urinarios. 
10-1 y 7-9. Preciados, 9. 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
torb ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Loa Tiro-
lesos», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corto, confección; se 
da t í tu lo . Cruz, 45. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafío, mecanografía. Vían 
cés , inglés. Atocha, 41. 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
do Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 32, Madrid. 
B A C H I L L E R A T O , plaft an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios. Universidad. Inter-
nado. Colegio-Academia de 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 
SEÑORITA da clases TJñi^ 
versidad. Instituto, idiomas. 
Romanones, 1 duplicado. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
nuisica, cultura. Academia 
Redondo. Romanones, 2. 
F R A N J A I S pratique, parlé, 
cinco pesetas mensuelles. 
Rivaton, San Bernardo, 73. 
E S P E C I F I C O S 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisótum Arbense» 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
lo franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
I D E A L Pens ión. Estables, 
l 'cnsión completa. Habita-
ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5, principal. 
P E N S I O N Zadi. Pec ios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22. tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
sión. Hortnleza, 9, princi-
pal derecha. 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón. Pensión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas para dormir. Pizarro, 15, 
tercero. 
P E N S I O N . Gran cuinodidiul. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P E N S I O N EsFher) "Servicio 
y comida esmerada. Abonos 
comidas, 2,50. Príncipe, 17. 
C E D E S E confortabío dormi-
torio, baño, ascensor, teló-
fono, casa honorable. Par-
diñas, 16, segundo derecha. 
P A R T I C U L A R para sCñoras, 
matrimonio, magnífica pen-
sión, hermosas habitaciones. 
Fuencarral, 98. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa 
raciones, abonos. Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlock. 
Calle Santa Bárbara, 10. Te-
léfono 13.071. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, í). 
No cobra comiáión anticipa-
da. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
MODISTAS 
SEÑORAS, sombreros ador-
nados, ú l t i m a moda, cinco 
pesetas. Montera, 21, entre-
suelo. 
MODISTA económica, ex ofi-
ciala de Lacoma. Consuelo, 
Velarde, 15 triplicado. 
S O M B R E R O S para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
M U E B L E S 
i 
¡ TODA clase muebles a me-
I nos del coste (por reforma 
! de local). Gran surtido ca-
! mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Poza«. 
V E N D E S E gran bodega jun-
to estación Getafe (Alican-
te). Tiene apartadero fer.o-
carril , gran cerca. Ut i l pa-
ra bodega, fábrica, almacén, 
etcétera. Informarán en la 
misma. 
S O L A R en Tetuán, con po-
zo, edificado, nueve habta-
cioues. Doctor Santero, 25. 
Volasco. 
V E N D E S E hotel dos pisos 
Fuente Berro, sin estrenar. 
Escribid: R a f a . Reyes. 
Sol. 6. 
I; G A N G A : P É n 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba. próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant ís ima, rodeado carrete-
ras. Fernández. Francos 
Rodríguez. 5. de cuatro a 
dei1!. 
V E N D O solar: Adrián^Pu-
lido, agua, alcantarillado. 
Monteleón, 6 duplicado, pri-
mero izquierda. 
F I N C A Ciudad Lineal "vérv^ 
dése barata. Luz . agua, ba-
ño, gran arbolado. Detalles.-
Campoamor, 13, portería. 
L E N T E Oro, Arenal. 14. Ga-
! fas para ver cerca y lejos, 
I con los mismos cristales. 
i T U R I S T A S : Gemelos Zeisa 
I y otras marcas. Este ieós 
i copos, vistas todos países, 
i Vara y López, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
I P E L U Q U E R I A do señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
| nómica, ondulación y corte 
! desde una peseta. Oriental 
i Salón. 
PINt íA rústica laborable, 
soy comprador. Madrid o l i -
mítrofes. Jul ián Barbero Al-
va rozdo Castro, 25, Madrid. 
U N I O N Ibérica, cambia ca 
sa por finca rústica. Piza-
rro. 5. Horas: 6-8. 
GANGA. Vendo casa 10 % 
interés libre. Precio, 70.000. 
Madera, 6. segundo izquier-
da. Once-dos. 
CASA nueva, sin alquilar; 
renta fijada, 82.140 pesetas; 
todo «confort»; b a r r i o 
Chamberí. Se vende en 
800.000 pesetas. Hidalgo. 
Reina, 13. 
C E R C E D I L L A , alquílase, 
véndese hotel, siete camas, 
garage, baño, facilidades. 
Farmacia. 
V E N T A de finca rúst ica . 
Vendo buenas condiciones 
finca gran porvenir próxi-
ma Madrid, 700 hectáreas, 
labor, pastos, caza. Buenas 
casas labor y dueño, lugar 
muy sano. Más detalles: 
don Federico López Rincón, 
Manuel Silvela, 10. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
t2, planta baja. 
I A M P L I A C I O N E S magnífl-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
PONGA sus anuncios de 
todas ciase* m «Los Tiro-
leses» b'oi'ia • •-. 7 y 9. 
enllu. (.i l i l i l íes Ucfciuíntos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B. 
NECBSITÁSS cocinera obli-
gación do lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra. 8. ' 
N E C E S I T A S E cocinera con 
informes, Alcalá, 30, prin-
cipal izquierda. ^ 
N E C E S I T O muchacha, bue-
na presencia, sin pretensio-
nes, formal y dispuesta. Pre-
sentarse domingo, de seis a 
ocho, Bocángel, 5, tercero iz-
quierda» 
Demandas 
M A T R I M O N I O honorable, 
ilustrado, educaría niños es-
tables. Válgame Dios, 8, 
principal . 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
TRASPASO amplios locales 
sitio céntrico; alquiler eco-
nómico. Razón: Pozas, 2; 
muebles. 
DISPONGO ' toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, venta; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, 29. 
TRASPASO hermosa tienda, 
tres huecos, mejor sitio San 
Bfrnardo. Corredera Baja, 
25, primero. 
V A R I O S 
PONfí--*. sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
«SOMMIERS», colchones ca-
j mas turcas, precios popula-
i res. Fábrica Rafael Calvo, 
¡ 4 (esquina Santa Engracia). 
I Fayerman. 
O P T I C A 
j C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
j pre sus gafas, gemelos, re-
; galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O N D U L A C I O N Marccl. eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena. 11. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanentfe. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa. 7. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 
G R A N invento: Loción fres-
ca, incolora, único produc-
to para verano. No deje de 
comprarla. Perfumería Váz. 
quez. San Onofre, 6, Ma-
drid. 
P R E S T A M O S 
PONGA sus anuncios do 
todas clases en «Los Tiro-
loses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
E S T A N C O necesita capita-
lista 25.000 pesetas, amplia-
ción, gran negocio. Eloy 
Gonzalo, 8; siete-nueve. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minedores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
G A L E N Z S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena super-onora. 
S A S T R E R I A S 
C U A R E N T A poseías he-
chura y forros do traje. 
' Sastrería Arncil. San Ber-
.iiurdo, 45, entresuelo. 
SAN R A F A E L . Hotel Golf. 
Cambio dueño. E l mejor y 
más preferido por el públi-
co selecto. Servicio do res-
taurant. Se reservan habita-
ciones. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10-
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
L E G U M B R E S mondadas exi-
jan siempre. Agrícola Sego-
viana. Por mayor. Rodríguez 
Mesa. Segovia. 
R E P A R A C I O N E S , abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust MeCanográftco. Aveni-
da Peñalver. 16, entresuelos. 
Teléfono 16.010:_ 
C O P I A S : Trust Mecanográ-
íico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
T E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
mes, préstamos. Arenal, 26. 
E L E C T R O M O T O R E S . Lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, mora!, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, íulmitiría co-
misiohes, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchís imo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar to-
da clase de detalles acerca 
de personas, negocios, co-
munidades, etcétera. Luque, 
Alcalá, 2, continental. 
P A R A el campo. «Las Tres 
Cocinas». Alonso Duro. Me-
nús de verano. Meriendas. 
V E N T A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
K A G O camisas, calzoncillos. 
Reformas Arroyo, Barqui-
llo, 9̂  
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T O M A R E arriendo sitio que 
no diste más do 20 kilóme-
trevs Madrid, cuatro, seis fa-
negas tierra regadío, abun-
dante agua de pie. Ofertas, 
indicando s i t i o , detalles: 
Apartado 1.201. Madrid. 
M A R I N E L L 1 , dentista. Bor-
la le/.a, 14. 
ebAVA Mfttt íne* y. ' Aguí-
r íe , Carmen, 21. «Pantasol». 
pain dorar¿ pintear. •• «For-
tnfix» pega todo, resiste 
calor y agua; Artículos re^ 
lojeros. joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
•WORK gestiona y resuelve 
rápidamwito vuestros asun-
tos. Mayor. 64, primero. Te-
léfono 11.298. 
W O R K . Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda cla-
se de pesquisa» Mayor, 64, 
primoro. Apartado 12.019. 
CHINCKlCÍDA~Duqual, pro-
yisto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
ciierías, jabonerías, bazares. 
P R O B A D los cafés Okkañ. 
Son (ínieos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
rto 14.688. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas do abani-
cos, Bombrill™. paraguas. 
1 ainpomanes, 11. 
SOMBREROS. 4.95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza. 2. Fábrica. 
PÁl A IT T E Q U E R I A y comes-
tibies. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
P E R S I A N A S inmejorables) 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Toléfono 51.449. 
ABOGADO especialista. A l -
mirante, 3, do tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, aliraen- ! 
tos provisionales, reconocí- } 
miento de hijos naturalén. 
Testamentarías . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
ÓO. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén. 3. 
P A R A regalos prácticos, da 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas, 27. 
« L A _ G O L O Ñ D R Í ^ ^ i ^ i b T ó 
gran surtido velos malla y 
tul, desde 1,40 y. 2 pesetas. 
Í'.XJA GOLONDRINA» ofrece, 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
«LA GOLONDRINA». Bega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y «ncaje 
ocre; niñas , desde 3,50. 
«LA GOLONDRINA», EspoZ 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
'ns prácticos. 
SUIZO admito dinero con-
tra buen interés o socio ca-
pitalista para explotar va-
quería. Apartado 1.005. 
C A L L I S T A cirujana. Peña. 
Servicio 9 pesetas. San Oüo-
fréj 8j primero. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
A U T O P I A N O S . Pianos Kall -
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
OCASION. Enciclopedia E s -
pasa, mil quinientas pese-
tas. Escrirbid: Señor Aso-
lot. Prensa, Carmen, 18. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
CASA reformada, barrio 
Üsera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho principales, 
cinco bajos fon hermosos 
patios; hipoteca B a n c o . 
20.000. Razón: Preciados, 4, 
tercero derecha. 
B 1 S U T E R L A fina, lindos re-
galos. Relojería J . Rey. Ca-
rrova San Jerónimo, 5. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas peseta. Zapati-
llas. 1,35. Argensola. L 
Puig. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Miyo1' 
4. pvimero. B. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
P R E C I O S O hotel, «confort», 
jardín, vendo. Escribid: M. 
Preciados, 7. Continental. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
mateas. Facilidades pago. 
Pec ios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
T O D O / M I / C L I E N T E / f 
LO/ DEBO' / ( 
A LA UNICA . ' 
y /m RIVAL 
( l a % m m m > k 
OIPIOMA K HONOR EN U UPMCIOWlt JERÍZ 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
OBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
;sot oue uso t. /í USO ti Ss
VEHDAJñ BARRERE * 
« " « H E R N I A S 
JO' MOMSBI ui/t r Pocoo 'tsrai í w o ,.vr¿í 
M%I5 , liMHffO 
liifdnlds?. 
¿ P o r qué explicar lo mucho que se diüiriió? 
¿ P o r q u é encerrarse para escribir largas cartas? 
¿ P o r q u é cansarse en describir los sitios que visitó? 
¿ Por q u é traducir por palabras la alegría de sus hijos ? 
c a r t a s ; 
i i i i i e s t r e s u s f o t o s 
Tres elementos 
para el éxito. 
Un "Kodak". 
Es una maravilla de preci-
sión; cómodo, ligero, ele-
gante, b u s mecanismos han 
sido estudiados desde el 
punto de vista éxito, 
Película "Kodak". 
Adquiriendo Película "Ko-
dak", puede Ud estar seguro 
de obtener calidad, unifor-
midad, éxito. Pida película 
"Kodak", de la caja amarilla. 
Papel "Ke/ox"» 
Para estar seguro de que se 
obtuvo el máximo rendi-
miento de sus clisés, exija que 
sus positivas estén respalda-
das con la palabra "Velox", 
Kodak, S. A. 
Puerta del Sol. 4. Madrid. 
E s p r e c i s o q u e s e a s u u K o d a k " e l 
q u e c u e n t e a s u s a m i g o s l a i n t e r e -
s a n t e h i s t o r i a d e s u s v a c a c i o n e s . 
No escriba usted largas cartas - Muestre sus fotos "Kodak^ 
No describa los sitios que visitó - Muestre sus fotos "Kodak ^ 
No explique cuánto se divirtió - Muestre sus fotos "Kodak 
No haga largas descripciones - Muestre sus fotos "Kodak 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e p a r a 
« p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
E n todos los buenos establecimientos de arliculos fotográficos, 
mostrarán a usted la superioridad de los aparatos "Kodak . 
"Kodaks" Vesl Pocht, desde 45 Ptas. 
"Brownies", para niños, desde. . . . . . 21 Pías. 
Los "Kodaks" se venden al mismo precio en todas partes. 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
L A C A T A L _ 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases. 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re-
cursos y do puralix-ación do trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 2. 
Capitnl suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado: 
l/^setas 2.000.000. Reserva estatutaria: pesetas 1.000.000. 
S I T U A C I O N Y D E S A R R O L L O DB L A COMPAÍÍIA: 
. _ Reservas 
Siniestros Reserva estatutarias 
Primas indemniza- de riesgos even. 
dos en curso tÚaI idades . 
o polvos del D r . Kuntz 
A L I V I A Y C U R A 
las afecciones del e s t ó m a g o 
Tómelo y podrá comer lo que 
quiera seguro de digerir bien 
En Farmacias y Centros de Específicos 
AOF.NiK?. J UR1ACH Y C . S A 
Bruch, 49 • B a r c f . l o n x 
IIÍIPORTAIITE PRIVILEGmOII 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tro? días de-tra-
bajo a la semana, so consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did • detalles, enviando sollo de 25 céntimos, á 
P A U L I N O L A H D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
compite con todas en calidad, elegancia y precio 
, 1 
Casa fundada en ISOO. Carbones minoraleí» para aplicacio-
nes industi 'iales y usos domést icos . Agencia exclusiva 
para la venta del cok meta lú rg ico de Fig/iredo. Servicio 
a domicil io. l".xportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y .11.318. 
Años 
319.075,51 55.954,44 98.144,26 74.794,70 
659.196,14 226.830,77 219.732,05 195.370,79 
1.050.530,75 234.730,97 350.176,92 430.204.88 
2.002.173,36 645.442,05 667.371,12 821.991,23 
6.804.681,45 2.990.671,57 2.268.227,15 1.560.000,00 
17.123.491,19 6.235.231,96 6.144.913,85 2.800.000,00 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 9 de mayo 
do 1927. 
E D I C T O 
E n virtud do providencia 
dictada por el señor tenien-
te Vicario, se cita de com-
parencia en este Tribunal 
a Francisco Torvisco San-
cos, cuyo paradero se desco-
noce, para que conceda o 
niege a su hijo Francisco 
Torvieco Márquez, el permi-
b ó necesario para casarse 
con L a u r a García: plazo do 
diez días . 




E L S E Ñ O R 
Del comercio de libros de esta Corte 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 8 
D E J U L I O D E 1918 
E n la Ciudad Lineal (Madrid) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
Su viuda, doña Felipa Dorado; hijos 
y demás familia, 
R U E G A N a sus numerosos ami-
gos se sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor y tenerle presente 
en sus oraciones. 
( 5 ) 
C O N T R A L A S . P I C A D U R A S D E L O S 
I N S E C T O S , M 0 S Q U I T 0 S , E T C . 
C U R A , * . E V I T A 
Dr. TORRECILLA 
f«rm»téutlco 
- y W R A D C 
t 
E L 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
I L U S T R I S I M O S E 5; O 11 
D. J o s é Mar ía Blake y S á n c h e z 
Teniente coronel, comandante retirado de In-
fantería de Marina, caballero placa de l a real y 
militar orden de San Hermenegildo, cruz de pri-
mera del Mérito' Militar, roja, y varias conde-
coraciones por méritos de guerra 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e j u l i o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos SaoramentoB 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
«u a t í lg id ís ima esposa, la ililstl ' ísilnn -i-ñuru 
doña .Knimumla CaiTiquiri; luMinnna. duna Uo-
lores Blake, viuda dé Batnwíki hi ja, dona, Mana 
Paz; hijo político, don José. Palacio; nioios, p r i -
mos, sobrinos y demás familia 
R U E G A K a sus amigos so sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas ííÜé se celebren ol d ía S en el 
Pel-petuo Socorro (Manuel Silvela); en el San o., 
Cristo (Ayala) . con exposicmn de 1». M . , de 
once a una, y la función de j a l a n k , y las que 
se celebren el d ía !) en el Patronatu de l.nler-
mos (Santa Engracia. 17) y rosario todo el me* 
durante la misa de doce en dicho Patronato; las 
de los días 7, 8 y 9 en la iglesiá de Santa Bárba-
ra, dé ocho y nueve, y on Vil la verde toda': tós 
qui? se celrliren del I al 10. serán hpHíftüas en 
sufragio de su alma. . % 
Varios señores Prelados m\ti cpntdúMó inmil-
imeins en la forma aeoslumbrada. fI0) 
Hilos de R . D o m í n g u e z , Anuncios . Barqui l lo , 39. 
Telefono 33.019 
' : M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 0 8 
• . • ,.'»<li 
J u e v e s ? d e j u l i o d e 1 á 
I .a po l í t i ca , en su a c t u a c i ó n general, se reduce, a conocimiento del hom-
bre, sentido c o m ú n y honradez; pero, eso s í , h a y que tener esas tres cosas 
krtcgralmente. 
1)',' ellas surge este axioma p r á c t i c o : Se debe preferir lo menos bueno 
realizable sobre lo mejor irrealizable. P o r eso en p o l í t i c a cada c u e s t i ó n es 
doble. P r i m e r o se plantea en teoría . L a teor ía imprime d i r e c c i ó n a nues-
tros pasos "y da sentido a nuestro esfuerzo. D e s p u é s se plantea la c u e s t i ó n 
en la prác t i ca , y entonces se traía de uti l izar el arte de las progresivas apro-
x i i ilaciones a lo perfecto, de trazar un camino entre la multitud de resisten-
cias y o b s t á c u l o s que salen al paso y de valorar las fosforescencias m á s o 
monos vivas que la luz estelar del ideal derrama sobre la infinita variedad de 
las cosas. 
Esto es elemental. S in embargo, ¡ c u á n f á c i l m e n t e se olvida! A h o r a lo 
hemos visto con o c a s i ó n de la proyectada Asamblea. H a b í a dos caminos pr in-
cipales. Convocar inmediatamente, con arreglo al actual sistema electoral 
(del que tan malos recuerdos tenemos), unas Cortes que reformasen si que-
r í a i (es posible que no quis ieran o que, puestas a discutir, no acabaran 
nunca la larca) la Const i tuciórí , o bien convocar una Asamblea que, s in des-
vanecerse con la idea de u n a a u t o s o b e r a n í a actualmente perturbadora, hicie-
ra una ponencia de C o n s t i t u c i ó n para someterla por un plebiscito a la di-
recta a p r o b a c i ó n del pueblo. 
E l priqjer camino tenía grandes ventajas. E r a m á s sencillo y m á s r á p i d o . 
Nip era, sin embafgo, el m á s d e m o c r á t i c o ni el m á s l ó g i c o . L a c u e s t i ó n a 
resolver era si las Corles han de hacer la C o n s t i t u c i ó n o la C o n s t i t u c i ó n ha 
de hacer las Cortes. F i g u r é m o n o s que se r e ú n e n unas Cortes Constituyentes. 
B i e n ; y a ustedes, ¿ q u i é n los c o n s t i t u y e ? — p o d r í a m o s preguntar a los fla-
mantes legisladores. Se q u e r í a que un Parlamento reclutado por el sistema 
anliguo hic iera la reforma de la vida po l í t i ca , cuando precisamente el P a r -
lamento es lo m á s necesitado de reforma. 
E s o s e r í a comenzar la obra con un pie forzado y vicioso. A l pueblo se le 
d i r í a ; Vas a elegir tus representantes; pero los vas a elegir por este sis-
I r m a , que no sabemos si te agrada, y que nosotros te imponemos; delegan-
do tu poder en un Parlamento que puede decirse que s e r á omnipotente, 
aunque tú no quieras que lo sea. 
E n una C o n s t i t u c i ó n lo primero es establecer el modo de constituir el 
Parlamento (su reclutamiento y sus facultades), y eso no puede hacerlo en 
pii'-a l ó g i c a d e m o c r á t i c a m á s que un plebiscito. Sustraer eso a la voluntad 
dol pueblo en nombre de la democracia es cometer una mix t i f i cac ión . Ade-
m á s se corre el peligro de levantar el edificio po l í t i co sobre u n a base falsa 
o sobre una charca que lo inficione todo.-
A u n admitiendo que la s o l u c i ó n de las Cortes Constituyentes sea la m á s i 
acertada, ¿ e s viable, una vez adoptada por el Gobierno, la s o l u c i ó n contra-] 
r ia? Si no es viable, el patriotismo a c o n s e j a r á que, una vez consignada nues-
tra o p i n i ó n , y si se quiere nuestra protesta, no consumamos las e n e r g í a s 
en un forcejeo inút i l , sino que las empleemos en mejorar la ú n i c a s o l u c i ó n 
que aparece viable. * 
E s , s in duda, el Crist ianismo, y mejor a ú n el Catolicismo, el que e n s e ñ a 
al hombre a querer circunstanciadamente, prudentemente, eficazmente, sin 
q u é por eso se debilite l a magnificencia del deseo infinito, sin que deje de 
amplificarse la vida del e s p í r i t u en grandes proyecciones idealistas. E l pro-
blema, en s u m a , consiste en .actual izar el ideal s in destruirlo. E s é s t e el modo 
de unificar nuestra vida y de o r g a n i z a r í a por una constante d e d i c a c i ó n a lo 
que e s tá por encima de ella, s in disolverla en vagas esperanzas m e s i á n i c a s . 
Cualquiera de las dos soluciones apuntadas requiere que no e s t é au-
sente de su r e a l i z a c i ó n el e s p í r i t u nacional. Y lo peor que nos p o d r í a suce-
der es q u e ' l a s dos se hic ieran imposibles, porque cada una tuviese en la 
o p i n i ó n bastante fuerza para estorbar la otra, sin poder triunfar ella misma. 
Hoy la m a y o r parte de las naciones e s t á n enfermas. E s p a ñ a lo e s t á tam-
b i é n , aunque el porvehir le ofrezca anchurosos horizontes. ¿ E s p a t r i ó t i c o 
dar el e s p e c t á c u l o de unos m é d i c o s que r i ñ e s e n con grandes gritos a la 
cabecera de un enfermo sin llegar a convenir un plan de c u r a c i ó n ? De esos 
m é d i c o s cada uno cree defender lo mejor ; pero mientras las intransigen-
cias se encrespan, el enfermo muere. U n plan curativo, aun no siendo el 
mejor, aplicado a tiempo, lo hubiera salvado; mas, como cada m é d i c o se 
aferraba al suyo, no se a p l i c ó ninguno. 
E l momento impone a todos o a los m á s el deber de sacrificar las signi-
ficaciones personales a las convergencias fecundas. 
Salvador M I N G U U O N 
L A R A Z O N , por K-HITO C H I N I T A S un 
Italia y Turquía Se h a dado orden de que no se con-
sienta úudar por la capital y, mucho 
menos o/reccr sus e spec tácu los y hubili-, , 
dades, a unas tribus de h ú n g a r o s que, E s t a e n A n g o r a u n a M i s i ó n italianjf 
s e g ú n parece, acaban de llegar. 
—¡Oh! Nosotros salimos de veraneo por el pobre Eufrasio. Todo el año lo pasa fabricando sus pol-
vos insecticidas y en estos meses hay que llevarlo fuera porque se lo comen las moscas. 
E R A S D E L 
E l Parque Zoo lóg ico m a d r i l e ñ o no es 
como l a generalidad de las personas 
se figura, un recreo infantil. Resul la 
ex traño , pero precisamente al l í esca-
sean los n i ñ o s , siendo el ¡público ha-
bitual de la «Casa de fieras» un p ú -
blico en el que predominan los foraste-
ros y los novios. 
¿ P o r q u é acuden las parejas enamo-
radas a este sitio? ¡ T a l vez, para ob-
servar atentamente a los tigres, leones, 
panteras, etcétera, e tcétera, e imitarlos 
con toda la fidelidad posible, d e s p u é s 
de casados!.. . 
Y las futuras suegras t a m b i é n es-
tudian q u i z á el «gesto» pavoroso y el 
rugir sobrecogedor de las leonas calen-
lurientas, pensando: 
¡Así me p o n d r é yo con mi yerno 
el d í a que no ande m á s derecho que 
un poste! 
Delante do las jaulas, las parejas de 
novios dialogan dulcemente. 
— ¡ U y , qué miedo me da ese tigre! — 
dice e l la mimosa—. ¡ Q u é boca, q u é 
ojos, qué zarpas! ¿Cuánto crees tú 
que tardar ía en comerse a u n a per-
sona? 
a 22 cool 
El barco había entrado ya 
• en Nueva York 
-NUEVA Y O R K , 6.—Un alférez de na-
vio, de guardia en l a rada de Nueva 
York, d iv i só u n a e m b a r c a c i ó n sospecho-
s a que navegaba bajo la estatua de l a 
Libertad. 
Como los tripulantes de dicho barco 
no h a c í a n caso a las repetidas intima-
ciones de rend ic ión que desde su ca-
noa les hizo el oficial, é s te s a l t ó a 
bordo de l a e m b a r c a c i ó n sospechosa, 
intimando a su cap i tán a l a rend ic ión , 
a lo que éste v o l v i ó a negarse. 
E l alférez mantuvo a r a y a a los 22 
hombres de l a tr ipulac ión , v a l i é n d o s e 
do su revólver , hasta que los d e m á s 
buques guardacostas se dieron cuenta 
de lo que ocurr ía , y acudieron en auxi-
lio dol intrépido oficial, deteniendo a 
l a t r ipu lac ión del buque sospechoso e 
i n c a u t á n d o s e de 
Cuarenta y cuatro semanas a 12.000 
dólares cada una 
NUEVA Y O R K , G.—Paúl Whiteman, 
director de u n a de las orquestas de jazz-
band m á s reputadas de los Estados 
Unidos, h a firmado un contrato por 
cuarenta y cuatro semanas con un em-
presario, que le p a g a r á ' 12.000 dó lares 
(69.500 pesetas) semanales. E s decir, que 
el cohtrato vale en total 528.000 dóla-
res (3.104.640 pesetas). 
— S e g ú n fuera la persona de gorda— P a r a I a co l ecc ión . 
mentalmente serio y justif ica todos los he-
r o í s m o s . . . 
— ¡ T o d o s , s e ñ o r ! Ba i lar ochenta ho-
ras seguidas, dejarse las muelas en un 
rind- de boxeo, ponerse delante de un 
toro, y hasta no comer durante ocho 
d ías , como h a c í a Papuss, para. . . co-
mer. 
—Diga ¿ y desde qué fecha a c t ú a en 
la p r o f e s i ó n ? 
—Elevo varios a ñ o s en el Parque: 
muchos. Por cierto, que sin haber su-
frido el menor accidente. ¡ N u n c a me 
ha «pel l iscado» un a n i m a l ! Son agra-
desidos, conosen a l a persona que los 
cuida, que. les atiende, que les da el 
alimento. 
—¿Está usted seguro de su gratitud?.. . 
—Mire; le diré, le d i r é : S i os té me 
dise que me meta en l a j a u l a de los 
Icones o de los tigres, yo contesto: 
¡ Q u e se meta la R i t a ! Pero, desde fue-
ra , los acarisio, lf)S llamo, acuden, y 
no me hasen nada. L o que m á s agráde-
se el an imal es que se le cure. Hase 
tiempo tuve u n «enfermo» que me d ió 
mucho que haser. E r a u n mono pre-
sioso que e n v i ó su majestad el Rey 
B U D A P E S T , 6 . — E l d ía 18 de agosto 
se i n a u g u r a r á en esta capital la pr imera 
E x p o s i c i ó n Internacional del Rec lamo. 
E l ministerio de Comercio h a concedido 
a los expositores u n a rebaja del 50 por 
100 sobre las tarifas de viajeros y mer-
c a n c í a s en las l íneas del Estado. 
Príncipe de Pnisia herido 
B U E N O S A I R E S , 6. — L a P o l i c í a ha 
un cargamento dejaci0ptado las oportunas medidas pare 
ivisky por valor de 500.000 dó lares . 
de calor en París 
P A R I S , 6.—En P a r í s se siente un in-
f-fiiso calor, marcando el "termómetro 
30 grados a l a sombra. 
mplantar desde luego el nuevo sistema 
ideado para combatir la trata de b lan-
cas, que se e s tá realizando entre R í o de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires . 
Durante la t r a v e s í a de los buques en-
tre los expresados puertos se p r o c e d e r á 
por agentes de l a P o l i c í a a minuciosas 
informaciones acerca de los viajeros, 
finalidad de su viaje y de su permanen-
cia en la Arcrentina. 
s o n r í e él—. A ti, que eres u n a m u ñ e c a , 
te d e v o r a r í a en cinco minutos. 
— ; . Y a m a m á ? 
— ¡ N i en una s e m a n a í 
— ¡Qué exagerado! 
E n ocasiones, vis a vis los novios, dej 
otra pareja de leones, lobos u osos, 
hacen comentarios con vistas a l a no-
ta sentimental. 
— ¡ C ó m o se quieren, a pesar de ser... 
f ieras!—suspira ella—. ¡Fí ja te en el 
l e ó n : se deja morder, zarandear, y 
hasta que l a leona le quite de l a boca 
la mejor tajada de carne. ¡Qué galan-
ter ía , que ejemplo para muchos... hom-
bres! Yo quisiera ser... 
—¿El qué . . .? 
— ¡ L e o n a ! 
— ¡ C a r a y ! . . . 
— Y que t ú , fueras el león. . 
E l encargado de la menageHa, que 
h a o ído el final del «escarceo» amoro-
so, s o n r í e e scépt ico . . . E s un s e s e n t ó n , 
rubicundo y macizo : un ca ta lán afran-
cesado, que viste u n a blusa larga, y 
se pasea lentamente, inspeccionado los 
jaulones y «alegrando» con l a voz o 
c o a l a mano a las fieras. 
— ¿ H a sido usted domador?—le pre-
gunto. 
—No señor , responde. Me d e d i q u é a 
«esto», como p o d í a haberme dedicado 
a comisionista o a la repostería . 
— ¡ H o m b r e , l a semejanza es algo le-
j a n a ! . . . 
— E n t i é n d a m e . No he querido desir 
que andar entre animales feroces, sea 
lo mismo que ser viajante, por ejem-
plo, aunque hay compradores" que son... 
fieras. Lo que he querido desir. ha 
sido, que me dedique a esto, por lo 
que aquí en Madrid l laman el «piri» 
o el «COCÍ». ¿ C o m p r e n d e ? ¿ E n t i e n d e ? 
¡ C o m e r : esa es l a cosa! 
—Comprendo y entiendo. Tiene us-
ted r a z ó n : ío de comer, resulta funda-
— ¿ Y c ó m o curan ustedes a las fieras? 
—Sensillo. seinsillo. Por lo general, 
con pildoras y leche. Osté no les da 
de comer y l.,s animales se tragan las 
pildoras y se beben la leche: esa es 
toda l a historia. Purgas y dicta, les 
van bien siempre. L a s purgas, p a r a los 
monos, sobre todo, que sufren mucho 
de indigestiones. Gomo yo digo, los 
monos, m á s que verdaderos animales, 
son personas que no llegaron a serlo... 
por casualidad. AI contrario de lo que 
ocurre con algunos hombres y muje-
res... ¿Osté se h a fijado en esa mona 
que tenemos con un «crío» de..-una se-
mana? ¡Es un modelo de madres! ¡Có-
mo acaris ia , defiende, cuida y da el 
pecho al h i jo! ¡ E s maravi l loso! Pero 
el p ú b l i c o es relativamente escaso, a 
pesar de lo e s p l é n d i d o y moderno de 
la i n s t a l a c i ó n z o o l ó g i c a . No hay amor 
a los animales ni a la cultura. ¡Y sin 
embargo, es una gran verdad que los 
animales valen m á s que muchas per-
sonas. Agradecen, al menos, mientras 
que entre los hombres abundan los des-
agradecidos! ¿No es cierto, caballero? 
Atruenan e l Parque los rugidos, los 
balidos, cacawos y k ik ir ik ís . Ante la 
gran jau la de los monos permanecen 
e x t á t i c o s .algunos visitantes, que luego 
ríen las «monadas» de la simiesca tropa. 
Al otro lado, y dentro de su p r i s i ó n , 
pasea un Ayuti , especie de conejo-rata, 
hocicudo, tripudo, de patitas finas. Unos 
provipcianos, endomingados, gente cam-
pesina, sin duda, observan boquiabier-
tos el absurdo y r id ícu lo animal. Y al 
fin uno de ellos, m u y serio, h a excla-
mado, d i r i g i é n d o s e a sus compadres, y 
s e ñ a l a n d o el bicharraco s ingular: 
— ¿ S u s fijáis? ¡ Igua l i to que el cacique 
que t e n í a m o s en e l pueblo! ¡ Igua l i to . 
rediez!... 
C u r r o V A R G A S 
L U C E R N A , 6 . — E l p r í n c i p e Segismun-
do de P r u s i a h a sufrido u n a c a í d a del 
caballo que montaba en u n a c a r r e r a de 
prueba, f r a c t u r á n d o s e una costilla. 
L a nota en que as í se anuncia dice 
que los h ú n g a r o s «en cuest ión» son un 
peligro serio para la salud, por los uní-
•malitos que l levan consigo. 
No los clasif ica- pero de seguro 'se 
referirá a Ws plantigrados, cuadruma' 
nos, so l ípedos , óv idos , c á n i d o s , d ípteros , 
h e m í p t e r o s , etc., que suelen a c o m p a ñ a r 
a estos famosos domadores de pipa y 
pandero. Lo dice la compla-. 
«Canta, v a g a m u n d o . . . » 
Y lo d e m á s , que sigue. 
* * •* 
Una noticia feminista-. 
«LONDRES.—Un redactor del «Daily 
Mail» h a celebrado una in terv iú con 
miss Dudley Beaumont, gobernadora de 
la i s la de Sark, en l a Mancha, donde 
.se vive, bajo el gobierno de esta mujer 
como en un paraíso .» 
¿ C ó m o en c u á l t ¿Como en el Terre-
nal'! 
¡ P o r q u e al l í t a m b i é n g o b e r n ó un ra-
tito u n a señora, y... ustedes d i r á n l 
* * * 
L l e v á b a m o s lo menos tres horas sin no-
ticias de nuevos vuelos sobre el Océano , 
cuando leemos: 
«El At lánt i co se c r u z a r á en un cohete.» 
E s el proceso, P a r a encarecer la ra-
pidez d e c í a m o s , graduando-la urgencia-. 
A. Vente en u n vuelo. 
B . Vé como un cohete. 
C. Va como u n a bala. 
Lo del vuelo y a está. L o del cohete, 
se anuncia. 
Lo de las balas para la A v i a c i ó n , lo 
presiente el lenguaje popular, que de 
quien recibe un balazo, suele decir que 
y a esta aviado... 
* * * 
Del Congreso de la Prensa Lat ina . V n 
ep ígra fe : 
«TOI-EDO CAUSA GRAN IMPRESION A LOS 
CONGRESISTAS.» 
Muy bien; pero que conste que eso 
es u n piropo a los forasteros. 
No v a y a a parecer que nos lo des-
cubren... 
* » « 
Leemos, con gusto, elogios para el re-
c ién clausurado Congreso; mas 'uno de 
los comentaristas dice en un rapto de 
entusiasmo, que en él 
«han resplandecido una cortes ía , una 
serenidad y una ecuanimidad poco fre-
cuentes .» 
¿ZJoco frecuentes'! 
¿De qué Congreso se acordaba el 
amigo'!... . '0 
V I E S M O 
NAUEX, 0.—Un telegrama do Anga 
da detalles de la v i s i ia de una misj 
italiana que parecen indicar que los 
celos por parle do T u r q u í a respecto 
Ital ia han desaparecido o e s t á n en m 
peras de desaparecer. 
Se asegura que entre los dos pa 
e s tá en p r e p a r a c i ó n una serie de 
venios en los que Ital ia se compror 
a respetar la integridad torrilorial 
Turqu ía , a cambio de concesiones & 
n ó m i c a s en Anatolia y un Tratado 
comercio con l a c l á u s u l a rec íproca^ 
Ja n a c i ó n m á s favorecida. Por ú|ti 
I ta l ia h a r á un emprést i to a Turquía. 
Por otra parte una rectif icación ofi 
c ia l dice que no es cierto que Mustij 
Kemal piense visitar Belgrado, ni quj 
en Marienbad h a y a habido ningu" 
conferencia serbioturca, en l a que" 
haya preparado un pacto entre Y u 
os íav ia y T u r q u í a . 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
R U G B Y , 6'—Contestando a una pn, 
gnnta en la C á m a r a de los Comunesi 
el ministro de Negocios Extranjeros 
declarado que en las conversaciones di 
Ginebra e x p l i c ó a las otras potenci 
c u á l e s eran las razones por las que I 
glaterra h a b í a roto las relaciones M 
p l o m á t i c a s con Rusia . Los representan-
tes de las otras potencias explica ron J 
su vez l a po l í t i ca de sus respectivos peu 
ses respecto a los soviets, pero no 
hicieron proposiciones de conferenci 
con Bus ia ni se h a b l ó de ningüna'ajjj 
c ión c o m ú n contra los soviets. 
L a s circunstancias var ían con los p, 
ses y cada Gobierno sigue la politi* 
que m á s conviene a sus intereses. 
Contestando a otra pregunta, dijo 
a las conversaciones h a b í a n asistido i 
representantes de Franc ia , Alem 
Ital ia y el Japón y que él (Chambcrla 
hab ía sacado l a i m p r e s i ó n de que 
dos h a b í a n comprendido que Ingiater 
no deseaba formar un bloque antirru 
UN I N C I D E N T E E N B E L G R A D O 
P A R I S , 6.—Una Agencia bri tánica 
Coge el rumor de haber surgido en B 
grado un incidente entre ol agrega 
militar de F r a n c i a y el comercial 
Italia, en Belgrado. 
Lo ocurrido es que hace p r ó x i m a i m 
quince d í a s s u r g i ó entre ellos una o 
t ión de carácter personal que h a U 
ventilada sin in tervenc ión alguna 
T I C I A S F R E S C A S 
Sí, señor-, cosa asombrosa, 
y ant ipát i ca y odiosa 
por lo que nos mortif ica; 
por todo lo cual se explica 
que no se hable de otra cosa. 
Comprendo el suelto v crón ica , 
y a escritos con seriedad, 
y a usando la forma irónica-, 
porque ésa es la actualidad, 
¡¿a actualidad... a n a c r ó n i c a ! 
¿ C u á n d o se ha podido ver 
contraste m á s estupendol 
Y es absurdo, a mi entender-, 
¡ p o r q u e no es tiempo de hacer 
este tiempo que es tá hOeiendol 
¡ Q u é chasco tan cOlosall 
Vió la gente entusiasmada 
que la e s tac ión estival 
llegaba en el a ñ o actual 
en la fecha s e ñ a l a d a . 
Y ante este caso tan fuera 
de lo usual y lo ordinario, 
se escuchaba por doquiera-. 
— ¡ y a m o s ! ¡Esta vez siquiera 
h a acertado el calendario l 
Y acertaba, sí, s e ñ o r ; 
acertaba exactamente, 
que el Est ío abrasador 
e x c l a m ó : — ¡ V a y a c o l o r í , 
y vino, efectivamente. 
Todos a l verle llegar 
nos quedamos asombrado» , 
porque para principiar 
nos e m p e z ó a ¿a lentar 
a los treinta y tantos grados. 
Con esta ruda i m p r e s i ó n , 
angustiosa por d e m á s , 
comenzaba la e s tac ión , 
cuando de repente ¡ z a s ] 
c a m b i ó la d e c o r a c i ó n . 
Y pasamos del sofoco 
a. los rigores de ?m frío 
de padre y muy s e ñ o r mío-, 
pero no, de padre es poco; 
¡ d e padre, de madre y i í o i 
Yo cuando lo considero 
me solivianto y m ó altero. 
¿ Q u i é n entiende esta monsergat 
¡ ¡ J u l i o que se v a de j u e r g a . 
y deja en su puesto a enero \ \ 
Los t ermómetros bajando, 
los vendavales soplando, 
los chubascos sin cesar 
y por las sierras nevando. 
¡ V a y a un verano ejemplar\ 
¡Jilos, lo h a l l a r á n grotesco; 
otros, quizás , pintoresco ; 
yo lo hallo horrible, ¡ay de n t l \ , 
que apresurado san 
de Madrid buscando el fresco. 
Cada cual quiere explicar 
el f e n ó m e n o a su mudo; 
para éste no hay que dudar 
de que el eclipse solar 
tiene la culpa de todo. 
P a r a aquél la causa de esa 
r e v o l u c i ó n tan aviesa, 
que implacable nos tarasca, 
estriba en una borrasca 
•que el At lánt ico atraviesa. 
Y h a b r á poeta r o m á n t i c o , 
qu izás , que la entone u n c á n i i e o 
que asombre a ¡a gente toda, 
por ser deporte de moda 
atravesar el At lánt ico . 
Mas yo no le i m i t a r é ; 
yo que ante el frío me achico, 
tamo con ella pasé , 
qua u n a silba la dedico; 
pero una silba con b. 
Yo como goto escaldado 
j a m á s el frío apetezco, 
a cuando es exagerado 
no solamente padezco, 
sino que a d e m á s me enfado. 
Y a l ser de tal c o n d i c i ó n , 
en mis tristes a g o n í a s , 
¡ m i r e n qué c o n t r a d i c c i ó n ] , 
con. ¡os fríos de estos d ías . . . 
¡ ¡ h e pasado un s o f o c ó n ! ! 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Se aprueba el nuevo libro de rezo 
R U G B Y , 6 — L a Asamblea de la I? 
s ia protestante inglesa h a aprobado 
definitivamente el nuevo libro de ri 
zos. Los obispos lo aprobaron por '¿i | 
tos contra 4; l a Asamblea del clero 
253 votos contra 37, y los laicos por 2 
contra 92. 
La Policía de Valparaíso ha im-J 
pedido que los billetes fuesem 
puestos en circulación 
—u— 
SANTIAGO D E C H I L E , 0.—Ha cauS 
do enorme sorpresa el descubriraiei 
de que para la fa ls i f icación de bilíeí 
les do cien pesos s-e utilizaba Ja m i 
quinaria de l a imprenia instalada en 
la cárce l de Va lpara í so . E n los ciróij 
los po l í t i cos y comerciales se hacen dflj 
hecho grandes comentarios. 
L a P o l i c í a se h a incautado de la 
talidad de los billetes falsificados, ant 
de que llegara a ponerse uno sólo ^ 
c i r c u l a c i ó n . 
BeJac tonadas con este escándalo^ 
asunto se han practicado veinte déte 
clones. 
Las fiestas de la Independencia yatv 
qui han costado 235 muertos sóii| 
en Nueva York 
—o— 
NUEVA Y O R K . Ü.—El n ú m e r o de uiuer| 
tos por atropellos de nuiomóvi les , ex| 
plosiones do coiieies, oi.M'iora, d ú r ^ n 
latí fiestas de la ludepeinleiicia. elfr| 
va en esta ciudad a ?35. 
E n los reatantes lisiados de la repi| 
bl ica han sufrido Icaimiet, por aná loga 
causas 5.000 n i ñ o s . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 6 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l que no podía amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Con m a n o febril e impaciente r o m p i ó oí sobre. 
I . ' js dos ú l t i m a s cartas se escurr ieron y fueron a 
cuer a sus pies, sobre la alfombra; las re -ugió rna-
quinolmente, y sin m i r a r l a s los de jó sobre la mesa. 
Hecho esto, c o m e n z ó a leer con avidez la de mis-
tress Alcott, que era l a que le in leresaba. 
A l cabo de un rato, p r o r r u m p i ó en una e x c l a m a c i ó n 
de a l e g r í a . 
— ¡ M i s t r c s s Alcott regresa a Boston, E l l a ! . . . Quiere 
que coloquemos la pr imera piedra del orfelinato el 
d í a 2 de junio . . . H a escogido esa fecha porque en 
tal d ía se cumple e l aniversar io de su matrimonio. . . 
¡ B e n d i t o sea Dios, q u é enorme a l e g r í a me causa la 
noticia!. . . A h o r a es cuando podemos tener l a seguri-
dad de que el proyectado orfelinato s e r á u n he-
cho!... ¡ T o d o l lega en e l mundo, lo bueno y lo malo, 
y todo p a s a , porque n a d a d u r a s iempre, aunque 
creamos lo contrario! ¿No siente usted a l e g r í a , E l l a , 
u n a a l e g r í a , tan grande como la que a , m í me in-
yade? 
Sí , mi s s Br ight estaba alegre; b ien lo d e c í a l a ex-
p r e s i ó n de s u rostro que se h a b í a coloreado y ad-
quirido a n i m a c i ó n . L a s miradas de los j ó v e n e s se 
encontraron, y f u é tanta l a ternura, tanto el afecto 
noble y puro, que F r a n k l e y a c e r t ó a leer en los 
dulces ojos bondadosos de E l l a , que inconsciente-
mente, s in saber lo que h a c í a , cediendo a u n impul-
so de su c o r a z ó n , se a p o d e r ó de una de las manos 
fie la h u é r f a n a y la e s t r e c h ó c a r i ñ o s a m e n t e entre las 
suyas . No e n c o n t r ó otra m a n e r a de testimoniarle su 
grati lud, de expresar el fraternal afecto que s e n t í a 
por aquella angelical cr ia tura , por aquella amiga 
fiel y leal como ninguna, capaz de todas las abne-
gaciones y de todos los sacrificios. 
— ¡Qué a l e g r í a . E l l a ! — e x c l a m ó con conmovida 
voz—. Pero yo le aseguro a usted, aun a trueque de 
parecer inmodesto, que me creo merecedor y digno 
de la inesperada suerte que a c a b a de l l a m a r a m i 
puerta. ¡ Y q u é a tiempo llega! V o y a decl inar el en-
cargo que me c o n f i ó m i cliente, porque el compro-
miso c o n t r a í d o con mis tres s Alcott, sobre ser ante-
r ior y tener, por tanto, derecho de prioridad, no me 
p e r m i t i r í a ocuparme de otros trabajos. Y entre la 
c o n s t r u c c i ó n del orfelinato, que tantas s i m p a t í a s me 
inspira y en el que tanto entusiasmo profesional he 
puesto, y l a a m p l i a c i ó n del edificio que ocupa l a iglesia 
m a s ó n i c a , no h a y derecho de o p c i ó n posible; por lo 
menos, yo no h a b r í a vacilado un momento, como no 
vacilo, llegado el instante de elegir. 
F r a n k l e y , cada vez m á s entusiasmado, s i g u i ó ha-
blando de sus proyectos, de l a s esperanzas que te-
n í a pueslas en e l orfelinato, con gran regocijo ínt i -
mo de miss Bright, que le escuchaba embelesada. 
Al cabo de unos minutos de c h a r l a se d ió cuenta de 
que t e n í a en la mano a lgunas cartas que no h a b í a 
abierto t o d a v í a , y se dispuso a enterarse de su con-
tenido. 
— ¡ T o m a , é s t a es de John!—dijo, reconociendo en 
los renglones trazados sobre uno de los sobres la 
letra de su amigo—. Q u e r r á s incerarse conmigo por 
su mister iosa d e s a p a r i c i ó n , que tan inexplicable me 
p a r e c i ó ; veremos c ó m o l a just i f ica . 
Avidamente c o m e n z ó a leer, pero de pronto separo 
del plieguecillo de papel sus ojos desmesuradamente 
abiertos, y su rostro se t o r n ó l ív ido . 
— ¡El, m i mejor a m i g o ! — e x c l a m ó con voz de truc> 
no, p a s á n d o s e la mano por la frente, como s i quisie-
r a a le jar de su i m a g i n a c i ó n u n a idea que le tortu-
rase—. ¡ T r a i c i o n a r m e cobardemenlc, l l a m á n d o s e mi 
inseparable camarada! . . . ¡ A h , miserable de M a y . . . ! 
— ¡ P o r Dios, Horacio! ¿Qué le ocurre? ¿De qué 
se t r a t a ? — p r e g u n t ó a s u s t a d a E l l a , que h a b í a acudido 
presurosa a l lado de su amigo, a l advert ir que F r a n -
k ley se m e s a b a e l cabello con sus crispadas manos, 
dando mues tras de gran d e s e s p e r a c i ó n . 
— ¡ C a s a d o s . . . , casados! . . . ¡ I n f a m e s ! — r u g i ó el ar-
quitecto, e n t r e g á n d o l e la car ta a s u amiga . 
E l l a Br ight t o m ó el arrugado pheguecillo y l e y ó 
en voz alta, emocionada por momentos, sintiendo a 
l a vez r a b i a y a l e g r í a : 
((Querido F r a n k l e y : S é de sobra que vas a malde-
cirme, pero el destino es m á s fuerte que yo, y fuer-
z a h a sido que me doblegue a sus dictados. Nos 
hemos casado; K a t i e Motter es m i m u j e r ante Dios 
y ante los hombres, desde hace apenas u n a hora . 
Quiere que sea por mí por quien sepas la noticia 
que no t a r d a r á n e n darte otros. P e r d ó n a m e . T u ami-
go, que a pesar de todo, te quiere bien, J o h n de 
M a y . » 
A p e n a s h a b í a terminado de leer mis s Bright , tuvo 
que a r r o j a r la m a l h a d a d a c a r t a lejos de s í , p a r a acu-
dir s o l í c i t a en auxilio de Horacio, que, • intensamente 
p á l i d o , cori.-los ojos, cerrados, acababa .de desplomar-
se en el suelo, sobre la alfombra, privado de ceno-
cimiento. 
XXXI 
U n viento huracanado demasiado fresco, g é l i d o a 
veces, b a r r í a los extensos y bien cuidados jardines 
de Ne.wport, azotando con furia las ramas de los 
á r b o l e s , que comenzaban a vest irse de verdura . Aban-
donado a ú q por las gentes elegantes, que anualmen-
te acuden a desgranar sus r isas y conversaciones 
bajo su pompa frondosa y perfumada, aquel para-
d i s í a c o r incón de m u n d a n a s delicias, p a r e c í a a la 
s a z ó n un desierto que b e s a b a el sol y acar i c iaba la 
br i sa . L a hierba, h ú m e d a y lozana, tapizaba con 
su verde a l fombra mul l ida las di latadas praderas 
que iban a perderse a l l á en la l í n e a l e jana del hori-
zonte, s in que la h u m a n a m i r a d a pudiera abarcar-
las en toda su e x t e n s i ó n , y el p e q u e ñ o derrumba-
dero br i l laba como jaspe a l quebrarse los rayos del 
sol en las peladas rocas que las l luvias recientes 
h a b í a n lavado, h a s t a d e j a r l a s blancas , como si 
fueran de m á r m o l . 
Contemplado en conjunto, de u n a sola ojeada, 
Newport tiene todo el aspecto de u n a bella ciudad de 
juguete, construida por a l g ú n hechicero p a r a diver-
t ir a un p e q u e ñ o g a r g a n t ú a . Cuando se sale de la 
c iudad propiamente d icha, en l a que las casas ele-
van a l cielo s u s graciosas y elegantes siluetas, apre-
t á n d o s e las unas contra las otras, los jardines van 
siendo m á s grandes las calles sombrosas se con-
vierten, como por arte de encantamiento en mag-
n í f i c a s avenidas , por las que gusta pasear; desde 
que se deja a t r á s _ l a l lamada C a s a del Mar, una 
1 c o n s t r u c c i ó n de nindera, prc lc i idnsmnri i lo di-rorada 
y de m a l gusto, el paisaje que .«o ol'ivre .1 los oje 
del viajero no puede ser ni m á s vanado ni me 
• rico. 
L a s genios adinerados, o¡uilri i l ; is . suelen runstr? 
sus c a s a s en el centro de ve rilad c m s parques de. 
¡ beranle v e g e t a c i ó n , en los que ol pascante pu1 
j recrear su mirada cuanto apolezca, porque caré 
j de murol lns o tapias que los rodeen, s e g ú n es d 
I tnmbre en otras par l e s : las cercas, siiii¡diciSiroa:| 
1 a menudo una verja colocada sobro un husunte 
poca altura, no son lo m á s a propús i ln para defraj 
d a r la curiosidad de las gentes, y mnebs veres no 
constituyen o b s t á c u l o , ni aun para penetrar en 1 
tos parques, y a que la e scasa e l o v u c i ó n de las v | 
j a s las hace f á c i l m e n t e franqueables. 
E s t a s casas son todos r icas , como c o r r e s p o n d í 
l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a de sus propietarios; casi te 
elegantes, y mnebas soberbias , v e r d a d e r a m e n f é 
n í f i c a s . L o s gustos m á s diversos, sencillos unos, 
¡ c o m p l i c a d o s o í ros , liene allí adecuada a p l i c a c i ^ 
lado de un edificio inspirado en el estilo del reí 
cimiento f r a n c é s , en el que la calidad de los nía| 
r ia les y la d i r e c c i ó n t é c n i c a del arquitecto se h | 
unido y h a n marchado de acuerdo para dar la 
p r e s i ó n de u n a cosa exquisita, es frecuente ver ií 
e d i f i c a c i ó n barroca , y m á s a l lá una c o n s t r u c c i ó n 
rr igueresca en una mezcolanza de estilos a r q t i j | 
t ó n i c o s , no s iempre agradable a los ojos. 
Durante e l e s t í o , la aven ida que separa !as d 
h i leras de v i l las , construidas a uno y otro lado, 
un hervidero de Irenes lujosos, de opuestos jinél 
c i n t r é p i d a s amazonas , que lineen de aquel '^m 
su paseo favorito; la avenida es el punto de cita 
[{Conlinaará.) 
